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Izvleček 
Izpust splošnega predmeta v angleškem in slovenskem jeziku: Specializirani glagoli s 
pomensko sestavino 'oddajanja informacije' 
Magistrsko delo proučuje izpust splošnega predmeta pri angleških in slovenskih 
glagolih s pomensko sestavino 'oddajanja informacije, ki vpliva na naslovnika'. Rezultati 
korpusne in slovarske analize prikazujejo pogostost, značilnosti in uslovarjenost pojava 
neizrazitve naslovnika. Sodobnejše jezikoslovne razprave opozarjajo na razlikovanje med 
neprehodno rabo glagola, tj. neizraţenostjo predmeta kot potencialnega stavčnega člena, ter 
eliptično rabo kot moţno konstrukcijo v diskurzu. Neprehodno rabo pripisujejo t. i. 
psevdoneprehodnim glagolom aktivnosti, kot sta jesti/eat, brati/read, ne vključujejo pa 
dovršnih glagolov tipa navdušiti/impress, razočarati/disappoint, očarati. Čeprav v 
obravnavah izpusta splošnega predmeta omenjajo nekatere glagole iz proučevane vezljivostne 
skupine (svariti/warn, kritizirati/criticise), ni jasne opredelitve, ali so ti glagoli lahko 
neprehodni ali je eliptičnost pogojena z ustreznim kontekstom, npr. z neaktualnim 
skladenjskim pomenom v habitualni povedi. Slovarji obeh jezikov nedosledno in napačno 
prikazujejo vezljivostne zmoţnosti glagolov, kar je problematično tako s stališča domačih kot 
tujih uporabnikov jezikovnih priročnikov. 
Ključne besede: vezljivost, psevdoneprehodni glagol, epizodična in habitualna poved, 
uslovarjenost elipse. 
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Abstract 
Indefinite Object Deletion in English and Slovene: Verbs with the Semantic Component 
'Giving Out Information' 
The thesis studies the indefinite object deletion phenomena within the group of English 
and Slovene verbs with the semantic component ‘giving out information that affects the 
patient’. The corpus analysis and the review of dictionary entries examine the frequency and 
characteristics of the phenomena and its representation in monolingual dictionaries. 
Contemporary linguistic research draws a distinction between grammatically acceptable 
intransitive use of verbs and discourse-conditioned object omission. Intransitive behaviour is 
attributed to the so-called pseudo-intransitive verbs of activity, such as jesti/eat, brati/read, 
but not to telic verbs like navdušiti/impress or razočarati/disappoint. While linguists mention 
certain verbs of interest in their discussions of the indefinite object deletion (e.g. svariti/warn, 
kritizirati/criticise), it remains unclear whether these verbs are pseudo-intransitive verbs or 
object-deleting verbs that omit their object only in a specific context, such as habitual 
sentences. Dictionaries of both English and Slovene inconsistently and incorrectly present 
available valency patterns, which is problematic not only for native speakers but also for 
language learners.    
Key words: valency, pseudo-intransitive verb, episodic and habitual sentence, ellipsis in 
dictionaries. 
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1 Uvod 
Magistrska naloga obravnava pojav izpusta splošnega predmeta v slovenskem in 
angleškem jeziku in temelji na analizi rabe glagolov s pomensko sestavino 'oddajanja 
informacije'. Obstoječi jezikovni priročniki jezikovnosistemsko predvidljiv izpust splošnega 
predmeta pripisujejo omejenemu naboru glagolov, med katere najpogosteje uvrščajo glagole 
uţivanja (jesti/eat, piti/drink), aktivnosti (brati/read, peči/bake) in razumevanja (vedeti/know, 
razumeti/understand). Čeprav se je v zadnjih desetletjih povečalo število razprav, ki skušajo 
opredeliti neprehodno in eliptično rabo tipično prehodnih glagolov, v le-teh ni zaslediti 
ovrednotenja rabe glagolov, kot so kritizirati/criticize, navdušiti/enthuse, očarati/charm, 
šokirati/shock, katerih dejanje (tj. 'oddajanje informacije') prehaja na predmet z udeleţensko 
vlogo naslovnika. V slovnicah in slovarjih angleškega in slovenskega jezika ni sistematičnega 
prikaza moţnosti neizrazitve oz. izpuščanja splošnega predmeta, jezikoslovne razprave pa so 
še vedno nekonsistentne ali celo napačne (Liu 2008: 289).  
Namen magistrskega dela je oblikovati teoretični okvir, ki bi čimbolj natančno in 
dosledno predstavil pojav izpusta splošnega predmeta na primeru prototipično prehodnih 
glagolov s pomensko sestavino 'oddajanja informacije'. V teoretičnem delu je opredeljena 
glagolska vezljivost. Predstavljeni so stavčni in vezljivostni vzorci angleških in slovenskih 
glagolov, značilnosti obvezno- in neobveznovezljivih določil ter moţnost neizrazitve le-teh na 
ravni stavčne strukture ali besedila. Problematizirana je tipologija ne/prehodnih glagolov 
glede na pojav izpusta splošnega oz. nedoločnega predmeta (ang. indefinite object deletion). 
Ovrednoteni so moţni kriteriji za neprehodno rabo prototipično prehodnih glagolov ter 
predstavljena razmišljanja jezikoslovcev o uslovarjenju neprehodne rabe.  
Raziskovalni del temelji na skladenjski, pomenski in pragmatični analizi rabe 
izbranih angleško-slovenskih glagolskih parov s pomensko sestavino 'oddajanja informacije'. 
Rezultati kvantitativne in kvalitativne analize korpusnih zgledov so interpretirani z ţeljo 
odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:  
- kako pogost je pojav izpusta splošnega predmeta pri izbranih slovenskih in 
angleških glagolih; 
- ali obstajajo razlike znotraj iste pomenske skupine glagolov; 
- ali obstajajo medjezikovne razlike;  
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- kakšni so tvorčevi razlogi za izpust predmeta (pragmatična funkcija).  
Naključni korpusni vzorci so pridobljeni iz uravnoteţenih zbirk angleških in slovenskih 
besedil, kamor spadata korpus britanske angleščine British National Corpus ter korpus 
slovenskega jezika Kres.  
V drugem delu analize so predstavljene značilnosti prikaza glagolske vezljivosti v 
vezljivostnih in enojezičnih slovarjih angleškega in slovenskega jezika. Kvalitativna analiza 
slovarskih iztočnic v referenčnih slovarjih raziskuje, kako/ali je neprehodna oz. eliptična 
raba glagolov prikazana v slovarjih. Analizirani so slovarski sestavki slovenskih glagolov v 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika ter angleških glagolov v slovarjih britanske angleščine 
The Oxford English Dictionary in Macmillan English Dictionary.  
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2 Teoretični del 
2.1 Opredelitev glagolske vezljivosti in prehodnosti 
Nemško-češka vezljivostna teorija, iz katere izhaja slovensko jezikoslovje, vezljivost 
definira kot »lastnost oz. zmoţnost določene besede, da veţe nase določeno/napovedljivo 
število mest oz. vezljivostnih poloţajev, je torej napovedljivost/obveznost skladenjskih mest 
(nasproti druţljivosti, ki označuje prosta skladenjska mesta)« (Ţele 2001: 13). Najtipičnejši 
nosilci vezljivosti so glagoli.
1
 Glagolska vezljivost se obravnava na pomenski in 
skladenjskofunkcijski ravnini. Z vidika skladenjskofunkcijske ravnine imajo glagoli ob sebi 
določeno število in vrsto udeleţencev, s katerimi tvorijo slovnične stavčne vzorce, z vidika 
pomenske ravnine pa imajo ti udeleţenci določene udeleţenske vloge, ki jih predvideva 
glagolski pomen (Ţele 2001: 14–15). Tudi angleško jezikoslovje glagolsko vezljivost definira 
kot nabor udeleţencev in udeleţenskih vlog (ang. theta/semantic roles), ki jih ob sebi zahteva 
leksem (Herbst 2007: 18–19). 
Udeleţenci (arguments) se glede na obveznost skladenjskih mest ločijo na določila in 
dopolnila. Določila (complements) zapolnjujejo obvezna skladenjska mesta in uvajajo 
vezljivost. Napoveduje jih pomenskosestavinskost glagola. Ker natančneje izraţajo pomen 
glagola, so načeloma neizpustljiva. Besednovrstno so določila najpogosteje samostalniške in 
pridevniške besede ter prislovi, stavčnočlensko pa so to osebki, obvezni predmeti in obvezna 
prislovna določila. Dopolnila (adjuncts) kot pomensko nenujni udeleţenci zapolnjujejo prosta 
skladenjska mesta in označujejo druţljivost. Največkrat izraţajo časovna in prostorska 
razmerja (Ţele 2001: 14, 18, 69–79). 
Glagoli, ki se v stavčnih strukturah pojavljajo s predmetnim določilom, so t. i. prehodni 
glagoli. Sodobno jezikoslovje tudi pri opredelitvi prehodnosti upošteva odnos med slovnično 
in pomensko ravnino. Prehodnost ni vezana zgolj na prikaz stavčnih struktur, temveč 
pomenskih povezav znotraj njih. Opredeljena je kot zmoţnost glagola, da se pojavlja z dvema 
argumentoma, kar pa ne pomeni, da se vedno bo. Glagoli, kot sta brati/read in jesti/eat, lahko 
                                                 
1
 Nosilci vezljivosti so tudi pridevniki ter izglagolski in izpridevniški samostalniki (Ţele 2001).  
2
 Angleški glagol meet je npr. eno- ali dvovezljiv. Njegova pomenskosestavinskost predvideva 
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na primer tvorijo tako formalno neprehodne kot prehodne strukture (Åshild Næss 2007: 124–
27). 
2.1.1 Stavčni vzorci ne/prehodnih glagolov 
Z vidika pomenskega stavčnega vzorca glagolski pomen določa število praznih 
pomenskih mest, ki prevzemajo določene udeleţenske vloge. Z vidika slovničnega stavčnega 
vzorca pa so ti udeleţenci številčno omejena določila (Ţele 2003: 23). Glagol skupaj z 
obveznimi, stavčnočlensko neizpustljivimi udeleţenci tvori stavčni minimum. Nevezljivi oz. 
brezosebni glagoli tvorijo enodelne stavke z odsotnim osebkom (npr. »Deţuje« / »It rains«). 
Vezljivi glagoli skupaj z osebkom tvorijo dvodelne stavčne vzorce. Enovezljivi glagoli so 
neprehodni in z osebkom tvorijo dvostavčnočlenski vzorec. Dvo- in večvezljivi glagoli pa 
poleg osebka nase veţejo še druge obvezne udeleţence. Prehodni, dvovezljivi glagoli v 
angleščini razvijajo trostavčnočlenski vzorec s t. i. direktnim (tudi pravim/premim) 
predmetom: S – VP – DO. V slovenščini prehodni glagoli najpogosteje razvijajo vzorec s 
toţilniškim predmetom: Snom – VF – Sacc (Kranjc in Ţele 2004: 121, 135–37). Ta je značilen 
za obravnavane glagole s pomensko sestavino 'oddajanja informacije', kjer toţilniški predmet 
prevzema udeleţensko vlogo naslovnika. Toţilniški predmet lahko stavčnočlensko uresničijo 
tudi t. i. psevdoneprehodni glagoli tipa brati/read in jesti/eat, ki tvorijo tako neprehodne kot 
prehodne strukture. 
2.1.2 Vezljivostni vzorci in konstrukcije 
Glagolska vezljivost je prikazana v obliki vezljivostnih vzorcev. Vezljivostni vzorci z 
vidika strukturnoskladenjske vezljivosti označujejo obvezne in neobvezne udeleţence, z 
vidika pomenskoskladenjske vezljivosti pa njihove udeleţenske vloge (vršilec dejanja, nosilec 
stanja, prejemnik, prizadeti predmet, instrument idr.). Vezljivostni vzorci lahko natančneje 
predstavijo še skladenjske vloge udeleţencev (osebek, predmet, prislovno določilo) ter 
njihove pomenske in slovnične lastnosti, npr. pomensko kategorijo [človeško+/-] ali slovnično 
kategorijo [ţivo+/- ] (Ţele 2008: 35). V skladu s t. i. udeleţenskim načelom (theta role 
principle) ima vsak argument v vzorcu zgolj eno udeleţensko vlogo. Posamezen glagol lahko 
tvori več vezljivostnih vzorcev, zato je vezljivost bolj natančno lastnost glagolskih pomenov, 
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in ne leksemov (Herbst 2004: 35).
2
 Glagolski pomeni natančneje določajo udeleţenske vloge 
argumentov. Glagol break/zlomiti ima npr. različna vezljivostna vzorca glede na to, ali ima 
osebek udeleţensko vlogo vršilca ali prizadetega z dejanjem (Næss 2007: 108–109).  
Konstrukcijska slovnica, katere vidnejša predstavnica je Adele E. Goldberg (2006: 20, 
23, 38), vezljivostne vzorce obravnava na ravni konstrukcij kot pomenskih in strukturnih 
parov (form and meaning pairs).
3
 Znanje jezika naj bi temeljilo na sistematičnem usvajanju 
pomensko-strukturnih parov. Ker leksemi niso edini vir pomenov, ampak dodaten pomen 
prinaša zgradba, so udeleţenske vloge odvisne tudi od pomena konstrukcije. Udeleţenske 
vloge konstrukcije naj bi bile posplošene, udeleţenske vloge glagola pa bolj specifične. 
Zgradba »cause to receive« na primer predpostavlja prisotnost vršilca (agent), prejemnika 
(recipient) in predmeta dejanja (theme), bolj specifične
 
udeleţenske vloge glagola give/dati v 
konstrukciji »cause to receive« pa so povzročitelj dejanja (causee), obdarovanec (givee) in 
podarjeni predmet (given theme).  
2.2 Ne/obveznost udeleţencev glagolske vezljivosti 
Govorci naj bi pri izbiri argumentov za tvorjenje stavčnih struktur upoštevali tri kriterije 
(Herbst 2004: 30–32):  
- Uspešnost komunikacije, zaradi katere lahko v določenih kontekstih neobvezni 
stavčni elementi postanejo nujni udeleţenci (npr. prislov časa v odgovoru na »kje« 
vprašanja); 
- Strukturno pravilnost, ki zajema strukturnoskladenjska pravila (npr. odsotnost 
osebka v velelnih povedih); 
- Nujnost na ravni vezljivosti, ki glede na pomensko, strukturno in besedilno raven 
določa, ali je za tvorbo slovnično sprejemljivega stavka izrazitev udeleţencev 
obvezna ali ne.  
                                                 
2
 Angleški glagol meet je npr. eno- ali dvovezljiv. Njegova pomenskosestavinskost predvideva 
srečanje več kot ene osebe, zato je v neprehodnem stavčnem vzorcu S–V predpostavljen udeleţenec s 
slovnično kategorijo mnoţine: »They met« (Herbst 2007: 28). 
3
 Da je vezljivost potrebno razlagati v povezavi s konstrukcijami, menijo tudi P. Matthews, D. Noel in 
L. Schosler (prispevki v zborniku Valency: Theoretical, Descriptive and Cognitive Issues, 2007, ur. 
Thomas Herbst). 
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Določila kot obvezni udeleţenci glagolske vezljivosti so lahko zaradi pomenske 
nenujnosti skladenjsko neobvezna in izrazno opustljiva. Obveznovezljiva določila (obligatory 
complements) natančneje izraţajo pomen glagola, zato ne smejo biti izpuščena iz stavčnega 
vzorca. Neobveznovezljiva določila (optional complements) niso nujna za ohranjanje pomena 
glagola in lahko ostanejo neizraţena. Kot ugotavlja češki jezikoslovec F. Daneš, je lahko 
določilo jezikovno neizraţeno, ko njegov pomen ne presega neke splošnoveljavne definicije. 
Primer neizraţenega splošnega določila najdemo v zgledu »Vid bere« s pomenom 'bere nekaj, 
kar je sporočilo in nič več' (Ţele 2001: 62, 71–79).  
Vsem jezikom je lastno, da so najpomembnejši udeleţenci glagolskega dejanja izraţeni 
v poziciji osebka in predmeta, vendar pa vsi jeziki nimajo istih kriterijev za ne/obvezno 
izrazitev argumentov v stavčnih strukturah. Medtem ko angleščina nikoli ne dopušča 
izpustitve osebka, ruščina, japonščina in korejščina dopuščajo neobvezno izrazitev 
udeleţencev v predmetu in osebku, če sta oba referenta podana v kontekstu: »Did you 
introduce Ivan to Masha? –Da, pedstavil. / –*Yes, introduced.« (Goldberg 2006: 183–95). 
2.2.1 Konstrukcije z neobveznimi udeleţenci 
Predstavniki konstrukcijske slovnice ločujejo med določili kot jezikovno izraţenimi 
enotami ter argumenti kot pomenskimi udeleţenci. Opozarjajo, da je za interpretacijo stavkov 
potrebno upoštevati vlogo glagola, konstrukcije in pragmatično funkcijo. Izrazitev udeleţenca 
je odvisna tako od pomena leksema kot tudi od pomena konstrukcije. Za vsak glagol se 
predpostavlja določeno število udeleţencev. Udeleţenci so jezikovno izraţeni, kadar se 
udeleţenske vloge, ki jih predpostavljata tako glagolski pomen kot konstrukcija, ujemajo. 
Glagol sneeze/kihniti na primer predpostavlja zgolj enega udeleţenca, tj. osebo, ki kihne, 
čeprav konstrukcija z implicitnim predmetom dodaja še drugi argument, tj. emisijo, npr. zrak. 
Argumenti, ki jih pomensko dodajajo konstrukcije in so drugače del pomenskosestavinskosti 
glagola, so neobvezni udeleţenci in zato lahko ostanejo neizraţeni.
4
 Na ravni besedila se 
udeleţenci razlikujejo glede na to, kako relevantni so za glagolski pomen oz. kako pomembni 
so v diskurzu za razumevanje (Goldberg 2006: 20–40, 189–92; 2005: 222–25). 
                                                 
4
 Primer so konstrukcije z implicitnim predmetom dejanja, značilne za glagole oddajanja: »kihniti 
(zrak/sluz) v rokav« (Goldberg 2005: 225). 
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Neobvezni udeleţenci lahko ostanejo jezikovno neizraţeni zaradi pomenske 
predvidljivosti ali nerelevantnosti. Kot primera konstrukcij z neobveznimi udeleţenci A. E. 
Goldberg (2005: 230) navaja: 
- konstrukcijo z implicitnim predmetom dejanja, ki je motivirana s pomensko 
predvidljivostjo argumenta;  
- konstrukcijo z deprofiliranim predmetom, ki je motivirana z njegovo 
nerelevanco.  
Tudi T. Herbst (2007: 22) neobveznost določil pripisuje predvsem rabi konstrukcij, ki 
so značilne za določene tipe besedil, kot recimo kuharska navodila. Konstrukcije prikazujejo 
kreativni potencial jezika, saj jih lahko svobodno kombiniramo in tako tvorimo neskončno 
število novih izjav, razen če se medsebojno izključujejo (Goldberg 2006: 22). S pomočjo 
teorije konstrukcij je laţje pojasniti primere, ki odstopajo od prototipičnih vzorcev, zato ji 
sledi tudi A. Næss (2007: 6), ki prototipično prehodno poved definira kot konstrukcijo z 
dvema priviligiranima argumentoma.  
2.2.2 Neobveznovezljivo toţilniško določilo oz. direktni predmet 
Neobveznovezljivo predmetno določilo obstaja tako v angleškem kot slovenskem 
jeziku. V slovenskih stavčnih vzorcih je glede na oblikoslovnoskladenjske lastnosti le-to 
toţilniško sklonsko določilo, v angleških pa t. i. direktni predmet (direct object). Toţilniško 
določilo je zaradi sistemske nezaznamovanosti najbolj tipično predmetno določilo (Ţele 2001: 
78–79). Za neobveznovezljivo toţilniško določilo, ki je zaradi splošnosti pomensko 
izpraznjeno, se v slovenskem jezikoslovju uporablja termin splošni predmet
5
, v angleškem pa 
nedoločni predmet (indefinite object). 
Andreja Ţele (2001: 80) pravi, da je poljubna vsebina splošnega predmeta za nekatere 
glagole obveznovezavna, za druge pa neobveznovezavna (jesti/eat, piti/drink, brati/read). 
Kljub moţni nevezavnosti take glagole še vedno obravnava kot dvovezljive, izpust določil pa 
opredeljuje kot zaznamovano rabo in posledico pojava elipse. Elipsa naj bi bila načeloma 
pogostejša med dvo- in trovezljivimi glagoli (Ţele 2010: 121). 
                                                 
5
 J. Bresnan neizraţeno predmetno določilo imenuje globinski predmet, ki ni izraţen s slovničnim 
predmetom (Ţele 2001: 62). 
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2.3 Izpust udeleţencev glagolske vezljivosti 
Izpust ali elipsa
6
 je jezikovnosistemsko predvidljiv pojav, ki je po pogostosti pojavitev 
značilen predvsem za besedilno ravnino, »sicer pa je kot sistemska elipsa lahko obravnavan 
ţe neizraţeni potencialni stavčni člen« (Ţele 2010: 117). Izpuščeni člen stavčne strukture 
lahko razberemo iz sobesedila oz. jezikovnega konteksta, iz druţbenih okoliščin oz. 
situacijskega konteksta, ali pa ga razumemo na podlagi leksikalnosemantičnega védenja, tj. 
neodvisno od konteksta (Ţele 2009: 627). Mojca Smolej (2007: 68–69, 77) elipso definira kot 
strukturno vrzel, ki si jo razloţimo s pomočjo jezikovnega in/ali situacijskega konteksta ali s 
pomočjo potencialne skladenjske strukture. Manjkajočih členov ne dopolnjujemo s 
konkretnimi jezikovnimi sredstvi, temveč gre pri razlaganju le za zmoţnost razumevanja 
smisla sporočenega. Najpogosteje so izpuščeni elementi, katerih referenca je na voljo v 
kontekstu, določene izpuste pa narekujejo sistemska pravila nekega jezika in so zato 
analizirani z vidika skladenjskih značilnosti stavčnih struktur. Podobno tudi Bally loči med 
sobesedilnimi in okoliščinskimi izpusti, ki so del rabe jezika (parole), in pri-razumljenimi 
izpusti, ki spadajo k jezikovnemu sistemu (langue) (Korošec 1998: 148).  
Tvorbeno-pretvorbena slovnica (povzeto po Chomskem v Allerton 1957: 213–14) loči 
med skladenjsko nujnim in poljubnim izpustom. Izpust je nujen, kadar se nek element ne sme 
pojaviti v slovnično pravilni strukturi. Ker je zveza predloga in veznika negramatična, je 
recimo izpust predloga v povedi »I am certain (of) that it will rain« nujen. Poljubni izpust je 
pogosto odraz jezikovne ekonomičnosti, lahko pa ima nek komunikacijski učinek. V besedilu 
npr. na izraţenost udeleţencev vplivata členitev po aktualnosti in stavčno poudarjanje (Ţele 
2012: 260). Element lahko ostane neizraţen zaradi svoje pomenske splošnosti oz. 
nedoločnosti ali ker je jasen iz jezikovnega/situacijskega konteksta. Neizraţenost predmeta 
v teh primerih ni bolj zaţelena kot raba prehodnih struktur, ampak je zgolj moţna (Goldberg 
2006: 197).  
V vezljivostni teoriji se izpust nanaša na neizraţeno obvezno- ali neobveznovezljivo 
določilo. V zgledu »Kar naprej samo išče« je neizraţeno toţilniško določilo obveznovezljivo, 
saj se za glagol iskati predpostavlja, da je pomensko nepopoln brez predmeta, tudi če je ta 
splošen. V zgledu »Znanstveniki svarijo« pa je izpuščeni predmet neobveznovezljivi 
                                                 
6
 Je diatezna zmoţnost jezika za oblikoslovno-skladenjsko različno ubeseditev istega sporočila oz. 
različno stavčnočlensko izraţenost iste pomenske podstave (Ţele 2012: 260). 
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udeleţenec. Izpust neobveznovezljivega določila je lahko osmišljen ţe na ravni stavčne 
strukture, eliptična zgradba brez obveznovezljivega določila pa je sprejemljiva le v kontekstu 
(Krajnc Ivič in Ţele 2011: 473).  
A. Ţele (2010: 121, 123) neobveznemu udeleţencu, katerega izpust je osmišljen na 
ravni osnovne stavčne zgradbe, pravi »brezkontekstni neizraţeni udeleţenec v okviru stavka« 
(npr. »On veliko bere«). Nezapolnjeno udeleţensko vlogo v okviru besedila pa imenuje 
»kontekstni neizraţeni udeleţenec« (npr. »On zdaj bere«).
7
 Ob glagolih tipa brati/read, 
jesti/eat, piti/drink, peti/sing je lahko neizraţeni splošni predmet osmišljen ţe na ravni stavčne 
strukture, za glagole tipa odkloniti/decline, podariti/give pa je neubeseditev udeleţenca moţna 
zgolj na ravni besedila (npr. »Peter je imel dober predlog. Leon je odklonil«). V angleškem jeziku 
je izpust predmeta nasplošno redek pojav. Å. Næss (2007: 55–57, 124–27, 134) ga opredeli 
kot skladenjsko sredstvo za detranzitivizacijo. Ker angleški jezik ne pozna sklanjatvenih 
končnic, glagolskih predpon ali pripon (razen slovničnih za čas in 3. osebo), je izpust 
praktično edino sredstvo za izrazitev zniţane pomenske prehodnosti tako glagolskega leksema 
kot stavčne strukture.
8
 Allerton (1975: 214, 217) pravi, da imajo nekateri angleški glagoli ob 
sebi vedno izraţeni predmet (achieve/doseči, defeat/poraziti, want/želeti), čeprav so 
sodobnejši jezikoslovci mnenja, da skoraj vsak glagol dopušča izpust v pravem kontekstu. 
Hkrati tudi sam omenja moţnost izpusta določila pri tipično prehodnih glagolih, kot so 
interrupt/prekiniti, look for/iskati, watch, kadar lahko izpuščeni predmet razberemo iz 
jezikovnega konteksta oz. sobesedila (»Look for the book – I've already looked«) ali iz 
izvenjezikovnega, situacijskega konteksta (»I wasn't listening« / »Nisem poslušal«).  
Pri neizrazitvi predmeta v okviru slovnično sprejemljive neprehodne stavčne strukture 
pomenskosestavinskost glagola implicira prisotnost notranjega predmeta, ki je splošen in 
udeleţencem komunikacije jasen. V nekaterih jezikih je nedoločni predmet del skladenjske 
strukture prehodnih glagolov, v drugih pa je obravnavan kot nepriviligirani udeleţenec v 
razširjeni neprehodni strukturi (Næss 2007: 8, 81, 125).  
                                                 
7A. E. Goldberg (2005: 229) za te glagole pravi, da so neprehodni, ko odsotnost predmeta ni pogojena 
s poudarjanjem dejanja in ni zgolj odraz moţne konstrukcije v diskurzu. Zgled »On veliko bere« bi  
tako uvrstila h kontekstualno pogojeni elipsi, saj konstrukcija z izpuščenim predmetom poudarja 
navado agenta. Kot neprehodno rabo bi npr. navedla zgled »Danes sem bral«, ki izraţa zaključeno 
dejanje.  
8
 Slovenščina ţe na ravni glagolskega leksema izraţa glagolski vid, nedovršni vid pa je en izmed 
kriterijev za niţanje pomenske prehodnosti. 
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2.3.1 Tipologija ne/prehodnih glagolov 
Glagoli, ki lahko tvorijo strukture brez izraţenega predmeta, so v angleški slovnici 
(Biber et al. 1999: 147–48) ločeni zgolj na ergative ter glagole, ki izpuščajo predmet, ne da bi 
se ob tem spremenila udeleţenska vloga osebka (poimenovani so s skupnim ang. terminom 
object-deleting verbs).
9
 Dilin Liu (2008: 293–305) glagole bolj natančno klasificira v štiri 
skupine, in sicer od prototipično neprehodnih do bolj prehodnih:  
- Prototipični neprehodni glagoli (pure intransitive verbs): Sem uvršča glagole, kot 
so arrive/prispeti, cry/jokati
10
, live/živeti, sleep/spati, ki se nikoli ne pojavljajo z 
direktnim predmetom, razen če je predmet iz iste besedne druţine (ang. cognate 
object), kot v zgledu »Live a good life«/»Ţiveti lepo ţivljenje«.  
- Ergativni neprehodni glagoli (ergative intransitive verbs): So glagoli, ki tvorijo 
neprehodne stavčne strukture, kadar udeleţenec v predmetu zavzame pozicijo 
osebka. Sem spadajo glagoli tipa break, increase, stop (»I broke the vase. – The vase 
broke«), ki so v slovenščini rabljeni s splošnovršilskim zaimkom se (zlomiti se, 
kuhati se, ustaviti se). Tipični ergativi so glagoli s pomensko sestavino 'premikanja' 
in 'spreminjanja' (Ţele 2012: 63). 
- Psevdoneprehodni glagoli aktivnosti (transitive-converted intransitive verbs of 
activity): Sem spadajo glagoli, kot so eat/jesti, hunt/loviti, read/brati, teach/učiti, ki 
so kot sicer prehodni glagoli lahko tudi neprehodni, saj ob sebi ne zahtevajo 
izraţenega splošnega predmeta. Ţe Allerton (1957: 215) omenja pomensko 
samozadostne glagole tipa clean/čistiti, cook/kuhati, drive/voziti, hunt/loviti
11
, 
paint/slikati, read/brati, ki za izraţanje aktivnosti ne potrebujejo predmetnega 
določila. Å. Næss (2007)
 
jih imenuje »psevdoneprehodni glagoli«, ki lahko tvorijo 
slovnično sprejemljive neprehodne stavčne strukture.
12
 
                                                 
9
 Biber et al. (1999) omenja glagole eat, drink, read, deliver, wash, dry; Dixon (2005) dodaja še 
glagole explain, know, see, understand. 
10
 Nekateri glagoli iz te skupine so v slovenščini povratnoosebni, npr. laugh/smejati se, cry/jokati se. 
11
 Čeprav je glagol loviti v vezljivostnem slovarju obravnavan izključno kot dvovezljivi, SSKJ podaja 
zglede neprehodne rabe (»loviti na trnek«, »rad je lovil in ribaril«). 
12
 Predstavniki konstrukcijske slovnice, kot je A. Mittwoch (2005), opozarjajo, da je v veliko primerih 
neizraţenost splošnega predmeta kontekstualno odvisna, čeprav se odsotnost predmeta pri nekaterih 
glagolih lahko obravnava ţe na ravni stavčne strukture. Ko glagoli npr. izraţajo poklicno aktivnost,  je 
referenca predmeta jasna iz situacijskega/izvenjezikovnega konteksta (»He teaches«). 
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- Prehodni glagoli, ki izpuščajo predmet (object-deleting verbs): So prototipični 
prehodni glagoli, ki izpuščajo predmet v ustreznem kontekstu. Referenca 
izpuščenega predmeta je podana v sobesedilu (»I know«) ali pa je jasna iz 
situacijskega konteksta (npr. v navodilih, prepovedih – »Bake for 45 minutes«, »Don't 
touch!«) oz. medsebojne interakcije (»You wash and I dry«). D. Liu pravi, da takih 
glagolov ni veliko, saj večina glagolov ne izpušča predmeta, tudi če je njegova 
referenca jasna iz konteksta. Deli jih v pet pomenskih podskupin: kognitivni glagoli 
(know/vedeti, understand/razumeti, remember/zapomniti si), glagoli, s katerimi 
sprašujemo ali razlagamo (ask/vprašati, explain/razložiti), glagoli zaznavanja 
(see/videti, notice/opaziti, hear/slišati), fazni (stop/nehati, continue/nadaljevati) in 
performativni glagoli (promise/objubiti, wash/prati, bake/peči, read/brati).  
Nekatere glagole lahko uvrščamo v več kategorij. Glagol cook je lahko ergativni, ko je 
v poziciji osebka izraţena udeleţenska vloga prizadetega z dejanjem (»Rice cooks in ten 
minutes«/»Riţ se kuha deset minut«), psevdoneprehodni, ko izraţa aktivnost (»I cooked 
today«/»Danes sem kuhal«), ali prehodni, ko izpušča predmet v okviru konteksta (»Cook for 
two minutes«/»Kuhaj dve minuti«).  
2.3.2 Lastnosti izpuščenega predmeta 
Pomenskosestavinskost glagola izpuščenemu predmetu določa pomenske in slovnične 
lastnosti, kot sta npr. [človeško+/–], [ţivo+/–]. Lastnosti predmetu določa tudi glagolski vid. V 
nedovršnih strukturah, ki izraţajo ponavljajoče se dejanje, navade ali karakteristično lastnost, 
izpuščeni nedoločni predmet razumemo kot mnoţinski splošni predmet tipa ljudje/stvari 
[mn
+
/pl
+]: »The sign cautions (people) against avalanches« (Mittwoch 2005: 244–53). Åshild 
Næss (2007: 113) meni, da ima izpuščeni splošni predmet ponavadi slovnično kategorijo 
[ţivo
–
/animate
–] in pomensko kategorijo [prizadetost–/affectedness–], saj naj bi imelo dejanje 
večji učinek na agenta kot na neţivega udeleţenca v predmetu: »I ate«/»Jedel sem« (nisem 
lačen). 
A. Mittwoch (2005: 238) pravi, da je v okviru potencialne stavčne strukture nerealiziran 
nek prototipični notranji predmet, katerega vsebina je predvidljiva iz glagolskega pomena. 
Prototipični predmet naj bi bil tisti, s katerim se tvori nepreneseni pomen. Tako ima recimo 
glagol read/brati neobveznovezljivi splošni predmet, kadar se ta nanaša na nek pisni medij, in 
ne zvezde/usodo. Takšna razlaga je problematična v primerih, kadar prototipični argument ni 
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jasen oz. izpust predmeta sproţi pomenski prenos: »piti tekočino/alkohol«. Specializirani 
pomen prototipičnega predmeta v tem primeru Å. Næss (2007: 141–43) pojasni s tem, da pri 
pitju tekočin gre za preţivetje, in ne navado, zato se ob glagolu piti/drink izpuščeni predmet 
nanaša na alkohol. 
2.4 Kriteriji za izpuščanje predmeta 
Kot ugotavlja Åshild Næss (2007: 134–40), je izpuščanje predmeta povezano s stopnjo 
pomenske prehodnosti stavka. Med kriterije, ki niţajo pomensko prehodnost stavka in 
posledično višajo moţnost za neizrazitev predmetnega določila, uvršča nedoločnost predmeta 
in nedovršnost glagolskega dejanja, pa tudi pomensko nevtralnost glagola, neţivost 
udeleţenca v osebku (»Smoking kills«/»Kajenje ubija«), poudarjanje drugih udeleţencev, kot 
npr. prislova (»He kills for the sheer thrill of it«/»Ubija iz čistega zadovoljstva«) ipd.  
2.4.1 Splošnost/nedoločnost predmeta  
Nedoločni ali splošni predmet je udeleţenec s poljubno vsebino, ki je za nekatere 
glagole obveznovezavna, za druge pa ne (Ţele 2001: 80). Neobveznovezljivi splošni predmet 
je notranji, inherenten glagolskemu pomenu, njegova odsotnost pa je osmišljena na ravni 
potencialne stavčne strukture. Tako v slovenščini kot angleščini naj bi bil nabor glagolov z 
neobveznovezljivim splošnim predmetom dokaj omejen.
13
 Å. Næss (2007: 55–57, 124–27, 
134) jih imenuje psevdoneprehodni glagoli (pseudo-intransitives). Mednje šteje glagole 
uţivanja, kot sta eat/jesti in drink/piti, kjer glagolsko dejanje učinkuje na agenta (affected 
agent), ter glagole ustvarjanja, kot sta cook/kuhati in write/pisati, kjer je z glagolskim 
dejanjem ustvarjen predmet, katerega splošna referenca je del glagolskega pomena (effected 
object).  
Starejše angleške slovnice (Levin 1993, Quirk et al. 1985) kriterij splošnosti zmotno 
enačijo z neobveznovezljivostjo predmetnega določila. Izpust splošnega predmeta (ang. 
indefinite object deletion ali okrajšano IOD) definirajo kot pretvorbo prehodne strukture v 
neprehodno varianto, pri čemer se slovnična kategorija glagolskega leksema spremeni iz 
[prehodno+
 
] v [prehodno
–
]. To ne drţi za prototipično prehodne glagole, katerih udeleţenec s 
                                                 
13
 Obstajajo jeziki, ki se izogibajo izpustu splošnega predmeta, kot npr. turščina in mandarinščina 
(Allerton 1957: 223). 
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splošno vsebino je kljub moţni neizrazitvi še vedno obveznovezljiv. Čeprav je pojav IOD 
tipičen za psevdoneprehodne glagole, predstavniki konstrukcijske slovnice opozarjajo, da 
lahko skoraj vsak glagol izpusti splošni predmet v pravem kontekstu. S tem se strinja tudi D. 
Liu (2008), ki pravi, da pojav IOD ni omejen na določene glagole ali glagolske skupine. 
Splošnost ni pogoj za moţno neizrazitev predmeta. Ko je predmet ţe omenjen v 
besedilu ali pa je njegova referenca jasna iz situacijskega konteksta, je lahko v diskurzu 
neubeseden tudi vsebinsko predvidljivi predmet. Motivaciji za izpust vsebinsko 
predvidljivega udeleţenca sta predvsem jezikovna ekonomičnost ali pragmatična funkcija. 
2.4.1.2 Pomenska nerelevantnost predmeta 
Konstrukcijska slovnica zgradbo brez izraţenega predmetnega udeleţenca, ki je 
pomensko nerelevanten, označi kot konstrukcijo z deprofiliranim predmetom. Izpust 
nerelevantnega predmeta je moţen:  
- na ravni stavčne strukture, kadar odsotnost predmeta ni pogojena s poudarjanjem 
dejanja in je dejanje zaključeno: »He smoked today« (»Danes je kadil«); 
- na ravni diskurza, kadar se poudarja dejanje, npr. navada, generičnost, ponavljanje 
dejanja: »He smokes«, »Tigers kill at night«, »The tiger killed again« (»Kadi«, »Tigri 
ubijajo ponoči«, »Tiger je spet ubijal«). Predmet se izpušča po t. i. pravilu izpustnosti 
zaradi nizke pomenske relevance v diskurzu (principle of omission under low 
discourse prominence).  
Pomenska nerelevantnost ni vezana na splošnost predmeta. V diskurzu je lahko 
pomensko nerelevanten tudi določni predmet, kadar se npr. poudarja dvoje dejanj: »You wash, 
I'll dry« (»Ti pomivaj, jaz bom brisal«). Na ravni diskurza lahko skoraj ob vseh glagolih 
izpustimo predmet, tudi ob kavzativnih glagolih, kot sta kill/ubijati in attack/napasti. Zanje 
nasplošno velja prepričanje, da imajo ob sebi vedno izraţeni predmet, saj je ta izrazito pod 
vplivom glagolskega dejanja [prizadeto
+
/affectedness
+
] (Goldberg 2006: 189–90; 2005: 227; 
2001: 504–17).  
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2.4.2 Nedovršnost in neaktualnost glagolskega dejanja 
Å. Næss (2007: 77–80, 118–27) dovršnost povezuje z višjo stopnjo prehodnosti, 
nedovršnost pa z niţjo stopnjo prehodnosti stavka,
14
 saj ta skupaj z nedoločno referenco 
predmeta niţa stopnjo učinka dejanja na predmet. Meni, da je izraţanje dovršnosti v 
neprehodnih strukturah moţna le, kadar dejanje učinkuje na agenta. Tako naj bi bil izpust v 
povedih z dovršnim skladenjskim pomenom bolj tipičen za glagole uţivanja kot glagole 
ustvarjanja: »I have eaten« (»Sem ţe jedel«) proti »I have written*« (»Sem ţe napisal«). Podobno 
naj bi bil izpust sprejemljiv pri ergativih, ko je udeleţenska vloga prizadetega z dejanjem 
izraţena v poziciji osebka (»Potatoes cooked in ten minutes«/»Krompir se je skuhal v desetih 
minutah«), a nenavaden, kadar so ti glagoli prehodni (»Dad cooked* in ten minutes«/»Oče je 
skuhal v desetih minutah«).  
A. Mittwoch trdi (2005: 250, 253), da je predmet največkrat izpuščen v strukturah, ki 
upovedujejo neomejeno/neopredeljeno količino situacij in referentov, in tako loči med dvema 
tipoma izpusta:  
1. izpust v epizodični povedi, ki se nanaša na določeno dejanje (zaključeno dejanje ali 
trenutno aktivnost): »They attacked at night« (»Napadli so ponoči«); »He is reading« 
(»Bere«); 
2. izpust v habitualni povedi, ki izraţa navado, lastnost, poklicno dejavnost, 
generičnost: »They usually attack at night« (»Ponavadi napadajo ponoči«); »Dogs bite« 
(»Psi grizejo«).  
Elipsa naj bi bila pogostejša v habitualnih oz. generičnih povedih (habitual/generic 
sentence), ki izraţajo agentove navade/lastnosti oz. prepričanja ali resnice o svetu na podlagi 
posploševanja. Ker upovedujejo neomejeno količino dejanj, predmet nima opredeljene 
količine referentov in je laţje opustljiv. Epizodična poved lahko izraţa informacijo o enem 
samem dogodku (episodic singular sentence) ali o večih zaporednih oz. ponovljenih dejanjih 
                                                 
14
 Vidskost je del pomenskosestavinskosti glagola (slovarski/leksikalni vid), docela pa se da razbrati 
šele na ravni stavka (skladenjski vid). O nedovršnosti ali dovršnosti glagolskega dejanja oz. 
ne/omejenosti v trajanju dejanja odloča konkretni uporabljeni pomen glagola. Vidski pomen stavka je 
razviden iz stavčne organizacije glagola in udeleţencev (Ţele 2012: 265).  
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(episodic iterative sentence). Večje število dejanj
15
 ali referentov tako ne predpostavlja nujno 
generičnosti ali habitualnosti, zato je treba ločevati med epizodičnimi ponavljalnimi in 
habitualnimi povedmi (Carlson, 2005).
16
  Grimshaw (1993 v Mittwoch 2005: 239–240) loči 
med strukturnim argumentom, ki je del skladenjske strukture, in vsebinskim, 
neobveznovezljivim argumentom. Vsebinski argument lahko zaradi nedoločene količine in 
nedovršnega glagolskega pomena ostane neizraţen: »He drank for two years«/»Pil je dve leti«. 
Strukturni argument, ki ima v dovršni strukturi omejeno količino referentov, pa naj bi bil 
skladenjsko izraţen: »He drank two beers in an hour«/»Spil je dve pivi v eni uri«).  
Delitev povedi na epizodične in habitualne lahko primerjamo z ločevanjem med 
aktualnim in neaktualnim sporočilnim pomenom. Aktualni sporočilni pomen je vezan na 
zaključeno dejanje (»Pozabil je«/»He forgot«) in na pravo sedanjost, ki se v slovenščini 
praviloma izraţa z nedovršnim sedanjikom (»Pišem«/»I'm writing«). Neaktualni glagolski 
pomen je vezan na neaktualno sedanjost, s katero izraţamo splošne resnice/generičnost ali 
karakteristike/navade agenta (»Pozablja«/»He forgets«; »Pišem knjigo«/»I'm writing a book«; 
»Zjutraj (po)pijem kavo«/»I drink coffee in the morning«) ipd. (Toporišič 2000: 390–94). 
Ponavadi splošni predmet ni izraţen, kadar se poudarja neaktualni pomen glagola (»Janez rad 
bere«/»He likes to read«; »Janez zna brati«/»He can read«), medtem ko je pogosto izraţen, da 
poudari aktualni pomen (»Janez bere knjigo«/»He is reading a book«). Neaktualni pomen je 
jedrni in v slovenščini izhaja iz samega korena glagola, aktualizirani pa je pogosto 
sooblikovan s pomočjo določila: »Janez ravno bere«, »He smoked today«, ipd. (Ţele 2003: 
28).  
2.4.3 Pomenskosestavinskost glagola  
Pomenske sestavine glagolu določajo prevladujoči splošni skladenjski pomen in 
njegovo obvezno pomenskoskladenjsko vezljivost (Ţele 2003: 34–35). Na podlagi 
pomenskosestavinskosti glagolov lahko izoblikujemo tipologijo glagolske vezljivosti. 
Tipologija glagolske vezljivosti za pomensko sorodne (sopomenske in nadpomenske) glagole 
pogosto predvideva enako ali vsaj zelo podobno pomensko vezljivost (Ţele 2001a: 240), kar 
                                                 
15
 A. E. Goldberg (2001) uporablja termin »mnoţina dogodkov« (event plurality): »They murdered, 
raped and plundered«/»Ubijali so, posiljevali in plenili«. 
16
 Greg N. Carlson (2005) kot zgled epizodične ponavljalne povedi navaja poved »Every day last week, 
Mary ate lunch at a restaurant«, kot zgled habitualne povedi pa npr. »Mary eats oatmeal for breakfast«. 
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pojasni dolgoletno proučevanje izpusta predmetnega določila kot pojava, omejenega na 
določene glagolske skupine. Tako obravnavo postavi pod vprašaj ţe Allerton (1975: 216), ki s 
primerjavo glagolov telephone/telefonirati in ring up/klicati opozori na razlike znotraj 
pomensko sorodnih skupin. Za prvega pravi, da ima neobveznovezljivi splošni predmet 
(»She's telephoning«/»Telefonira«), medtem ko je pri drugem izpust obveznovezljivega 
predmeta moţen le v ustreznem kontekstu (»She's ringing up«/»Kliče«). Sodobnejši 
raziskovalci, kot so Åshild Næss, Adele E. Goldberg in Dilin Liu, opozarjajo, da je lahko v 
ustreznem kontekstu predmet skoraj ob vsakem glagolu izpuščen, ne glede na glagolski 
pomen. Po drugi strani pa se strinjajo, da je neobveznovezljivost splošnega predmeta značilna 
za določene skupine glagolov. A. Mittwoch (2005: 238) sem uvršča glagole ustvarjanja 
(paint/slikati, write/pisati, cook/kuhati), uţivanja (eat/jesti, drink/piti, smoke/kaditi), čiščenja 
(wash/prati, clean/čistiti) ter ostale glagole, ki izraţajo aktivnost (read/brati, study/študirati; 
sing/peti, dance/plesati; hunt/loviti). H glagolom z obveznovezljivim splošnim predmetom 
jezikoslovci pogosto štejejo kavzative (kill/ubiti, break/zlomiti).  
Ena izmed predpostavk jezikoslovcev je, da so neobveznovezljiva toţilniška določila 
značilna predvsem za neprenesene glagolske pomene (Ţele 2001: 80). Tako ima pomensko 
nevtralni glagol eat/jesti neobveznovezljivi splošni predmet, sinonimni glagol nibble/grizljati, 
ki izraţa dejanje in način hkrati, pa obveznovezljivi predmet (Rice 1988: 203, 204). Izpust 
predmeta naj bi bil manj pogost tudi pri glagolih s širokim pomenskim poljem, ki nimajo 
edinega logičnega, prototipičnega splošnega predmeta. Glagol recycle/reciklirati ima 
prototipični splošni predmet in je pomensko samozadosten (»He recycles«/»Reciklira«). Glagol 
break/lomiti pa ima široko izbiro udeleţencev, od konkretnih do abstraktnih, zato je 
neizrazitev udeleţenca moţna le v ustreznem kontekstu: »He breaks*«/»Lomi*« (Goldberg 
2001: 512). Taki glagoli, ki s svojo pomenskosestavinskostjo ne podajo dovolj informacij o 
izpuščenem argumentu, pogosto tvorijo strukture z drugimi neobveznimi udeleţenci, 
predvsem s prislovi: »He is buliding on the empty lot«/»Gradi na praznem zemljišču«. Pogosteje 
izpuščajo predmet še glagoli, katerih osnovni pomen izraţa neko mnoţino dogodkov, saj je 
predmet številčno neopredeljen oz. neomejen: »They manufacture/*produce for export«, 
»Izdelujejo/*producirajo za izvoz«
17
 (Mittwoch 2005: 240–42). 
                                                 
17
 Slovenski glagol izdelovati je nedovršni, medtem ko je sposojenka producirati uslovarjena kot 
nedovršni ali dovršni glagol.  
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2.4.4 Informacijska struktura – ekonomičnost in poudarjanje 
Pogosti razlogi za neubeseditev vsebine na ravni diskurza so skladenjska pravila (npr. 
neponovitev iste vsebine pri naštevanju) ter komunikacijska irelevantnost oz. jezikovna 
ekonomičnost, lahko pa ţeli tvorec z izpustom doseči nek komunikacijski ali stilni učinek. 
Jezikovnosistemski izpusti so posledica komunikacijske irelevantnosti in upoštevajo 
skladenjske vzorce (Bodo prišli? - Upam.). Situacijsko-pragmatični izpusti pa imajo določeni 
komunikacijski učinek, sem sodijo npr. opozorilni napisi, pozdravi ipd. Čimbolj naravno 
izpustnost določa informacijska struktura, tj. pomensko razmerje med udeleţenci in 
besedilom. Z vidika členitve po aktualnosti je največkrat izpuščena tema, nikoli pa jedro 
sporočanega. Pogoj za neizraţeno vezljivost je ohranitev nedvoumnosti sporočanega (Ţele 
2012: 259).  
Konstrukcijska slovnica izpostavlja ekonomičnost kot eno izmed motivacij za 
posploševanje in poenostavljanje jezikovnih struktur.
18
 Izpuščanje kot odraz ekonomičnosti je 
pogojeno s predvidljivostjo in nerelevantnostjo argumenta. Angleški in slovenski jezik 
načeloma zahtevata izrazitev predmeta na stavčni ravni, a z vidika jezikovne ekonomičnosti 
izpuščata predmet, ko ta v diskurzu nima statusa teme (topic) ali reme (focus) oz. ko je ta 
pomensko nerelevanten in predvidljiv (Goldberg 2006: 196). Tema in rema sta osnovna 
primitiva informacijskih struktur. Chomsky (1971) definira remo kot novo, nepredvidljivo 
informacijo v povedi, ki dopolnjuje predvidljivo informacijo oz. temo. Ker argument s 
statusom reme v povedi prinaša novo informacijo, mora biti v besedilu izraţen. Status teme 
imajo udeleţenci, o katerih teče beseda. Stavčnočlensko so največkrat izraţeni v poziciji 
osebka, nanje pa se praviloma lahko anaforično navezujemo. A. E. Goldberg (2001: 204, 
510–511) trdi, da je splošni predmet izpuščen, če je predvidljiv iz glagolskega pomena in ne 
dopušča anaforičnega navezovanja, torej nima ne statusa reme ne teme: »Tigers only kill at 
night. *They (the prey) are easily caught at that time./»Tigri ubijajo samo ponoči. Takrat jih*(plen) 
zlahka ulovijo.«
19
. 
                                                 
18
 Kognitivna veja konstrukcijske slovnice išče motivacije za konstrukcijami, da pojasni, zakaj 
določeni pomensko-strukturni par obstaja v nekem jeziku (Goldberg 2006: 217). 
19
 Pomensko predvidljivi predmet, ki se izpušča, je tisti, s katerim glagol kill/ubiti ne tvori prenesenega 
pomena (bitje, in ne npr. jajce, vzdušje).  
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Raba neprehodne strukture zaradi jezikovne ekonomičnosti je sporočilno nevtralna, 
eliptične variante pa imajo praviloma določeni komunikacijski učinek, npr. poudarjanja 
informacij. Z izpustom nerelevantnega predmeta iz strukture se lahko poudarja dejanje oz. 
druge informacije v sporočilu
 
 (Goldberg 2006: 196): 
- ponavljanje dejanja (»She chopped all afternoon«/»Vse popoldne je sekljala«); 
- generičnost (»Tigers kill at night«/»Tigri ubijajo ponoči«); 
- navada (»He drinks«/»Pije«); 
- karakteristična lastnost osebka (»That dog bites«/»Ta pes grize«); 
- kontrast (»She could steal, but she could not rob«/»Lahko je kradla, ni pa mogla ropati«)  
- močan čustveni odziv (»He murdered!/»Moril je!«); 
- dvoje dejanj (»You wash, I'll dry«/»Ti pomivaj, jaz bom brisal«)
20
; 
- dejanje, ki ima status teme
21
 (»He had no trouble killing«/»Ni imel teţav z ubijanjem«); 
- pribliţano dejanje
22
 (»She took the knife and began to chop«/»Vzela je noţ in začela 
rezati«).  
Elipsa naj bi bila pogostejša v povedih z neaktualnim glagolskim pomenom, a se lahko 
z izpustom poudarja tudi konkretno dejanje. Izpuščanje v epizodičnih povedih naj bi bilo pri 
glagolih, kot so recimo kavzativi, omejeno na določen kontekst, ko je dejanje npr. ponovljeno 
(»Scarface killed again«/»Scarface je spet moril«)
23
. Namesto ne/aktualnosti glagolskega 
dejanja ali ne/določnosti predmeta naj bi bil zato najbolj relevanten kriterij za rabo 
konstrukcije brez predmeta informacijska struktura (Goldberg 2001: 504–18). 
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 V slovenskem oglaševalskem prostoru je znana zveza »Podarim – Dobim«.  
21
 Status teme imajo lahko glagolniki (gerunds) in prosti nedoločniki (infinitives), ki npr. opravljajo 
stavčnočlensko vlogo osebka, predmeta in se nanje anaforično navezuje (»Biti ali ne biti, to je zdaj 
vprašanje.«/»To be, or not to be, that is the question«). 
22
 Tipična je zveza faznega glagola in vezanega nedoločnika (zloţeni povedek).  
23
 Glagol kill v eliptični strukturi ostaja nedovršen, kar potrjuje prevod v slovenski jezik, ki pozna 
dovršno in nedovršno obliko ubiti/ubijati: »Scarface je zopet ubijal« proti »Scarface je zopet ubil*«. 
Po drugi strani pa ima lahko kavzativ attack/napasti v eliptični strukturi dovršni pomen: »They 
attacked last night«/«Včeraj so napadli«. 
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Zaradi neizraţenega predmeta se lahko vsebinski poudarek prenese ne le na glagolsko 
dejanje, ampak tudi na druge ne/obvezne udeleţence. Toţilniški predmet, ki ima v 
trovezljivem stavčnem vzorcu manjšo stopnjo referenčnosti od orodniškega predmeta, z 
izpustom izgubi svojo skladenjsko pozicijo, s čimer se poudari informacija v predloţnem 
predmetu (Mosel 2010: 506). Pogosto je v eliptičnih strukturah izraţen prislov, ki kot 
praviloma dopolnilna informacija z izpustom predmetnega določila pridobi večjo pomensko 
teţo (»The singer impressed last night«/»Pevka je včeraj navdušila«). A. Mittwoch (2005) pri tem 
meni, da ima prislov zgolj funkcijo poudarjanja glagolskega vida in da zato poudarek ostaja 
na glagolskem dejanju. 
Åshild Næss (2007: 52–53, 136) kot motivacijo za izpust predmeta izpostavlja tudi 
poudarjanje učinka dejanja na agenta.
24
 Večja je stopnja učinka dejanja na udeleţenca v 
osebku kot na udeleţenca v predmetu, niţja je stopnja prehodnosti glagola. Nizko stopnjo 
semantične prehodnosti imajo glagoli mišljenja in razumevanja (learn, see) ter strukture, s 
katerimi izraţamo navade agenta ali generičnost. Učinek dejanja na agenta je lahko poudarjen 
s prisotnostjo drugih udeleţencev, predvsem prislovov: »He murdered for the money«. Elipsa ni 
edino sredstvo za poudarjanje določenih informacij, saj lahko tak učinek doseţemo tudi z 
besednim redom. Eliptične variante so stilno zaznamovane, zlasti v publicistiki pa imajo 
lahko vplivanjski namen. 
2.4.3.1 Informacijska struktura in stilna zaznamovanost 
Glede na izbor in povezovanje jezikovnih prvin v besedilu se oblikujeta individualni stil 
in stil, vezan na določene funkcijske zvrsti, kot npr. strokovni, publicistični, umetnostni 
(Korošec 1998: 9). Izbira je odvisna od cilja tvorčevega sporočanja, mogoča pa zaradi obstoja 
sopomenskosti na ravni leksemov, zgradb, besedilnih tipov ipd. Pri izbiranju ne gre vsakič za 
izvirne odločitve, temveč za ponovljive strukture, katerih raba temelji na našem poznavanju 
učinkovanja posameznih izraznih sredstev, na poznavanju jezikovne norme, ocenjevanju 
ne/ustreznosti, intuiciji (Unuk 2013: 116–18). Elipsa kot stilistična izbira je značilna 
predvsem za publicistični stil
25
, še posebej kadar ima ta pragmatično funkcijo vplivati na 
                                                 
24
 Da je fokus dejanja na aktivnem participantu, in ne na predmetu, ugotavlja ţe Rice (1988). 
25
 Izpustnost je v publicistiki najbolj značilna za naslove. Prizadevanje za kratkost je pogojeno z 
ekonomičnostjo, in ne nujno s vplivanjskim namenom ali ekspresivnim učinkom. 
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naslovnika, njegova čustva, mišljenje, delovanje (Kuster 2013: 14–16, 57, 78). Da je 
vplivanjski namen eden najpomembnejših stilotvornih dejavnikov v publicističnih besedilih, 
ugotavlja T. Korošec (1998: 12), Drago Unuk (2013: 133) pa kot stilni učinek izpuščanja 
navaja ekspresivnost. V stavčni strukturi sta najbolj pomembni informaciji na prvem in 
zadnjem skladenjskem mestu, zato naj bi imelo vsako spreminjanje pozicije v skladenjski 
strukturi ekspresivni učinek, tudi spreminjanje z manjkajočimi členi.  
A. E. Goldberg (2006) izpust opredeli kot moţno retorično figuro za poudarjanje 
kontrasta, močnega čustvenega odziva ipd. Allerton (1975: 235–36) eliptično zgradbo 
opredeli kot stilistično varianto, ki predmetu odvzame pomensko relevantnost v diskurzu. Z 
rabo zaznamovane, eliptične variante naj bi se poudarjalo dejanje, z nezaznamovanim 
anaforičnim navezovanjem pa naj bi predmet ohranil pomensko relevantnost: »When Bill took 
the exam, he passed (it).«/»Ko je pristopil k izpitu, (ga) je opravil«. 
2.5. Uslovarjenje neprehodne strukture 
Raba neprehodne strukture ni motivirana le z jezikovno ekonomičnostjo, ampak je pri 
nekaterih glagolih utemeljena ţe s pomenskosestavinskostjo glagola. Prototipični prehodni 
glagoli imajo obveznovezljivi splošni predmet, njegov izpust pa je opravičljiv le v primernem 
kontekstu (npr. like/ljubiti, hate/sovražiti). A. E. Goldberg (2005: 229) za glagole tipa 
smoke/kaditi, drink/piti, write/pisati, sing/peti pravi, da so enovezljivi, ko odsotnost predmeta 
ni pogojena s poudarjanjem dejanja in ni zgolj odraz moţne konstrukcije v diskurzu. Tako je 
v epizodični povedi »He smoked today«/»Danes je kadil« glagol smoke/kaditi neprehoden, saj se 
nanaša na specifično, zaključeno dejanje, v habitualni povedi »He smokes«/»Kadi« pa je 
prehoden, z eliptično strukturo oz. konstrukcijo z deprofiliranim splošnim predmetom se 
poudarja navada oz. ponavljajoče se dejanje. Gramatikalizacija oz. uslovarjenje neprehodnega 
stavčnega vzorca naj bi bila odvisna od pogostosti rabe, kar potrjuje primerjava slovarskih 
sestavkov sinonimnih glagolov: »He wrote last night / He drafted* last night«.   
Anita Mittwoch (2005: 238–53, 244–46) med glagole, ki imajo uslovarjeno prehodno in 
neprehodno rabo, uvršča glagole glagole ustvarjanja (paint/slikati, write/pisati, cook/kuhati), 
uţivanja (eat/jesti, drink/piti, smoke/kaditi), čiščenja (wash/prati, clean/čistiti) ter ostale 
glagole, ki izraţajo aktivnost (read/brati, study/študirati; sing/peti, dance/plesati; hunt/loviti; 
film/snemati). Čeprav se odsotnost predmeta pri nekaterih glagolih lahko obravnava kot 
slovnično sprejemljiva raba neprehodne stavčne strukture, je v veliko primerih neizraţenost 
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splošnega predmeta pogojena s kontekstom. Za razumevanje je nujen besedilni ali 
izvenjezikovni kontekst npr. pri izraţanju poklicnih aktivnostih (»She directs«). Kontekst 
lahko zagotavlja tudi udeleţenec v osebku: »The library lends to non-members«.  
V ustreznem kontekstu skoraj vsi glagoli dopuščajo izpust predmeta, medtem ko vsi 
glagoli tega ne dopuščajo na ravni skladnje. Ker ima lahko vsak glagol drugačna pravila za 
izpuščanje predmeta, nekateri jezikoslovci menijo, da bi morale biti te karakteristike 
zabeleţene v slovarjih. To velja še zlasti za primere, kadar zaradi izpusta splošnega predmeta 
struktura dobi specializirani pomen: »He drinks« (Allerton 1957: 217). Å. Næss (2007: 80) 
opozarja, da je nedoločni izpust potrebno razlagati tako na ravni leksema kot besedila, saj vsi 
glagoli ne izpuščajo splošnega predmeta v enaki meri. Pri glagolu eat je npr. izpust pogostejši 
kot pri glagolu chop. Allerton (1975: 224–25) predlaga rabo oglatega oklepaja za 
kontekstualni izpust [], okrogli oklepaj za označevanje izpusta neobveznovezljivega elementa 
() ter navedbo brez oklepaja za obveznovezljive elemente:  
Give [indirect object = recipient], direct object = affected  
Read (indirect object = recipient), (direct object = goal) 
Jezikoslovci so si enotni v tem, da mora biti neprehodna raba glagolov uslovarjena, niso 
si pa enotni glede tega, ali naj bi slovarji vsebovali tudi informacijo o kontekstualnem izpustu. 
Predstavniki konstrukcijske slovnice trdijo, da moţnost za kontekstualni izpust ne določa 
leksem, temveč konstrukcija. Konstrukcija naj bi bila tista, ki povzroči spremembo stavčnega 
vzorca in pomena, ne pa glagol sam (Schosler 2007: 60). Pomembnejša se jim zdi obravnava 
ustaljenih konstrukcij ter motivacij za njimi, saj se raba konstrukcije lahko posploši na 
različne glagole in skupine glagolov. Eliptičnost tako obravnavajo predvsem kot besedilno-
pragmatični pojav oz. komunikacijsko sredstvo za poudarjanje informacij. Uslovarila naj bi se 
glede na pogostost rabe, saj so psiholingvistične raziskave iz 90-ih let prejšnjega stoletja 
pokazale, da pogostost konstrukcij, v katerih tvorci besedila slišijo določen glagol, vpliva na 
njihove odločitve. Vseeno je poleg pogostosti (oz. generalizacij naproti individualnim 
primerom) pomembno upoštevati tudi moţne pomenske spremembe, ki morajo biti slovarsko 
prikazane (Goldberg 2006: 54–63). S spremembo vezljivostnega vzorca se namreč lahko 
spreminja vsebina. Za uslovarjenje novega vzorca je potrebna razširitev na rabo v novih 
kontekstih (Noel 2007: 76).  
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Dilin Liu (2008: 295–97) za natančno klasifikacijo glagolov in predstavitev njihove 
vezljivosti zagovarja pristop, ki zdruţuje skladenjsko in pomensko obravnavo, značilno za 
generativno slovnico
26
, s pragmatičnim vidikom konstrukcijske slovnice. Ni pomembna zgolj 
predstavitev skladenjskega vzorca in udeleţenskih vlog argumentov, temveč tudi vpliv 
besedilnega in situacijskega konteksta na rabo in pomen. Pragmatična sprejemljivost lahko 
namreč v primerih, ko je argument ţe podan v sobesedilu ali temelji na poznavanju sveta, 
prevlada nad skladenjsko pravilnostjo.  
Pri prikazu vezljivostnih zmoţnosti glagolov v slovarjih se pojavlja še drug problem. 
Naj moţno neprehodno rabo navajamo pod isto slovarsko iztočnico ali naj imajo različni 
vezljivostni vzorci vsak svojo? Å. Næss (2007) predlaga, da se znotraj iste iztočnice navede 
moţnost neizrazitve splošnega predmeta. A. Mittwoch (1982) pa meni, da je treba pri 
uslovarjenju ne/prehodnosti upoštevati strukturo dejanja, in ne tip predmeta. Neprehodni 
glagol eat izraţa aktivnost, prehodni glagol pa dovršeno dejanje, zaradi česar naj bi slovar 
vseboval dve ločeni iztočnici. Problem nastane pri preteklem času, ko neprehodna raba izraţa 
dovršenost: »I already ate«. A. E. Goldberg (2005: 226–29) je proti obravnavi izpusta v okviru 
ločenih slovarskih iztočnic, razen kadar neprehodni stavčni vzorec ni odraz moţne 
konstrukcije v diskurzu (»He smoked today«).  
Nekateri jezikoslovci odpirajo še vprašanje, kako/ali sploh prazne elemente prikazati na 
skladenjski ravnini. Če neprehodno strukturo razumemo kot eliptično varianto prehodne 
strukture, potem logični del in skladenjsko mesto izpuščenega elementa obstajata in je 
element fonetično neizraţen. Zagovorniki interpretativnega pristopa pa praznega elementa ne 
štejejo k delu skladenjskega vzorca, torej ne govorijo o izpuščanju/neizrazitvi elementa (Aoun 
in Audrey Li 2008). 
2.6 Vezljivost kot besedilni pojav 
Vezljivost z vidika neizraţenosti in ne/obveznovezljivosti elementov je potrebno 
obravnavati kot besedilni pojav, ne glede na to, ali gre za jezikovnosistemsko ali situacijsko- 
-pragmatično izpustnost. Šele na podlagi besedilne analize se lahko ugotavlja, ali pomenska 
                                                 
26
 Po skladenjski teoriji Chomskega (1965: 88–90) ima vsak stavek globinsko (pomensko) strukturo in 
površinsko strukturo, ki je glasovno izraţena. Slovarska iztočnica mora podati informacijo o pomenski in izrazni 
strukturi, pa tudi o pretvorbenih posebnostih skladenjske strukture. Pomenske in slovnične kategorije določil 
morajo biti razlikovane glede na to, ali so odvisne od konteksta ali so lastne leksemu. 
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vezljivost ni skladenjsko izraţena, ker je referenca udeleţenca podana v jezikovnem oz. 
situacijskem kontekstu, ali ker vsebina za sporočanjski namen ni bistvena in je ni mogoče 
razbrati iz besedila. Elipsa na ravni besedila je kohezijska prvina, je izrazni označevalnik 
neizraţene sestavine, ki nakazuje na leksikalno povezovanje znotraj teksta. Besedilna elipsa je 
tudi posledica koherence, saj se glagolski pomeni podrejajo smiselni celovitosti besedila. Od 
besedilne sporočilnosti je tako odvisno, katera določila glagolskega pomena so laţje 
skladenjsko opustljiva in kakšno je razmerje med številom udeleţencev (argumentacija) in 
številom razpoloţljivih vezljivostnih mest/udeleţenskih vlog (vezljivost). Besedilna vezljivost 
vpliva na uporabo stavčnih vzorcev, stavčni vzorci pa se izoblikujejo in ustalijo ravno na 
podlagi rabe, zato je elipsa ţe na ravni stavčne zgradbe odraz besedilne vezljivosti.  
Besedilnost je tudi merilo za opredelitev ne/določne reference izpuščenega argumenta, 
posledično pa vezljivostnih zmoţnosti glagolov. Zmoţnost udeleţensko ali neudeleţensko 
opredeljene elipse imajo glagoli tipa jesti/eat, piti/drink, brati/read, peti/sing; medtem ko 
drugi dopuščajo zgolj elipso obveznega udeleţenca (odkloniti/turn down, podariti/give). 
Sistemskost izpusta neobveznih udeleţencev se potrdi na ravni besedila s pomočjo korpusne 
analize (Ţele 2012: 251–62). Korpusni zgledi so pomemben vir pragmatičnih, pomenskih in 
skladenjskih informacij o rabi glagolov. Informacije, ki so na voljo v sobesedilu ali 
izvenjezikovnem/situacijskem kontekstu, raziskovalcem pomagajo pri določanju, ali je v 
določeni strukturi predmet izpuščen, zakaj ni realiziran ter kako pogosto do izpusta prihaja, pa 
tudi za katero funkcijsko zvrst je taka raba značilna (Liu 2008: 290).   
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3 Analiza 
Z vidika pomenske ravnine so analizirani specializirani glagoli s pomensko sestavino 
'oddajanja informacije, ki vpliva na naslovnika'. Z vidika skladenjskofunkcijske ravnine so to 
obvezno dvovezljivi (tudi trovezljivi) glagoli z udeleţensko vlogo naslovnika v toţilniškem 
predmetu. Natančneje je obravnavanih 7 angleško-slovenskih glagolskih parov oz. 15 
glagolov: navdušiti/impress/enthuse, očarati/charm, razočarati/disappoint, šokirati/shock, 
kritizirati/criticise, hvaliti/praise, žaliti/insult. Nabor glagolskih parov temelji na seznamu 
slovenskih specializiranih glagolov s pomensko sestavino 'oddajanja informacije', ki je 
naveden v monografiji Vezljivost v slovenskem jeziku Andreje Ţele (2001: 204–205). 
Vključeni so tako dovršni kot nedovršni glagoli ter protipomenski in sopomenski glagoli. 
3.1 Glagoli s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' 
Glede na pomensko širino se glagoli ločijo na primitivne, temeljne in specializirane 
glagole. Glagolski primitivi (biti, imeti) imajo najširše pomensko polje, zato niso tako 
omejeni pri izboru udeleţencev. Temeljni glagoli (iti, narediti, čutiti) imajo še vedno kar 
nekaj različnih pomenov, a je pri njih izbira udeleţencev ţe delno omejena. Specializirani 
glagoli imajo malo pomenov in omejeno izbiro udeleţencev, s katerimi tvorijo slovnično in 
pomensko sprejemljive stavke (Ţele 2001: 113–118). 
K specializiranim glagolom spada skupina glagolov govorjenja, razumevanja in 
mišljenja, znotraj katere najdemo podskupino glagolov s poudarjeno pomensko sestavino 
'oddajanja informacije'. To so prototipično prehodni glagoli, katerih dejanje prehaja na 
predmet z udeleţensko vlogo naslovnika. Mednje uvrščamo glagole tipa očarati, privlačiti, 
navdušiti/navduševati, šarmirati, motivirati, kritizirati, interesirati, alarmirati, zmerjati, 
opozoriti/opozarjati, spodbuditi/spodbujati, presenetiti/presenečati, prositi, rotiti, svariti, 
vabiti, hvaliti, žaliti, groziti ipd. (Ţele 2001: 204–205). Zanje je značilno, da imajo 
vplivanjsko vlogo in pozitivno/negativno konotacijo (protipomenski glagolski pari: žaliti – 
hvaliti, očarati – razočarati). Raziskovalci te glagolske podskupine ne uvrščajo k 
psevdoneprehodnim glagolom, a moţnost izpusta predmeta pripisujejo nekaterim glagolom, 
kot npr. svariti/caution (»Znanstveniki svarijo« v Krajnc Ivič in Ţele, 2011; »The sign cautions 
(people) against avalanches« v Mittwoch, 2005), kritizirati (»Peter rad kritizira« v Krevs Birk, 
1998), impress (»The singer impressed last night« v Mittwoch, 2005). 
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3.2 Korpusna analiza 
Pojav izpusta predmeta je proučevan na podlagi skladenjske, pomenske in pragmatične 
analize zgledov rabe izbranih angleško-slovenskih glagolskih parov. Namen korpusne analize 
je ugotoviti, kako pogost je pojav izpusta splošnega predmeta pri izbranih slovenskih in 
angleških glagolih, ali obstajajo medjezikovne razlike ter razlike znotraj iste pomenske 
skupine glagolov, ali so ti glagoli psevdoneprehodni ali je izpust pogojen z ustreznim 
kontekstom, kakšna je moţna komunikacijska funkcija izpusta in ali obstajajo pomenske 
posebnosti eliptičnih struktur. 
Naključni korpusni vzorci so pridobljeni iz uravnoteţenih zbirk angleških in slovenskih 
besedil. Korpus Kres je zbirka naključnih odstavkov avtentičnih slovenskih pisnih besedil, ki 
so izšla med letoma 1990 in 2011. Je vzorčeni uravnoteţeni korpus s skoraj 100 milijoni 
besed, v njem pa so v pribliţno 20 odstotkih enakomerno zastopane vse glavne vrste besedil – 
internet, leposlovje, stvarna besedila, revije in časopisi. British National Corpus je zbirka 
britanskih angleških pisnih in govorjenih besedil iz konca 20. stoletja, ki je bila nazadnje 
posodobljena leta 2007 in obsega 100 milijonov besed. Pisni viri zastopajo 90 % korpusa. 
Oba korpusa sta zaradi utemeljene uravnoteţene zgradbe namenjena raziskovanju, ki teţi k 
merodajnosti.
27
  
3.2.1 Metodologija  
Korpusna analiza temelji tako na kvantitativnem kot kvalitativnem raziskovanju. 
Reprezentativni korpusni vzorci zajemajo naključnih 1000 konkordanc posameznega 
obravnavanega glagola oz. vse obstoječe zglede pri manj frekvenčnih glagolih: praise (938), 
impress (955), shock (497), šokirati (478), disappoint (331), insult (268), enthuse (219), 
charm (142). V vzorcih se pojavljajo vsi pomeni izbranih glagolov v osebnih glagolskih 
oblikah ter nedoločniku in namenilniku. Vzorci angleških glagolov so v povprečju manj 
obseţni, saj iskalniki v nize konkordanc zajemajo trpne povedi, ki so izločene iz analize. V 
povedih v trpnem načinu je namreč naslovnik izraţen v poziciji osebka in ni izpuščen. Pri 
slovenskih glagolih se trpnik praviloma tvori z deleţnikom, ki je v slovenskih korpusnih 
iskalnikih obravnavan kot pridevniška vrsta in se tako ne pojavlja v vzorcih.  
                                                 
27
 Povzeto s spletnih strani korpusa Kres (http://www.korpus-kres.net/) ter korpusa BNC 
(http://www.natcorp.ox.ac.uk/). 
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V reprezentativnih vzorcih sta analizirani dve skupini zgledov, in sicer zgledi z 
neizraţenim predmetom in zgledi z izraţenim splošnim predmetom, ki so navedeni v 
prilogi 2. K eliptičnim zgledom niso vključene strukture, v katerih je izpust posledica 
skladenjskih pravil, kot recimo pri naštevanju ali v prirednih stavkih, kjer ima več glagolov 
skupni izraţeni predmet: »Vas bo pa presenetil. Pravzaprav šokiral«; »the right publicly to report, to 
discuss, to comment, to criticise, to impart and to receive ideas and information«. Z namenom 
ugotoviti, ali glagol dopušča izpust predmeta le v ustreznem kontekstu ali pa bi ga lahko 
uvrstili k psevdoneprehodnim, so zgledi z neizraţenim predmetom natančneje opredeljeni 
glede na tip izpusta (po Goldberg, 2005 in 2006): 
1. Estavčn.strukt. – elipsa na ravni stavčne strukture.   
V to kategorijo so uvrščeni primeri neprehodnih stavčnih struktur, katerih slovnična 
sprejemljivost ni odvisna od rabe v ustreznem kontekstu. Sem sodijo zgolj tisti zgledi, 
ki ustrezajo kriterijem aktualnosti dejanja, enkratnosti dejanja in nepoudarjanja 
informacij. To so epizodične povedi, ki upovedujejo eno konkretno dejanje in v 
katerih neizrazitev predmeta ni motivirana s poudarjanjem informacij.
28
 Navedeni 
kriteriji so osnovani na značilnostih psevdoneprehodnih glagolov tipa smoke/kaditi, 
drink/piti, write/pisati, sing/peti, pri katerih odsotnost predmeta ni zgolj odraz moţne 
konstrukcije v diskurzu. Zgledi z neobveznovezljivim, nepoudarjenim drugim 
predmetom so označeni z dodatno oznako (pSam6) za orodniški predmet v slovenskih 
strukturah oz. (PP) za predloţno zvezo v angleških strukturah. Namen dodatnega 
označevanja je ugotoviti, ali je izpust vseeno pogojen s prisotnostjo drugih neobveznih 
udeleţencev v strukturi. Prisotnost prislova časa in kraja v strukturi ni izpostavljena, 
saj se zanju predvideva, da imata zgolj funkcijo sooblikovanja aktualnega 
skladenjskega pomena. 
2. Ekontekst – elipsa na ravni diskurza.   
V to kategorijo so uvrščeni vsi zgledi, v katerih je izpust predmeta potencialno 
pogojen z ustreznim diskurzom oz. bi lahko imel funkcijo poudarjanja informacij. 
Sem sodijo habitualne/generične povedi, v katerih se z izpustom predmeta poudarja 
                                                 
28
 Razvrščanje zgledov glede na sporočilno nevtralnost je problematično, saj je teţko reči, ali je tvorec 
besedila predmet izpustil, ker je ta del pomenskosestavinskosti glagola, ali je ţelel poudariti neko 
informacijo v strukturi.  
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dejanje ter izraţajo splošne resnice ali navada/karakteristika agenta. Habitualnost ali 
generičnost se praviloma izraţa z neaktualnim sedanjikom ter s povedkovnikom 
ne/rad oz. angleškimi glagoli čutenja (like, hate). Prištete so še epizodične ponavljalne 
povedi, saj je lahko izpust motiviran s poudarjanjem ponavljajočega se dejanja. Poleg 
tega se za nekatere glagole predvideva, da je ponavljanje pogoj za izpust predmeta v 
povedih z aktualnim skladenjskim pomenom (»Scarface killed again« v Goldberg, 
2001). Habitualne/generične in epizodične ponavljalne povedi so označene z oznako 
Dfocus (poudarjeno dejanje). Oznako Dfocus imajo tudi zgledi z glagolom v nedoločniški 
obliki (samostojni člen v stavčni poziciji osebka/predmeta, del zloţenega povedka z 
naklonskim/faznim glagolom ipd.), zgledi, v katerih je dejanje poudarjeno zaradi 
stilnega učinka (ekspresivnost, kontrast) ali je dejanj več (naštevanje, dvoje dejanj), ter 
zgledi z naklonskim skladenjskim pomenom
29
. Povedi, v katerih je referenco  
izpuščenega predmeta moţno razbrati iz sobesedila, so označene z Edol (določna 
elipsa). Povedi, ki imajo izpostavljeno stavčno poved, so označene s StavčnP. Glede 
na poudarjanje drugih informacij so povedi označene še z oznakami Afocus (poudarjeni 
agent), pSam6/PP (poudarjeni orodniški predmet oz. predloţna zveza) in Prisl. 
(poudarjeni prislov).
30
  
Zgledi z izraţenim splošnim predmetom vključujejo povedi, v katerih je naslovnik nek 
prototipični predmet. K zgledom niso šteti primeri, v katerih je poudarjena količina oz. deleţ 
predmeta (vsakogar/vse/everybody, večino/most, nekatere/some), kadar se preostali del 
sporočila navezuje na splošnega naslovnika (»criticise other people for their inadequacies«) ali 
kadar je skupin splošnih naslovnikov več (občinstvo in kritike/officials and crowds).  
Statistični podatki so prikazani na dve decimalni mesti natančno, preračunani pa po 
formuli: št. izbranih zgledov x 100 / št. konkordanc v reprezentativnem vzorcu. 
Reprezentativni korpusni vzorec, tj. vzorec 1000 (ali manj) konkordanc posameznega glagola, 
predstavlja 100 % deleţ. 
                                                 
29
 Naklonski pomen se tvori z absolutno nedovršnimi glagoli in naklonskimi izrazi, ki izraţajo namero 
(nameravati/plan to), hotenje (želeti/wish to, rad/like to), nujnost (morati/need to), zmoţnost 
(znati/can), ukazovanje (smeti/must), dopustnost (lahko/can), verjetnost (če/if), pogoj (bi/would), ipd.  
30
 Prirejeno po kriterijih v Goldberg 2006: 196. 
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3.2.2 Rezultati 
Tabela 1 prikazuje odstotne deleţe zgledov z neizraţenim predmetom in zgledov z 
izraţenim splošnim predmetom. Deleţi zgledov z neizraţenim predmetom so nadalje 
razdeljeni glede na to, ali je predmet neizraţeni potencialni udeleţenec stavčne strukture ali je 
udeleţenska vloga nezapolnjena v okviru konteksta.  
 
Tabela 1: Odstotni deleţi zgledov z neizraţenim in izraţenim splošnim predmetom 
 
 
Glagol 
Eliptični 
zgledi (%) 
Estavčn.strukt. Izraţeni splošni 
predmet (%) 
Ekontekst 
razočarati 
17,8 
3,40 
0,20 
14,40 
disappoint 
18,13 
2,72 
0,60 
15,41 
navdušiti 
17,20 
7,10 
4,40 
10,10 
impress 
19,17 
3,04 
2,51 
16,13 
enthuse 
2,74 
/ 
0,91 
2,74 
očarati 
10,00 
1,50 
5,40 
8,50 
charm 
11,27 
/ 
0,70 
11,27 
šokirati 
11,08 
1,67 
10,46 
9,41 
shock 
8,65 
/ 
5,83 
8,65 
kritizirati 
9,50 
/ 
1,20 
9,50 
criticise 
4,80 
/ 
0,30 
4,80 
žaliti 
6,40 
/ 
4,30 
6,40 
insult 
4,10 
/ 
0,75 
4,10 
hvaliti 
2,10 
/ 
0,20 
2,10 
praise 
2,67 
/ 
0,32 
2,67 
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3.2.2.1 Pogostost elipse pri angleških in slovenskih glagolih 
Glagolska para, ki najpogosteje izpuščata splošni predmet, sta impress (19,17 %) – 
navdušiti (17,20 %) ter disappoint (18,13 %) – razočarati (17,80 %). Sledita para charm 
(11,27 %) – očarati (10 %) in šokirati (11,08 %) – shock (8,65 %). Izpust je redek pri paru 
žaliti (6,40 %) – insult (4,10 %) in najmanj pogost pri paru praise (2,10 %) – hvaliti (2,67 %). 
Kar 6 analiziranih angleško-slovenskih glagolskih parov ima podoben odstotek zgledov z 
neizraţenim predmetom, razen kritizirati (9,50 %) – criticise (4,80 %), kjer je v slovenščini 
izpust enkrat pogostejši. Angleški glagol enthuse redko izpušča splošni predmet (2,74 %), 
čeprav je sopomenski glagolu impress oz. navdušiti, ki skoraj v petini primerov tvori 
neprehodne strukture.  
Graf 1: Deleţ zgledov z neizraţenim predmetom pri slovenskih in angleških glagolih 
 
 
3.2.2.2 Pogostost elipse : pogostost izrazitve splošnega predmeta 
Iz grafa 2 je razvidno, da je v vzorcih analiziranih glagolov deleţ zgledov z neizraţenim 
predmetom višji kot deleţ zgledov z izraţenim splošnim predmetom. Glagoli, pri katerih je 
razlika med deleţema najvišja, so disappoint (18,13 : 0,60 %), razočarati (17,80 : 0,20 %), 
impress (19,17 : 2,51 %), navdušiti (17,20 : 4,40 %), charm (11,27 : 0,70 %) in kritizirati 
(9,50 : 1,20 %). Glagola šokirati in shock, ki sicer pogosto izpuščata splošni predmet, ga 
skoraj v enakem odstotku izraţata (11,08 : 10,46 %  oz. 8,65 : 5,83 %), glagol očarati pa 
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enkrat manj (10,00 : 5,40 %). Pri glagolih, ki redko izpuščajo predmet, je tudi deleţ zgledov z 
izraţenim splošnim predmetom nizek. Ti podatki nakazujejo na to, da glagoli hvaliti, praise, 
insult in enthuse nimajo nekega prototipičnega, splošnega predmeta, ki bi lahko ostal 
neizraţen. 
Graf 2: Deleţ zgledov z neizraţenim predmetom in izraţenim splošnim predmetom 
 
 
3.2.2.3 Neprehodna stavčna struktura : izpust na ravni diskurza  
Glagoli, ki jih jezikoslovci obravnavajo kot psevdoneprehodne, lahko kot sicer prehodni 
glagoli tvorijo tudi neprehodne strukture, pri čemer neizrazitev predmeta ni pogojena z 
ustreznim kontekstom. K njim bi glede na rezultate korpusne analize lahko uvrstili slovenske 
glagole navdušiti, očarati, razočarati in šokirati ter angleška glagola impress in disappoint. 
Le-ti lahko izpuščajo predmet v epizodičnih povedih, ki upovedujejo eno konkretno dejanje, 
brez da bi izpust povzročil prenos pomenskega poudarka na dejanje ali na druge informacije v 
povedi. Pri uvrščanju zgledov v kategorijo Estavčn.strukt. sta bili v pomoč povedi »Berem« za 
trenutno aktivnost ali »Bral sem« za zaključeno dejanje. Ker so omenjeni glagoli dovršni in 
niso glagoli aktivnosti, gre povečini za povedi v preteklem času: 
- »Prima je navdušila«; »Drugačen koncert, ki je očaral«; »Krka je razočarala«; »Šokirali 
so...«; »Sharp [...] impressed and is likely to get a contract«; »today's game didn't 
disappoint«. 
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V povedih iz kategorije Estavčn.strukt. sta pogosto prisotna prislov časa in kraja, za katera 
A. Ţele (2003) pravi, da imata funkcijo sooblikovanja aktualnega pomena dejanja: 
- »Violinistka je navdušila na svojem boţično-novoletnem koncertu«; »Naslednji torek bo 
očaral vrt Luciana Viatorija«; »Španec, ki je razočaral na peti tekmi«; »Honda, ki je 
predlani šokirala s kompaktnostjo«; »He impressed last year on his rare appearances in the 
first team«; »Here, the short rains have disappointed«. 
V nekaterih povedih je prisoten tudi neobveznovezljivi orodniški predmet oz. predloţna 
zveza: »Japonci so s slabim rezultatom naravnost šokirali« (pSam6); »The pair impressed at the 
British Association Science Fair with their geology project« (PP). Vendar pa prevladujoči deleţ 
povedi s stavčno strukturo osebek – povedek (S – VP) dokazuje, da neizrazitev naslovnika ni 
pogojena s prisotnostjo drugih udeleţencev: 
 
Graf 3: Stavčni vzorec neprehodne strukture glede na prisotnost drugih udeleţencev 
 
Kot je razvidno iz grafa 4, glagoli navdušiti/impress, razočarati/disappoint, šokirati in 
očarati kljub moţni neprehodni rabi še vedno najpogosteje izpuščajo predmet v okviru 
določenega konteksta, za katerega bi lahko predpostavljali, da omogoča laţjo izpustnost 
(Ekontekst):  
- »Prišel, odpel, navdušil« (brezvezje, poudarjeno zaporedje dejanj); »Vonj, ki omamlja, 
in barve, ki očarajo« (generičnost, poudarjeno dejanje oz. lastnost agenta); »Navdušil 
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Mika, razočarala Missy« (kontrast, poudarjeno dejanje); »Šokira tudi njihova cena« 
(poudarjen agent); »she worked all the harder in her efforts to impress« (poudarjeno 
dejanje, nedoločnik); »it is not always reliable and can disappoint« (poudarjeno dejanje, 
zveza z naklonskim glagolom). 
 
Graf 4: Prevladujoč tip izpusta psevdoneprehodnih glagolov 
 
Ti glagoli pogosto izpuščajo predmet v epizodičnih ponavljalnih povedih, tj. kadar se dejanje 
ponavlja (Dfocus). Na ponavljanje nakazuje prisotnost dodajalnega členka,  prislova 
količine/pogostosti ali npr. implicitna primerjava dejanja večih agentov (Afocus): 
- »Tudi tokrat je navdušil iskrivi voditelj Jure Zrnec«; »Slovensko moštvo je znova 
razočaralo«; »Calvert's Ruffside Rock, which has also impressed at Sunderland«; »Graeme 
Hick disappointed again with the bat«; »Razočarali so tudi slovenski vaterpolisti«; »poleg 
upesnjenega cekinčka najbolj navduši rjavček«. 
Izpustnost je pri dovršnikih značilna še za generične povedi, kadar se mnenje o agentu 
predstavlja kot splošno prepričanje. Značilna je raba neaktualnega sedanjika: 
- »Kitara, ki očara«; »Novi i20 spada v Cliov segment – in ne razočara«; »Film vzbudi veliko 
pozornosti in šokira z natančnimi posnetki igralke«; »Daniel impresses as a reasonable and 
well-educated man«; »The book disappoints«. 
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Za nekatere primere je moţno trditi, da se zaradi neizrazitve predmeta pomenski poudarek 
prenese na druge informacije, kot npr. na orodniški predmet oz. predloţno zvezo (pSam6/PP) 
ali prislov (Prisl.). Ponavadi so prisotna še druga sredstva poudarjanja, in sicer zaznamovani 
besedni red, poudarjalni členek, stopnjevalni veznik ipd.: 
- »Prej je navdušila z "ljubkostjo" kot s talentom«;  »Some people impress by what they do, 
others by what they say«; »What really disappointed was Amis' decline«.  
Glagoli enthuse, charm, shock, kritizirati/criticise, žaliti/insult, hvaliti/praise so eliptični 
in izpuščajo predmet zgolj v okviru ustreznega konteksta, tj. kadar je poudarjeno dejanje, 
agent, orodniški predmet oz. predloţna zveza, prislov ali stavčna poved (npr. premi govor). 
Izpustnost je značilna za habitualne povedi, v katerih je poudarjeno dejanje, ki je 
karakteristično za agenta (Dfocus). Habitualnost nakazujejo prislovi količine, povedkovnik rad 
oz. glagol like ipd.: 
- »Ker raje hvalim kot grajam, sem iz novinarstva prestopila v promocijo«; »Z iztegnjenim 
sredincem so zmerjali in ţalili ţe stari Rimljani«; »He could never have been one of those 
charismatic men and women who inspire and enthuse«; »I don't flatter, I don't charm - and I 
don't tell lies«; »Members of Parliament who continually carp and criticise«; »I no longer 
vociferously challenge those who insult«; »She likes to shock«; »All appeared to us to be 
warm, positive, enthusiastic people – always praising, rarely criticising«.  
Manj pogosto ti glagoli izpuščajo predmet v epizodičnih ponavljalnih povedih, v katerih je 
poudarjeno ponavljajoče se dejanje (Dfocus):  
- »the starlings charmed again«; »Vanj se lahko včlanijo tisti, ki so pred referendumom 
pljuvali, se nesramno izraţali, ţalili«. 
Z izpustom se poudarja dejanje v povedih z glagolom v nedoločniški obliki, ki opravlja 
stavčno vlogo osebka/predmeta/prislova ipd. ali ki je del zloţenega povedka z naklonskim 
(habitualnost, zmoţnost) ali faznim glagolom (pribliţano dejanje):  
- »Kritizirati zna vsak, kaj pametnega povedati pa je teţje«; »Hvaliti ali grajati – to je zdaj 
vprašanje«; »laţje je kritizirati in biti vedno "proti"«; »Ekstra očitno ţeli šokirati«; »ko mu 
zmanjka argumentov, začne ţaliti«; »those who are here dressed to impress«; »It's easy to 
criticise«; »Koons has continued to shock and offend«; »Don't forget to praise«; »it was not 
the leafleter's intention to insult«; »An election rally must inspire, enthuse and excite«. 
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Izpust predmeta je tako značilen za povedi z naklonskim skladenjskim pomenom (npr. ukazi, 
prepovedi, navodila), pa tudi za ekspresivne povedi ter povedi, v katerih je naštetih več dejanj 
ali so le-ta v kontrastu: 
- »Zdaj bodo kritizirali in se toţarili!«; »a meal that certainly impressed, so much so that 
Pam's husband won the deal!«; »Grozil in ţalil«; »He charmed, teased, involved then 
abandoned, his mind already on the next thing«; »Eden hvali, drugi graja«; »Bolj ko se je 
zgodba oddaljila od običajnega, bolj je lahko očarala ali prepričala«; »Nikakor nisem hotel, 
da bi knjiga ţalila, vzbujala nestrpnost«; »if you can't pay compliments, don't insult«; 
Pri glagolih, ki tvorijo eliptične strukture zgolj v ustreznem kontekstu, se v epizodičnih 
povedih izpušča določni predmet, katerega referenca mora biti jasna iz sobesedila ali iz 
situacijskega konteksta (Edol): 
- »[...] mediji o prireditvi pisali zelo nevtralno, nihče ni preveč kritiziral«; »Pred dvema 
dnevoma si hvalila«; »Pete's work is one of the best received exhibitions we have ever 
staged. Some visitors have been surprised but none have criticised«. 
Glagoli kritizirati/criticise, praise, šokirati ipd. so lahko rabljeni kot glagoli rekanja in 
namesto naslovnika izpostavijo stavčno poved (StavčnP): 
- »Kritizira, da se je druţabnost v njegovem času izrodila«; »Protikandidat [...] je v kolumni 
šokiral: »V mojo pisarno je prišel M. V. [...]«; »Some of us would like to be psychoanalysts. 
Criticising and praising 'What a lovely little room', 'I'm not that keen on the food here' [...]«. 
3.2.3 Prototipični splošni naslovnik  
A. E. Goldberg (2001), ki primerja glagola recycle/reciklirati in break/lomiti, ugotavlja, 
da je izpust predmeta manj pogost pri glagolih s širokim pomenskim poljem, ki nimajo 
edinega logičnega, prototipičnega splošnega predmeta. Vsebina prototipičnega predmeta je 
predvidljiva iz glagolskega pomena in pri psevdoneprehodnih glagolih je tak notranji 
udeleţenec neobveznovezljivi udeleţenec. Prototipični predmet glagola jesti/eat je hrana oz. 
obrok, splošni predmeta glagola brati/read pa npr. čtivo.  
Analiza korpusnih vzorcev je potrdila, da je izpustnost pogostejša pri glagolih, ki so 
pomensko ozki in imajo prototipični predmet. Obravnavani glagoli govorjenja, razumevanja 
in mišljenja so specializirani glagoli, katerih tipični naslovnik ima pomensko kategorijo 
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[ţivo
+
/animate
+
] in slovnično kategorijo [mn.
+
/pl.
+
] oz. je kot skupno ime nešteven (npr.  
»ljudje/people«) ali pa rabljen v ednini kot predstavnik neke skupine (»bralec/the reader«, 
»uporabnik«, »človek«, »koga/someone«). S kategorijo ţivosti ni omejen splošni predmet 
glagola kritizirati/criticise, ki je lahko tudi skupno ime za neţive stvari (»stvari/things«). 
Tipični splošni naslovniki
31
, ki so v korpusnih vzorcih izraţeni ob glagolih navdušiti/impress, 
šokirati/shock, očarati/charm ter razočarati/disappoint, so »občinstvo/publika/audience«, 
»gledalci/viewers«, »obiskovalci« ipd., ob glagolu šokirati/shock sta to »svet/the world« in 
»javnost/the public«, ob glagolih kritizirati/criticise in žaliti/insult pa »drugi/others« ali 
nedoločni zaimki »(ne)koga/anyone/someone«. Glagol hvaliti/praise nima prototipičnega 
predmeta, saj je hvaljenje praviloma usmerjeno na določenega naslovnika, medtem ko je 
protipomensko kritiziranje lahko ţe navada. To potrjuje tudi nizek deleţ zgledov z izraţenim 
splošnim predmetom v korpusnih vzorcih glagolskega para hvaliti/praise (0,2 oz. 0,32 %).  
Splošni naslovnik je izraţen, ko je poudarjena njegova količina (večino/most, 
vsakogar/vse/everybody, nikogar/anybody, nekatere/some, mnoţice/crowds), ko se preostali 
del sporočila navezuje nanj (»criticise other people for their inadequacies«), ko je skupin 
naslovnikov več (»občinstvo in kritike/officials and crowds«) ipd. Pri glagolih 
navdušiti/impress, šokirati/shock, očarati/charm ter razočarati/disappoint je pomensko 
splošen tudi naslovnik, izraţen z zaimki. S prvoosebnimi zaimki se načeloma izraţa mnenje 
(»Pravi pomen gledališča [je] v predstavah, ki nas očarajo«), raba drugoosebnih zaimkov pa ima 
lahko prepričevalno funkcijo (»vas/te očara«). Neizrazitev naslovnika je posledično lahko 
motivirana z ţeljo po nevtralnem izraţanju splošnega javnega mnenja, ali pa ţeli tvorec 
besedila lastno mnenje prikazati kot splošno prepričanje in s tem vplivati na mnenje bralca, 
kar je tipično za publicistično zvrst besedil. 
Vsebino neizraţenega naslovnika lahko razberemo iz jezikovnega konteksta ali 
poznavanja zunajjezikovne stvarnosti. Referenca je npr. jasna na podlagi: 
- pomena udeleţenca v osebku: »Drugi finalni turnir je navdušil s kvalitetnimi ekipami« 
(dogodek  občinstvo, prisotni, gledalci); »Fotoaparat v slabih svetlobnih pogojih 
                                                 
31
 Splošni naslovnik je razumljen kot tisti, ki je pomensko širši, manj specifičen. Tako je recimo 
občinstvo pomensko bolj splošen naslovnik kot kritiki, ki so kot »profesionalni 
gledalci/poslušalci/bralci« lahko del občinstva. Ljudstvo/the nation pa ima npr. širši pomen v smislu 
»več ljudi« ali oţji v smislu »pripadniki drţave«.    
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opozori na njeno uporabo« (naprava  uporabnik); »Učitelj daje navodila, kritizira« 
(učitelj  učenci). 
- prislovnega določila: »izbranim instrumentom, s katerimi so očarali tudi v Kriţankah« 
(publiko v Kriţankah); »Tomosovi mopedi navdušili v ZDA« (Američane); »Po mnenju 
večdesettisočglave publike je koncert navdušil«;  »Kritizirajo vsevprek«. 
- omembe (moţnega) naslovnika v besedilu: »Lisca je znova očarala. Tokrat 
Zagrebčane«; »Vsi smo bili presenečeni nad njeno predstavo, še posebej pa je šokirala, ko 
se je tako spretno zavrtela z glavo navzdol«; »it was easier to dislike him, to pick fault and 
criticise«.  
- situacijskega konteksta: »Navduši pa odlično zasnovani volanski obroč.« (izjava kritika, 
ki testira avto). 
V nekaterih primerih ni jasno, ali je referenca izraţenega in neizraţenega udeleţenca ista:  
- »Pozicija se bo šopirila ob napol saniranih prizoriščih poplav, opozicija kritizirala in 
obtoţevala« (naslovnik je najbrţ »pozicija«, lahko pa gre za poudarjanje kritičnosti 
opozicije nasploh).  
- »I told him flatly, and I told him to shock« (him/others). 
To velja predvsem za glagole kritizirati/criticise in žaliti/insult, kjer lahko manjkajočo 
vsebino interpretiramo kot določno ali splošno (s čimer se poudarja karakteristika agenta): 
»[...] ker jih niste vredni tisti, ki kritizirate« »lahko ţalite ter se doma bašete s čipsi, igralci se pa na 
igrišču trudijo« »She tells me I'm 'fat' and is always making derogatory remarks and criticising«.  
3.2.4 Glagolski vid in aktualnost/neaktualnost 
Kot ugotavljata A. Ţele (2003) ter A. Mittwoch (2005), je splošni predmet praviloma 
neizraţen v habitualnih povedih oz. kadar je dejanje neaktualno (»Janez rad bere«/»He likes to 
read«; »Janez zna brati«/»He can read«), predvsem zaradi nedoločene količine situacij in 
referentov. Po drugi strani je predmet pogosto izraţen v epizodičnih povedih z aktualnim 
skladenjskim pomenom (»Janez bere knjigo«/»He is reading a book«). Korpusna analiza glagolov 
s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' potrjuje to trditev, saj glagoli najpogosteje 
izpuščajo predmet v okviru neaktualnosti (habitualnost, generičnost, naklonski skladenjski 
pomen ipd.).  
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Neizraţenost predmeta naj bi bila najbolj značilna za nedovršne strukture, 
psevdoneprehodnost, tj. slovnično sprejemljiva neprehodnost v epizodičnih povedih, pa 
tipična za glagole aktivnosti. Morda ima ravno zaradi bodisi dovršnega bodisi nedovršnega 
pomena dvovidski glagol šokirati skoraj enak deleţ zgledov z izraţenim splošnim predmetom 
(10,46 %) kot deleţ zgledov z neizraţenim predmetom (11,08 %). Vendar pa je v skupini 
glagolov s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' v povedih z aktualnim skladenjskim 
pomenom splošni predmet neobveznovezljivi za glagole, ki v osnovi izraţajo dovršeno 
dejanje. To so slovenski dovršniki navdušiti, očarati, razočarati in šokirati ter angleška 
glagola impress in disappoint: 
- »Skupina Therion je navdušila, saj je imela zelo dodelan nastop«; »Petra Majdič je v 
Cankarjevem domu očarala z izbrano eleganco«; »V Zupančičevi reţiji je otvoritveni 
Shakespearov Kralj Lear razočaral«; »Pop pevka Rihanna je pred kratkim šokirala z 
razbitim obrazom«; »Four Idle Hands impressed with the best songs«; »The climb [...] 
looked hard and did not disappoint«. 
Ti glagoli še vedno pogosteje izpuščajo predmet v strukturah z neaktualnim skladenjskim 
pomenom ali kadar se v epizodičnih povedih poudarja neka informacija (ponavljanje dejanja, 
drugi predmet ipd.):  
- »Umbrijska mesta in mesteca navdušijo, vsako od njih je posebno doţivetje«; »uglajen 
človek, lepega videza, ki zna očarati«; »narava, ki redko razočara«; »Če hočeš šokirati, 
moraš vsakič dlje«; »Try to impress«; »The products often disappoint«. 
Za razliko od glagolov aktivnosti pri dovršnikih neizrazitev predmeta v okviru aktualne 
sedanjosti ni moţna: »*navdušim/berem«; »*I'm impressing/I'm reading«. Neprehodna 
struktura pa je slovnično sprejemljiva, kadar je izraţeno zaključeno dejanje: »Navdušil sem/I 
impressed« (podobno kot pretekla aktivnost: »Bral sem/I was reading«). A pri glagolih s 
pomensko sestavino 'oddajanja informacije' dovršeno dejanje še vedno učinkuje na 
udeleţenca v predmetu, tj. informacija vpliva na naslovnika, čeprav naj bi po mnenju Å. Næss 
(2007) glagoli predmet v dovršni strukturi izpustili le, če ima dejanje učinek na agenta.
32
 
Dejanje na nek način lahko vpliva na agenta zgolj, kadar imajo obravnavani glagoli 
neaktualni pomen. Glagoli, katerih osnovni pomen izraţa nedovršnost ali mnoţino dejanj, v 
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 Å. Næss (2007) med glagoli aktivnosti primerja glagole uţivanja in ustvarjanja: »I have eaten«/»I 
have written*. 
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eliptičnih habitualnih povedih izraţajo navado agenta: »Tisti, ki kritizirate«  ste kritični. 
Dovršniki pa v povedih v neaktualnem sedanjiku izraţajo generičnost ali lastnost agenta: 
»Kitara, ki očara« (je očarljiva); »The cross, in his view, is like a gigantic visual aid which shocks« 
(šokanten vizualni pripomoček).  
Slovenski nedovršniki kritizirati, žaliti in hvaliti v epizodičnih povedih, ki upovedujejo 
enkratno, zaključeno dejanje ali trenutno aktivnost, načeloma izpuščajo predmet z določno 
referenco, ki mora biti jasna iz konteksta:  
- »Rode je pokapiral, kakšen narod smo. Lahko bi uporabil besedo ponosen, trmast, ne ON 
JE ŢALIL«; »Hvalimo, grajamo:« (naslov kolumne);  »Pete's work is one of the best 
received exhibitions we have ever staged. Some visitors have been surprised but none have 
criticised«. 
U. Krevs Birk (1998) glagolu kritizirati pripiše moţnost neizrazitve toţilniškega določila tako 
v aktualnem kot neaktualnem pomenu: »Peter kritizira« (»He is criticising«) in »Peter rad 
kritizira« (»He likes to criticise«). Vendar pa je pri tem nedovršniku neaktualna struktura tista, s 
katero se upoveduje neomejeno količino dejanj in ki posledično predvideva splošnega 
naslovnika.
33
 Medtem je aktualni pomen praviloma vezani na nekega določenega udeleţenca, 
izpust le-tega pa je kontekstualno pogojen (*kritiziram/berem). Neizraţenost splošnega 
naslovnika v epizodični povedi je moţna le na ravni diskurza, npr. kadar ima dejanje status 
teme: »Ko ravno kritiziram«; »Da ne bom samo kritizirala«.   
Neaktualnost je kriterij, ki niţa pomensko prehodnost tudi angleškim glagolom criticise, 
insult, praise, enthuse, shock, charm. Glagol shock ima npr. od 22 zgledov elipse (2,2 %) kar 
v 20 zgledih neosebno glagolsko obliko. Prevladujoča oblika je nedoločnik (to/bare 
infinitive): »Ken loved to shock«; »it was not the leafleter's intention to insult«; »Quietness can 
charm«. Podobno kot pri slovenskih nedovršnikih je pri angleških glagolih, ki izraţajo dalj 
časa trajajoče dejanje oz. proces, neizraţenost splošnega naslovnika v epizodični povedi 
moţna le v ustreznem kontekstu, npr. ko je dejanje fokusirano: »It's not that I'm criticising«.  
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 To velja tudi za druge glagole iz te vezljivostne skupine, ki izraţajo nek proces, kar dokazujejo 
zgledi iz korpusa Gigafida: »zakaj prav to, kar je lepo, privlači«; »Prijazne besede motivirajo, 
izboljšujejo druţinske odnose in osrečujejo«.  
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Poudariti je treba, da bi bila posplošitev, da so dovršni glagoli s pomensko sestavino 
'oddajanja informacije' psevdoneprehodni, nedovršni pa ne, napačna. Na to opozori tako 
primerjava slovenskih vidskih glagolskih parov kot medjezikovna primerjava. Dovršnik 
pohvaliti ima obveznovezljivi splošni predmet, ravno tako kot nedovršnik hvaliti.
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Nedovršnik navduševati pa je lahko neprehoden, tako kot njegov dovršni ustreznik navdušiti: 
»Angelique je navduševala v Wimbledonu«.
35
 Slovenski dovršnik očarati je lahko neprehoden, 
medtem ko je pri angleškem ustrezniku charm neizrazitev predmeta mogoča le na ravni 
diskurza. Podobno velja za par šokirati/shock.  
3.2.5 Elipsa z vidika ekonomičnosti ali poudarjanja 
Motivaciji za neizrazitev predmeta sta lahko jezikovna ekonomičnost ali informacijsko 
poudarjanje. Za psevdoneprehodne glagole je značilno, da neprehodna struktura ni le moţna 
konstrukcija v diskurzu in da izpust ni sredstvo za poudarjanje določene informacije oz. za 
dosego nekega komunikacijskega učinka. Za glagole navdušiti, očarati, razočarati, šokirati, 
impress in disappoint lahko trdimo, da so psevdoneprehodni, saj je njihova neprehodna raba v 
povedih z aktualnim skladenjskim pomenom sporočilno nezaznamovana in kvečjemu odraz 
jezikovne ekonomičnosti zaradi pomenske irelevantnosti splošnega predmeta. Upoštevati pa 
je treba, da se ti glagoli predvsem zaradi pozitivnih/negativnih konotacij najpogosteje 
pojavljajo v publicistični jezikovni zvrsti, za katero sta značilni subjektivnost in vplivanjska 
funkcija. Tvorci besedil z njimi izraţajo svoje ali javno mnenje, na kar nakazuje raba 
zaimkov. S prvoosebnimi zaimki se načeloma izraţa mnenje, raba drugoosebnih zaimkov pa 
ima lahko prepričevalno funkcijo:  
- »Pravi pomen gledališča [je] v predstavah, ki nas očarajo«; »Prva predstava Kabaret je 
navdušila. Vţiveli smo se v vloge igralcev«; »a gigantic visual aid which shocks, horrifies 
and draws our pity«; »while Hogan and Snead impressed, I was even more impressed with 
the international atmopshere«; »s svojo napetostjo in intenzivnostjo šokira, fascinira in te 
uspešno zapelje v zgodbo«. 
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 Korpusni zgled z izraţenim splošnim predmetom: »Če v naši rubriki radi kritiziramo, je prav, da tudi 
kaj pohvalimo.«  
35
 Zgled iz korpusa Gigafida. Ker glagol navduševati izraţa mnoţino dejanj, je neizrazitev predmeta 
moţna v epizodičnih povedih, ki so v bistvu ponavljalne. 
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Neizrazitev naslovnika je tako lahko motivirana z ţeljo po poročanju javnega mnenja ali pa 
ţeli tvorec besedila lastno mnenje prikazati kot splošno prepričanje, s tem pa vplivati na 
mnenje bralca. Epizodične povedi delujejo poročanjsko, generične pa prepričevalno:
36
  
- »Na krajši slovesnosti so z glasbeno točko navdušili učenci treh generacij šole«;  »When 
you come to use it, DataEase impresses in several ways«.  
Če je neprehodna raba v epizodičnih povedih razumljena kot objektivno, sporočilno nevtralno 
poročanje, so omenjeni glagoli psevdoneprehodni, vendar še pod pogojem, da neizrazitev 
predmeta ni vezana na nek poseben kontekst oz. pomen, kot npr. pri glagolu piti, kadar se 
poudarja odvisnost od alkohola. Glagoli navdušiti/impress ter razočarati/disappoint so sicer 
največkrat rabljeni brez splošnega naslovnika, kadar nosijo pomen 'dobro/slabo se odrezati 
(na tekmovanju)', a neizrazitev naslovnika ni nujno pogojena s takim razumevanjem: 
- »V prvi četrtini slovenski košarkarji niso navdušili«/»Z nastopom v Seţani so navdušile«; 
»danish dynamite team which impressed in the world cup finals«/»her staff have impressed 
with their food«; »Kungota razočarala doma«/»Letošnji viktorji razočarali«; »Platt hits four 
but England disappoint«/»The book disappoints«. 
Da so eliptične strukture psevdoneprehodnih glagolov sporočilno nevtralne, dokazujejo 
epizodične povedi, v katerih razen glagolskega dejanja in agenta ni prisotnih drugih 
udeleţencev, ki bi bili zaradi izpusta naslovnika poudarjeni (npr. »Prva predstava Kabaret je 
navdušila«). Prisotnost prislova ali drugega predmeta pa seveda ne predpostavlja, da je 
motivacija za neizrazitev naslovnika poudarjanje. Tako je npr. zgled »Z nastopom v Seţani so 
navdušile« sporočilno nezaznamovan, saj je vsebina orodniškega predmeta toliko nespecifična, 
da ne deluje informativno pomembno, prislov kraja pa ima zgolj funkcijo sooblikovanja 
aktualnega pomena. 
Pri vseh analiziranih glagolih s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' so v 
korpusnih vzorcih zgledi, za katere je moţno trditi, da je raba konstrukcije z izpuščenim 
predmetom motivirana s poudarjanjem. Zaradi poudarjanja lahko poved dobi nov pomen ali 
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 Z neaktualnim sedanjikom se namreč pri obravnavanih dovršnikih izraţa lastnost agenta, ne habitualnost. 
Izrazito prepričevalno funkcijo ima zgled iz marketinškega besedila: »namenjena pa je aktivni sodobni ţenski, ki 
očara z uglajenostjo in je neodvisna v svoji izbiri«. Tvorec besedila prepričuje potencialno uporabnico produkta, 
da ji bo le-ta zagotovil očarljivost, njena izbira nakupa pa bo popolnoma neodvisna. 
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ima določen stilni učinek. Izpust je lahko retorično sredstvo v ekspresivnih povedih, 
retoričnih vprašanjih, stilni učinek ima tudi pri naštevanju dejanj (brezvezje, kontrast): 
- »We were always trying to be creative and to shock!«; »then who can criticise? Each to 
their own«; »Prišel, odpel, navdušil«; »They smiled, flattered, charmed«; »Laţje 
kritiziramo, kot hvalimo«. 
Pri glagolskem paru kritizirati/criticise je elipsa splošnega naslovnika tipična za habitualne 
povedi, kjer se poudarja karakteristika agenta. Poudarjanje navade je praviloma tudi razlog za 
(dokaj redko) eliptično rabo glagolov žaliti/insult ter shock. 
Z vidika jezikovne ekonomičnosti ostaja naslovnik neizraţen v naslovih publicističnih 
besedil. Za slovenski jezik ni nenavaden niti izpust osebka, izpuščajo se še pomoţni glagoli 
(tvorba preteklika z glagolom biti). Za angleške naslove je značilna sedanjiška glagolska 
oblika:  »Navdušila na triatlonu«, »Germany disappoints«. Ekonomičnost kot motivacija za 
eliptičnost naslovov je razvidna iz člankov, kjer je naslovnik izpuščen v naslovu, opredeljen 
pa v nadaljevanju: »Slowatcheva predstavitev prestiţne znamke mobilnih telefonov vertu očarala. 
[...] Telefoni vertu so očarali in začarali povabljence na predstavitvi.«
37
 Zaradi jedrnatosti je lahko 
iz naslovov izpuščen tudi predmet z določno referenco (»Hvalimo, grajamo:«), določni predmet 
pa se lahko izpušča tudi z namenom poudarjanja (npr. dvoje dejanj: »[...] I'd applied it to her. I 
wanted to hurt and shock«). Če je moţna vsebina izpuščenega predmeta podana v diskurzu, 
lahko eliptično rabo razumemo kot neponovitev določnega predmeta zaradi ekonomičnosti ali 
kot izpust splošnega predmeta zaradi poudarjanja (npr. karakteristike agenta): »Ni potrebno 
sedaj toliko kritizirat, isto se ji dogaja kot se je Britney«; »It would be wrong to criticise. They are 
their own people«. 
3.2.6 Elipsa in pomenskosestavinskost glagolov 
Pomensko sorodni glagoli naj bi imeli enako oz. zelo podobno pomensko vezljivost. 
Kar se tiče slovarske vezljivosti taka predpostavka načeloma drţi – glagoli s pomensko 
sestavino 'oddajanja informacije' so primarno dvovezljivi, saj informacija vpliva na 
naslovnika, tj. udeleţenca, izraţenega na skladenjskem mestu predmeta. Vendar pa 
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 Po drugi strani je dosledna neprehodna raba glagola v istem besedilu lahko dokaz, da neizrazitev 
predmeta ni motivirana le z jezikovno ekonomičnostjo, ampak s pomenskosestavinskostjo glagola: 
»Suerte so pri nas nastopali prejšnje poletje in med drugim navdušili v Kamniku in Postojni [...] sicer nastopajo 
precej po osrednji Evropi, koncerti pa vedno navdušijo.« 
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primerjava so-/protipomenskih glagolov pokaţe na razlike v pomenski vezljivosti glagolov 
znotraj iste vezljivostne skupine. Pri glagolu enthuse je naslovnik obvezni člen stavčne 
strukture, medtem ko lahko sopomenski glagol impress sam tvori polnopomensko stavčno 
strukturo z osebkom, brez naslovnika. Medtem ko je neobveznovezljivost splošnega predmeta 
značilna za protipomenke očarati/razočarati in impress/disappoint, to ne drţi za par 
kritizirati/hvaliti oz. criticise/praise, kjer glagol z negativno konotacijo pogosteje izpušča 
predmet kot glagol s pozitivno konotacijo.   
Nadalje primerjava ne/dovršnih glagolov iz analizirane vezljivostne skupine pod vprašaj 
postavi  predpostavko, da splošni predmet pogosteje izpuščajo glagoli, katerih osnovni pomen 
predvideva mnoţino dogodkov in neopredeljeno količino referentov (A. Mittwoch (2005) 
primerja par manufacture/*produce oz. izdelovati/*producirati). Korpusna analiza dokazuje, 
da dovršnika navdušiti/impress in razočarati/disappoint pogosteje izpuščata predmet kot 
nedovršnik kritizirati/criticise, ki izpušča predmet predvsem v habitualnih povedih, ko 
količina situacij ni opredeljena. Psevdoneprehodnost posledično ni le lastnost glagolov 
aktivnosti, ampak tudi dovršnikov.  
3.5 Slovarska analiza  
Analiza uslovarjenosti vezljivostnih zmoţnosti izbranih glagolov temelji na pregledu 
slovarskih sestavkov v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) ter v referenčnih 
slovarjih britanske angleščine The Oxford English Dictionary (OED) in Macmillan English 
Dictionary (MED). Komentirane so še značilnosti prikaza vezljivostnih vzorcev v 
Vezljivostnem slovarju slovenskih glagolov in v vezljivostnem slovarju angleških glagolov A 
Valency Dictionary of English.  
Pregledani so sestavki obravnavanih glagolov s pomensko sestavino 'oddajanja 
informacije', za primerjavo pa tudi sestavki glagolov aktivnosti kaditi/smoke, piti/drink, 
brati/write in loviti/hunt, katerim jezikoslovci pripisujejo psevdoneprehodnost, ter glagolov, 
ki izpuščajo predmet v ustreznem kontekstu, in sicer sestavki kognitivnega glagola 
vedeti/know, glagola zaznavanja videti/see, faznega glagola stop/nehati ter performativov 
objubiti/promise in peči/bake.
38
  
                                                 
38
 Tipologija po D. Liu, 2008. 
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3.5.1 Uslovarjenost prehodnosti v referenčnih slovarjih 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika vezljivostni vzorci niso neposredno 
predstavljeni, temveč jih lahko razberemo na podlagi ilustrativnega gradiva. Vprašalnic za 
vezljivost in oznak pomenskih kategorij udeleţencev ni, nedosledno prikazovanje vezljivosti 
je problematično tako s stališča domačega kot tujega uporabnika (Ţele 1993: 387–89). 
Medtem ko SSKJ eksplicitno ne podaja informacije o glagolski prehodnosti, OED prisotnost 
oz. odsotnost predmeta v stavčnem vzorcu označuje z oznakama [with object]/[no object], MED 
pa ne-/prehodno rabo označuje z oznakama [intransitive]/[transitive]. 
3.5.1.1 Neobveznovezljivost splošnega predmeta 
Tabela 2 prikazuje slovarske zglede z neizraţenim splošnim predmetom v sestavkih 
analiziranih glagolov s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' in izbranih glagolov 
aktivnosti. 
Tabela 2: Slovarski zgledi z neizraţenim splošnim predmetom 
oddajanje 
informacije 
SSKJ OED MED 
razočarati/ 
disappoint 
publ. naši igralci so na 
prvenstvu razočarali (so zelo 
slabo igrali; niso dosegli 
pričakovanega uspeha) 
/ It’s long been one of my favourite 
conferences to attend and this year 
didn’t disappoint. 
navdušiti/ 
impress / 
he has to put on an act to 
impress 
Her carvings attracted many 
admirers but her paintings failed to 
impress. 
očarati/charm / / / 
šokirati/shock / / [intransitive] / 
kritizirati/criticise / 
/ It was difficult to be honest without 
seeming to criticize. 
žaliti/insult / / / 
hvaliti/praise / / / 
aktivnost SSKJ OED MED 
kaditi/smoke priţgal si je cigareto in kadil 
Janine was sitting at the 
kitchen table smoking 
[intransitive] / 
piti/drink v roki je drţal kozarec in pil 
he drank thirstily Rosie drank thirstily from a can of 
cola. 
brati/read / 
I'll go to bed and read for a 
while 
He was sitting reading in the 
waiting room. 
loviti/hunt rad je lovil in ribaril they hunted and fished [intransitive] / 
peči/bake pri tej hiši velikokrat pečejo 
/ ta pekarna peče tudi ob 
sobotah 
/ Grandma always baked on 
Saturday. 
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Macmillan English Dictionary je slovar, ki največkrat vsebuje informacijo o moţni 
neizrazitvi splošnega predmeta. Izmed 7 analiziranih glagolov z udeleţensko vlogo 
naslovnika v predmetu moţno neprehodnost pripiše glagolom disappoint, impress, criticise 
in shock, vendar pri slednjem trditve ne podkrepi z zgledom. The Oxford English Dictionary 
rabo brez predmeta pripiše zgolj glagolu impress, Slovar slovenskega knjižnega jezika pa le 
glagolu razočarati. Najustrezneje je vezljivost prikazana v sestavku glagola disappoint v 
slovarju MED, kjer je kot zgled neprehodnega stavčnega vzorca navedena poved z aktualnim, 
nepoudarjenim dejanjem. Tudi SSKJ navaja podoben zgled za glagol razočarati, vendar rabo 
brez predmeta opredeli kot publicistično in jo omeji na pomen »slabo igrati«. Kot je razvidno 
iz zgledov, pridobljenih iz korpusa Kres, neprehodnost ni nujno pogojena s kontekstom 
slabega rezultata pri športu (»Na drţavniškem obisku ni razočarala s klasično elegantno opravo«; 
»Razočarala sta pevkin glas in posluh«). 
Pri glagolih impress, criticise in shock angleška slovarja navajata zglede z neosebno 
glagolsko obliko (to infinitive). Na podlagi teh lahko uporabniki sicer sklepajo, da je 
neizrazitev predmeta moţna zgolj v kontekstu poudarjenega ali neaktualnega dejanja, a bi bilo 
na to potrebno opozoriti z ustreznimi oznakami. Poleg tega je korpusna analiza pokazala, da 
je pri glagolu impress izpust moţen tudi v povedih z aktualnim skladenjskim pomenom: 
»Sharp [...] impressed and is likely to get a contract«.       
Noben izmed slovarjev ne pripiše moţnost izpusta glagolskima paroma žaliti/insult ter 
hvaliti
39
/praise, za katera je ţe korpusna analiza pokazala najniţji deleţ eliptičnih zgledov. Za 
glagol hvaliti/praise nasplošno velja, da nima nekega prototipičnega predmeta in da je 
neizrazitev predmeta moţna zgolj v ustreznem kontekstu. Glagol žaliti/insult izpušča splošni 
predmet, kadar se poudarja dejanje, in sicer v podobnem kontekstu kot glagol 
kritizirati/criticise, tj. kadar se izraţa navada oz. lastnost agenta: 'biti ţaljiv/kritičen'. Ker je 
kritičnost prej karakterna lastnost kot ţaljivost, ima glagolski par kritizirati/criticise višji 
deleţ eliptičnih zgledov v korpusnih vzorcih. Z vidika ne/pogostosti elipse je smiselno, da 
glagola žaliti ter insult nimata podane informacije o moţnem izpuščanju, medtem ko bi bilo 
na to smotrno opozoriti pri glagolih kritizirati oz. criticise – še posebej z zavedanjem, da 
eliptična struktura nosi pomen 'karakteristike agenta', podobno kot pri glagolu piti/drink 
                                                 
39
 SSKJ navaja primer pretirano, zelo hvaliti, a zaradi nedoločniške glagolske oblike ni jasno, ali gre 
le za neupoštevanje vprašalnic za vezljivost ali za zgled elipse predmeta.  
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eliptična struktura nosi pomen 'navade uţivanja alkoholnih pijač'. Neupoštevanje pogostosti 
rabe pri navajanju eliptičnih zgledov se pokaţe pri primerjavi sestavkov nedovršnika 
kritizirati in njegovega dovršnega para pokritizirati v SSKJ-ju. Pri nedovršniku ni zgleda z 
neizraţenim splošnim predmetom, čeprav je deleţ le-teh v korpusnem vzorcu dokaj visok (9,5 
%), pri dovršniku pa tak zgled obstaja: »rad pokritizira«. V korpusu Kres imata dovršnika 
pokritizirati in skritizirati skupno 95 primerov rabe. Naslovnik je izraţen v vseh povedih. 
Primerjava sopomenskih glagolov pokaţe nadaljnje nedoslednosti pri obravnavi izpusta 
splošnega predmeta v SSKJ-ju. Glagoli groziti, zmerjati in presenečati imajo v SSKJ-ju 
navedene eliptične zglede (»rad grozi, ne naredi pa nič«; »začel je vpiti in zmerjati«; »upravičeno 
preseneča, da pisec tega dejanja ne omenja«), glagola žaliti in šokirati pa ne.  
Pri prikazu vezljivostnih vzorcev glagolov aktivnosti je najbolj dosleden OED, ki za 
izbrane 4 glagole prikaţe pravilne zglede neprehodne rabe v epizodičnih povedih, sledi MED, 
ki vsem 4 pripiše neprehodnost, a pri glagolih smoke in hunt ne navede zgleda neprehodnega 
strukture, najmanj dosleden pa je SSKJ. Ta za glagol brati v smislu aktivnosti ali 
zaključenega enkratnega dejanja ne poda zgleda neprehodne rabe, ampak jo uslovari le za 
pomen zmoţnosti branja (»zna brati in pisati«). Zgled »rad je lovil in ribaril« pri glagolu loviti pa 
je problematičen, ker poudarja preteklo navado agenta, medtem ko zgled »they hunted and 
fished« iz OED lahko razumemo kot ubeseditev zaključenega, nepoudarjenega dejanja. V 
SSKJ-ju in slovarju MED ima glagol peči/bake zglede z neizraţenim predmetom, ki so prav 
tako habitualne oz. generične povedi. S poudarjanjem dejanja se izraţa navada oz. splošna 
resnica o agentu (»Grandma always baked on Saturday«; »ta pekarna peče tudi ob sobotah«), ni pa 
navedenega primera neizrazitve predmeta v okviru aktualnega glagolskega pomena (npr. »I 
baked today«). OED rabo brez predmeta enači s trpnim načinom, kjer udeleţenec v predmetu 
ne ostane neizraţen, temveč zgolj prevzame skladenjsko mesto osebka: »the bread was baking 
on hot stones«.  
3.5.1.2 Kontekstni neizraţeni predmet 
Tabela 3 prikazuje slovarske zglede z neizraţenim predmetom, katerega referenca je 
razumljiva iz konteksta. 
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Tabela 3: Slovarski zgledi z elipso predmeta v okviru konteksta 
zaznavanje, 
faznost, 
performativnost 
SSKJ OED MED 
videti/see priţgal je luč, da so videli / [intransitive] / 
nehati/stop elipt.: tepel je konja, čeprav 
so mu prigovarjali, naj neha  
/ [intransitive] / 
obljubiti/promise obljubil je, pa ni naredil 
I promise (or I promise 
you) 
I promise (you) 
 
SSKJ v sestavkih vseh izbranih glagolov navaja zglede kontekstnega neizraţenega 
udeleţenca: »priţgal je luč, da so videli«; »obljubil je, pa ni naredil«; »tepel je konja, čeprav so mu 
prigovarjali, naj neha«. Eliptično rabo glagola nehati celo dodatno označi z oznako [elipt]. 
Referenčna slovarja angleškega jezika pa sta manj dosledna. Na nepravilen ali nedosleden 
prikaz glagolske vezljivosti angleških glagolov opozarja ţe D. Liu (2008). Oxfordov slovar v 
frazeološkem gnezdu glagola know navaja tako zgled neprehodnega stavčnega vzorca 
(»Thankfully, mums always know best«) kot zgled elipse na ravni konteksta (»It's not the same 
without Rosie. –I know.«). Glagol see ima naveden zgled neprehodne rabe ([no object] »Andrew 
couldn't see out of his left eye«), ne pa zgled kontekstualnega izpusta (v smislu razumevanja: »I 
see«). Podobno MED v sestavku glagola know poda eliptični zgled »Where did he go? –I dont' 
know«, glagol see pa nima zgleda eliptičnosti pod pomenom 'razumeti'. Nadalje MED izpust 
predmeta v okviru konteksta napačno označuje kot neprehodno rabo glagolov, in sicer z 
oznako [intransitive]. Fazni glagol stop niti v OED niti v MED nima podanega zgleda elipse v 
okviru konteksta, a je v slovarju MED s sicer napačno oznako [intransitive] opozorjeno, da je 
neizrazitev predmeta moţna. Eliptični zgled je za performativ promise v obeh slovarjih 
moţno najti v frazeološkem gnezdu: »I promise«.   
V nobenem izmed treh slovarjev ni sistematičnega ločevanja med neprehodnostjo in 
eliptičnostjo na ravni konteksta. OED se opredelitvi izogne z oznako [no object], ki uporabnika 
ne informira, ali je glagol zato neprehoden ali dopušča elipso zgolj v ustreznem kontekstu. 
Poleg tega pa imajo oznako [no object] pogosto tudi trpne strukture, kjer je udeleţenska vloga 
predmeta izraţena v poziciji osebka (npr. pri glagolu shock: [no object] »They have decades of 
experience and aren't shocked easily«). MED z oznako [intransitive] napačno pripisuje 
neprehodnost glagolom, kadar le-ti izpuščajo predmet zgolj v okviru ustreznega konteksta in 
je referenca predmeta podana v sobesedilu oz. jasna iz situacijskega konteksta. Tudi iz 
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zgledov v ilustrativnem gradivu SSKJ-ja ni vedno razvidno, ali gre za izpust na ravni 
konteksta ali za neizrazitev predmeta na ravni stavčne strukture. Sestavek glagola loviti 
vsebuje poved »rad je lovil in ribaril«, sestavek performativa obljubiti pa zgled »obljubil je, pa ni 
naredil«, a ni jasno, da gre v prvem primeru za izpust neobveznovezljivega predmeta, v 
drugem pa za kontekstualno pogojeni izpust.  
3.5.2 Vezljivostni slovarji 
A Valency Dictionary of English, vezljivostni slovar angleščine Thomasa Herbsta 
(2004: 28–35), temelji na korpusni analizi angleških glagolov, samostalnikov in pridevnikov. 
Vezljivost je prikazana kvantitativno, v obliki najmanjšega in največjega moţnega števila 
obveznih elementov. Slovarske iztočnice glagolov vsebujejo informacije o strukturni 
ne/obveznosti udeleţencev (npr. odsotnost osebka v velelnih povedih) in pomensko 
ne/obveznovezljivih določilih glede na stopnjo neobveznosti (obvezna, neobvezna, 
kontekstualno neobvezna. Vezljivostni vzorci so podprti s korpusnimi zgledi, manjkajoča 
kontekstualno neobvezna določila so nakazana z oznako [only if clear from context]. 
Pomanjkljivost slovarja je, da posebej ne izpostavlja moţno neprehodno rabo, ki ni odvisna 
od konteksta, hkrati pa sistematično ne razlaga kontekstualno odvisnega izpusta (Fillmore, 
2009). Kot pravi avtor slovarja sam, informacij o vezljivosti ni moţno podati popolnoma 
sistematično, zato so vzorci posplošeni glede na pogostost rabe (Herbst, 2007: 30- 
–31).  
Vezljivostni slovar slovenskih glagolov Andreje Ţele (2008: 8, 35) predstavi slovensko 
strukturno- in pomenskoskladenjsko vezljivost vseh nosilnih vezljivostnih skupin glagolov, 
vključno z glagoli govorjenja/mišljenja/razumevanja. Priročnik prikazuje zgolj slovarsko 
vezljivost in ne vsebuje podatkov o kontekstualno odvisnem izpustu ali o moţni neizrazitvi 
neobveznovezljivega splošnega predmeta. Glagole s pomensko sestavino 'oddajanja 
informacije' obravnava kot obvezno dvovezljive (navdušiti, očarati, kritizirati, zmerjati, 
presenečati ipd.), prav tako pa tudi glagole aktivnosti, pri katerih navaja zglede z izraţenim 
splošnim predmetom (»Kar naprej je nekaj brala«; »Divjad lovijo s psi«). Zanimivo je, da ima 
glagol vabiti v pomenu 'spodbujanja naslovnika' zgled z neizraţenim predmetom (»pisane 
stojnice so vabile k ogledu in nakupu«), čeprav slovar dosledno navaja zglede z izraţeno 
udeleţensko vlogo naslovnika. 
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3.5.3 Predlogi za slovarski prikaz pojava izpusta predmeta 
Referenčni slovarji angleškega jezika ne razlikujejo med kontekstualnim izpustom in 
neprehodno rabo glagola. OED se opredelitvi izogne s splošno oznako [no object], MED pa z 
oznako [intransitive], ki ni primerna za kontekstualni izpust. Referenčni slovar knjiţne 
slovenščine nima oznak za glagolsko prehodnost, uporablja pa oznako [elipt./deletion], s katero 
bi lahko zaznamoval pogostost izpuščanja splošnega predmeta pri prehodnih glagolih. Taka 
oznaka bi bila smiselna v sestavkih glagolov tipa kritizirati/criticise, ki izpuščajo predmet le v 
ustreznem kontekstu, nujna pa zato, da se ti glagoli ločijo od tistih, katerih splošni predmet je 
obveznovezljivi tudi v habitualnih povedih (npr. glagol rediti v zgledu »popoldne ribarim, 
zvečer redim govedo, po večerji kritiziram«). Oznaka [nepreh./intransitive] bi bila ustrezna za 
navedbo moţne neprehodne rabe psevdoneprehodnih glagolov tipa navdušiti/impress ali 
razočarati/disappoint. Z oznakama [elipt.] in [nepreh.] bi tako uvedli razlikovanje med 
prehodnimi glagoli, pri katerih skladenjsko mesto izpuščenega predmeta obstaja in je njegova 
neizrazitev lahko pomensko zaznamovana, ter glagoli, ki so sicer primarno prehodni, a so 
lahko na ravni osnovne stavčne strukture tudi neprehodni:  
- elipt. »Pije/He drinks« (navada, 'pitje alkoholni pijač');   
nepreh. »Hvala, sem ţe pil/I already drank, thanks« (dovršeno dejanje). 
- elipt. »Samo kritizira/He always criticises« (navada, 'biti kritičen'). 
- nepreh. »Današnja tekma ni razočarala/today's game didn't disappoint« (dovršeno 
dejanje). 
Po predlogu A. Næss (2007) bi se moţnost neizrazitve predmeta navedla znotraj iste 
slovarske iztočnice. Slovar tako ne bi potreboval dve ločeni iztočnici za prehodno in  
neprehodno rabo psevdoneprehodnih glagolov (po A. Mittwoch, 1982), sploh če so le-ti 
primarno dvovezljivi in je deleţ neprehodnih struktur v korpusih bistveno manjši od deleţa 
prehodnih struktur. V takih primerih bi bil pod ustreznim pomenom prehodnega glagola 
naveden še zgled neprehodne povedi z oznako [nepreh.]. Enako bi navajali moţnost 
kontekstualne elipse, s tem da bi zgledu poleg oznake [elipt.] dodali še pojasnilo o moţni 
pomenski spremembi.  
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V vezljivostnih slovarjih, ki natančneje predstavljajo vezljivostne obrazce glagolov, bi 
po predlogu Allertona (1975) uporabili oglati oklepaj za kontekstualni izpust oz. eliptičnost 
ter okrogli oklepaj za neprehodnost, poševnega pa npr. za druţljivost (Ţele, 2008):  
- Navdušiti: (toţilniški predmet = naslovnik), /orodniški predmet = instrument/ 
Impress: (direct object = affected patient), /prepositional phrase = instrument/ 
- Kritizirati: [toţilniški predmet = naslovnik], /prislovno določilo vzroka, načina/  
- Criticise: [direct object = affected patient], /adverbial phrase of reason, manner/  
Smiselnost navajanja moţne eliptičnosti bi presodili glede na pogostost take rabe in 
potencialno sporočilno zaznamovanost eliptične strukture. Korpusna analiza je npr. pokazala, 
da glagol kritizirati skoraj v desetini primerov izpušča splošni predmet in ga v povedih redko 
izraţa (1,2 %). Izpust je tipičen za habitualne povedi, kjer se poudarja navada agenta, tj. 'biti 
kritičen'. Po drugi strani ima sopomenski glagol žaliti niţji deleţ eliptičnih zgledov (6,4 %), ki 
je podoben deleţu z izraţenim splošnim predmetom (4,3 %). Ker je kritičnost prej karakterna 
lastnost kakor ţaljivost, bi bilo uslovarjenje eliptične rabe glagola kritizirati zagotovo 
smotrno. 
4 Zaključek 
Magistrsko delo zdruţuje dosedanja spoznanja o pojavu izpusta splošnega predmeta in 
nudi teoretično izhodišče za natančnejšo klasifikacijo glagolov glede na njihove vezljivostne 
zmoţnosti. Pregled literature prikazuje nedoslednosti v obravnavi ne/prehodnih glagolov, 
rezultati korpusne in slovarske analize pa utemeljujejo ločevanje med pravimi neprehodnimi 
glagoli, psevdoneprehodnimi glagoli ter eliptičnimi prehodnimi glagoli, ki izpuščajo predmet 
zgolj v ustreznem kontekstu. Rezultati opozarjajo na pojav moţne neprehodne ali eliptične 
rabe glagolov s pomensko sestavino ‘oddajanja informacije’, vezljivostne skupine glagolov, 
ki iz tega vidika celostno še ni bila obravnavana. Kljub temu, da je analiza omejena zgolj na 
15 angleških in slovenskih glagolov, prinaša pomembno ugotovitev, da neprehodnost 
primarno prehodnih glagolov ni omejena le na glagole aktivnosti, temveč tudi na glagole z 
dovršnim pomenom. Naloga tako spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju struktur brez 
izraţenega splošnega predmeta, in sicer tudi znotraj ostalih glagolskih skupin z moţnim 
prototipičnim udeleţencem v predmetu. 
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5 Povzetek 
Obstoječe slovnice in slovarji pojav izpusta ne obravnavajo sistematično in pogosto 
ponujajo napačno tipologijo glagolske vezljivosti. Sodobnejše raziskave opozarjajo na 
nepravilnosti in poudarjajo pomen besedilne ravnine in pragmatične funkcije za razumevanje 
pojava. Z izpustom splošnega predmeta se v slovenski vezljivostni teoriji ukvarja predvsem 
Andreja Ţele, v angleški vezljivostni teoriji pa predstavnici konstrukcijske slovnice Anita 
Mittwoch in Adele E. Goldberg, zagovornik korpusnega raziskovalnega pristopa Dilin Liu ter 
jezikoslovka Åshild Næss. Kljub rabi različne terminologije se raziskovalci strinjajo, da je 
potrebno razlikovati med neprehodnostjo, tj. neizrazitvijo potencialnega stavčnega člena 
(»brezkontekstni neizraţeni udeleţenec v okviru stavka«), ter eliptičnostjo oz. situacijsko-
pragmatično izpustnostjo, tj. izpustom predmeta v diskurzu (»kontekstni neizraţeni 
udeleţenec«). Neprehodnost pripisujejo t. i. psevdoneprehodnim glagolom aktivnosti, katerih 
splošni, inherentni predmet je neobveznovezljivi tako v epizodičnih kot habitualnih povedih 
oz. v aktualnem in neaktualnem pomenu glagolskega dejanja. Glagoli, pri katerih odsotnost 
predmeta ni zgolj odraz moţne konstrukcije v diskurzu in se pomenski poudarek zaradi 
neizrazitve predmeta ne prenese na dejanje, so npr. glagoli tipa smoke/kaditi, drink/piti, 
write/pisati, sing/peti (Goldberg 2005). Korpusna analiza obravnavanih glagolov s pomensko 
sestavino 'oddajanja informacije' je pokazala, da k neprehodni rabi teţijo tudi dovršni glagoli, 
kot so navdušiti/impress, razočarati/disappoint, očarati in šokirati. Obstoječa tipologija ima 
tako pomanjkljivosti, saj psevdoneprehodnost povezuje z izraţanjem aktivnosti in se ne 
osredotoči na ostale skupine glagolov, ki so lahko neprehodni v epizodičnih povedih z 
dovršenim dejanjem (»Navdušil sem/I impressed«).  
Analiza korpusnih vzorcev 1000 konkordanc posameznega glagola je pokazala, da je 
pojav izpusta splošnega predmeta pri glagolih navdušiti/impress in razočarati/disappoint 
dokaj pogost, in sicer v skoraj petini primerov. Sledijo glagoli šokirati/shock, očarati in 
kritizirati s pribl. 10 % deleţem zgledov z neizraţenim naslovnikom. Izpust je redek pri 
glagolih criticise in žaliti/insult ter zanemarljiv pri glagolskem paru hvaliti/praise in glagolu 
enthuse, ki je sopomenski glagolu impress. Vezljivostne zmoţnosti glagolov iz iste pomenske 
skupine so tako različne. Psevdoneprehodnost je značilna za glagole navdušiti/impress, 
razočarati/disappoint, očarati in šokirati, ostali analizirani glagoli pa izpuščajo predmet zgolj 
v ustreznem kontekstu – v kolikšni meri pa je odvisno predvsem od prisotnosti kriterijev, ki 
niţajo pomensko prehodnost struktur. Zgledi potrjujejo obstoječa jezikoslovna prepričanja, da 
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pomensko prehodnost glagolom niţata nedoločnost predmeta in neaktualnost glagolskega 
dejanja (habitualne/generične povedi), ne pa nujno tudi nedovršnost dejanja ali slovnična 
kategorija [ţivo
–
] osebka, saj glagoli s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' praviloma 
predvidevajo agenta s pomensko kategorijo [človeško+]. Na moţnost elipse vpliva obstoj 
prototipičnega splošnega predmeta. Tako glagol kritizirati/criticise s prototipičnim 
naslovnikom 'vse po vrsti' pogosteje izpušča predmet kot glagola žaliti/insult in hvaliti/praise, 
s katerima redkeje izraţamo karakteristiko oz. navado agenta in je dejanje praviloma 
usmerjeno na določenega naslovnika.  
Slovenski glagoli v primerjavi z angleškimi pogosteje izpuščajo splošni predmet. To je 
zanimivo s stališča izpusta kot sredstva detranzivitacije, katerega raba bi morala biti v 
angleškem jeziku bolj relevantna. Angleški glagoli namreč vidskosti ne izraţajo na ravni 
leksema, medtem ko je nedovršnost kot dodatno sredstvo detranzivitacije v slovenščini 
morfemsko izraţena. Čeprav razlik praktično ni pri glagolskih parih navdušiti/impress in 
razočarati/disappoint, se le-te pokaţejo v primerjavi parov šokirati/shock ter očarati/charm, 
saj sta slovenska glagola psevdoneprehodna, angleška pa predmet izpuščata zgolj v ustreznem 
kontekstu, tj. v habitualnih/generičnih povedih, povedih z naklonskim skladenjskim pomenom 
ipd. Nasplošno v angleškem jeziku elipsa prevladuje v zgledih z nedoločnikom (to infinitive). 
Neizrazitev predmeta je v obeh jezikih posledica jezikovne ekonomičnosti zaradi pomenske 
irelevantnosti predmeta, lahko pa ima izpust pragmatično funkcijo. Izpust je poleg besednega 
reda, poudarjalnega členka ali prislova mere/količine moţno sredstvo, s katerim ţeli tvorec 
besedila poudariti določene informacije v strukturi, kot npr. lastnost ali navado agenta, 
kontrast med različnimi dejanji ali primerjavo dejanj različnih agentov, čustveni odziv na 
dejanje ipd. Medtem ko so neprehodne strukture psevdoneprehodnih glagolov sporočilno 
nevtralne, so lahko eliptične strukture prehodnih glagolov pomensko zaznamovane (»Rad 
kritizira/He likes to criticise«  navada agenta). Predvsem v publicistiki je moţno, da tvorec 
besedila sebe kot naslovnika izpusti z namenom prikaza lastnega mnenja kot splošnega 
prepričanja, in sicer v generičnih povedih v neaktualnem sedanjiku, da bi s tem vplival na 
mnenje bralca (»Na cesti Astra ne razočara«; »The products often disappoint«).  
Slovarji vezljivostne zmoţnosti glagolov prikazujejo predvsem z vidika osnovnih 
stavčnih struktur, a sodobnejši raziskovalci vse bolj opozarjajo tudi na pomembnost prikaza 
vpliva besedilne ravnine in zunajjezikovnega konteksta na izrazitev udeleţencev. Vezljivostni 
slovar slovenskih glagolov ne vsebuje podatkov o kontekstualno odvisnem izpustu ter glagole 
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s pomensko sestavino 'oddajanja informacije' slovarji obravnava kot obvezno dvovezljive. A 
Valency Dictionary of English sicer z oznako [only if clear from context] zaznamuje 
kontekstualno neobvezna določila, a je pri tem nedosleden. Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, The Oxford English Dictionary in Macmillan English Dictionary nedosledno 
popisujejo moţnost neizrazitve predmeta in ob tem ne ločijo med neprehodno rabo glagolov 
[nepreh./intransitive] ter eliptičnostjo v okviru konteksta [elipt./deletion]. Pravilen slovarski 
prikaz je ključen za učenje sprejemljivih in nesprejemljivih struktur, zato bi bilo v slovarje 
smiselno uvesti sistematično ločevanje med pravimi neprehodnimi glagoli (spati/sleep, 
živeti/live), psevdoneprehodnimi glagoli, ki so primarno prehodni, a lahko tvorijo slovnično 
sprejemljive neprehodne strukture (brati/read, navdušiti/impress), eliptičnimi prehodnimi 
glagoli, ki pogosto izpuščajo predmet v ustreznem kontekstu (nehati/stop, vedeti/know, 
kritizirati/criticise), ter prehodnimi glagoli, ki skoraj nikoli ne izpustijo predmeta 
(graditi/build, ljubiti/love).  
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6 Summary 
The classification of verbs that can function without an overtly expressed object poses a 
challenge the existing grammar reference books and dictionaries have failed to address. 
Linguistic researches that combine syntactic, semantic and pragmatic analysis try to provide a 
more accurate description of the indefinite object deletion (IOD) phenomena and a consistent 
system of classification of verbs in regard to their intransitive use vs. object deleting options. 
The valency of Slovene verbs has mostly been discussed by A. Ţele, while linguists 
researching the IOD phenomena of English verbs include A. Mittwoch, A. E. Goldberg, D. 
Liu and Å. Næss, the advocates of constructional, corpus-based and functional approaches in 
cognitive linguistics. Despite the discrepancies in the used terminology, the academics draw a 
distinction between the intransitive use of a verb, which does not need an object to form a 
meaningful grammatical structure, and discourse-conditioned object deletion. Intransitive use 
is attributed to the so-called pseudo-intransitives or transitive-converted intransitive verbs of 
activity, i. e. verbs that form both transitive and intransitive patterns in episodic singular 
sentences. The omission of an unspecified object is thus not conditioned by event plurality 
(iterative and habitual sentences), and the object is considered an optional complement in 
sentences referring to a specific event. Intransitive use that is not a possible construction in 
discourse and does not have a pragmatic function is typical of verbs like smoke/kaditi, 
drink/piti, write/pisati, sing/peti (Goldberg 2005). The corpus analysis of the selected verbs 
with the semantic component ‘giving out information’ has shown that telic verbs 
navdušiti/impress, razočarati/disappoint, očarati and šokirati also tend to form such 
intransitive structures. The existing classification of pseudo-intransitive verbs should thus be 
reconsidered, as it is currently limited to verbs of activity and excludes other types of verbs 
that can form intransitive episodic sentences referring to a completed action (»Navdušil sem/I 
impressed«). 
The corpus analysis included samples of 1000 (or less) sentences of 15 verbs with the 
semantic component ‘giving out information’. Object omission proved to be frequent with the 
verbs navdušiti/impress and razočarati/razočarati (almost 20% of cases), followed by the 
verbs šokirati/shock, očarati and kritizirati (around 10% of cases). The verbs which rarely 
omit the object are criticise and žaliti/insult (approx. 5%), while verbs with the lowest 
frequency of IOD include hvaliti/praise and enthuse. The latter is synonymous with the verb 
impress, which frequently omits the object in both languages. Valency patterns of verbs with 
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the same semantic component thus differ. Pseudo-intransitivity can be attributed to the verbs 
navdušiti/impress, razočarati/disappoint, očarati in šokirati. Other analysed verbs are object-
deleting, and the frequency of omission depends on the factors that license IOD and reduce 
the semantic transitivity of a clause. The findings confirm that the main detransivitation 
factors are the indefinite reference of the object and an unlimited/unspecified number of 
situations (generic, habitual, repeated actions), but not necessarily the atelic reading or the 
grammatical category [animate–] of the agent, since verbs with the semantic component 
‘giving out information’ usually require a volitional agent. IOD is common with verbs that 
have a prototypical object. Since the verb kritizirati/criticise has such an object, i. e. 'all 
people, things', it omits the indefinite object more frequently than the verbs žaliti/insult and 
hvaliti/praise, which usually express a single action involving a specific patient and are not 
commonly used in the context of emphasizing the agent's habit or characteristic behaviour.  
English verbs do not have aspectual inflections, which is why IOD should be a common 
detransivitation phenomenon, especially when expressing habituality or repetition. However, 
the results show that object omission is more typical of Slovene verbs. Even though there are 
no differences in the valency patterns of the two verb pairs navdušiti/impress and 
razočarati/disappoint, the comparison of the verb pairs šokirati/shock and očarati/charm 
shows that the two Slovene verbs are pseudo-intransitives, while the two English verbs are 
object-deleting. In general, English verbs most frequently omit the object in habitual/generic 
sentences, when preceded by a modal or aspectual verb ('to infinitive' form), etc. In both 
languages the choice to simplify a linguistic structure can be motivated by the non-relevance 
and predictability of the patient argument (the economy principle), while IOD also has a 
pragmatic function. Similar to the use of marked word order or adverbs of frequency/degree, 
IOD can be used to emphasize certain information, for example the agent's habit or 
characteristic, the contrast between different actions or implicit comparison of the actions of 
several agents, a strong affective stance on the action, etc. While the intransitive use of 
pseudo-intransitive verbs can be perceived as neutral in meaning, object deletion is marked as 
it shifts focus to the action or to other information in the structure (»Rad kritizira/He likes to 
criticise« – the agent's habit). In journalism, the patient argument can be omitted in generic 
sentences with the intention to present a subjective opinion as a general fact and thus 
influence the opinion of the reader (»Na cesti Astra ne razočara«; »The products often 
disappoint«).  
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Monolingual and valency dictionaries mainly focus on presenting grammatically 
acceptable valency patterns, not taking into account the importance of context on the presence 
of arguments in a structure. The Valency Dictionary of Slovene Verbs does not convey 
information about discourse-conditioned IOD and considers the patient argument of verbs 
with the semantic component 'giving out information' an obligatory complement. A Valency 
Dictionary of English includes information about contextually-optional complements and 
marks IOD with [only if clear from context], yet fails to be consistent and clear in doing so. The 
Dictionary of Standard Slovenian Language, The Oxford English Dictionary and Macmillan 
English Dictionary do not distinguish between the intransitive use of verbs [intransitive] and 
discourse-conditioned IOD [deletion]. An accurate description of verb valency is crucial to 
help language learners grasp the formation of grammatically and pragmatically acceptable 
structures and understand when and where IOD is permitted in English and Slovene. A new 
classification framework should recognize the difference between pure intransitives 
(spati/sleep, živeti/live), pseudo-intransitives or transitive-converted intransitive verbs 
(brati/read, navdušiti/impress), object-deleting transitives which often omit the object in a 
given context (nehati/stop, vedeti/know, kritizirati/criticise), and transitive verbs that rarely 
omit the object (graditi/build, ljubiti/love).  
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Priloga 1: ANGLEŠKO-SLOVENSKI GLOSAR  
Adjunct = dopolnilo 
Affectedness = prizadetost z dejanjem 
Affected agent = vršilec, na katerega učinkuje dejanje 
Animate = ţivo 
Argument = udeleţenec 
Causative verb = kavzativni glagol 
Deletion = eliptičnost 
Direct object = toţilniško sklonsko določilo 
Effected object = predmet, ustvarjen z glagolskim dejanjem 
Episodic singular sentence = epizodična poved z enim dejanjem (aktualni sporočilni pomen) 
Episodic iterative sentence = epizodična ponavljalna poved (aktualni sporočilni pomen) 
Ergative verb = ergativni glagol 
Focus = rema/jedro sporočanega 
Form and meaning pairs = pomenski in strukturni pari 
Habitual/generic sentence = habitualna/generična poved (neaktualni sporočilni pomen) 
Indefinite object = nedoločni/splošni predmet 
Indefinite object deletion (IOD) = izpust splošnega predmeta 
Information structure = informacijska struktura 
Intransitive verb = neprehodni glagol 
Object-deleting verb = prehodni glagol, ki izpušča predmet  
Obligatory complement = obveznovezljivo določilo 
Optional complement = neobveznovezljivo določilo 
Principle of omission under low discourse prominence = pravilo izpustnosti zaradi nizke 
pomenske relevance v diskurzu 
Pseudo-intransitive verb = psevdoneprehodni glagol 
Recipient of information = naslovnik 
Theme = predmet dejanja 
Theta/semantic role = udeleţenska vloga 
Theta role principle = udeleţensko načelo 
To/bare infinitive = nedoločnik 
Topic = tema sporočanega 
Transitive-converted intransitive verb of activity = neprehodni glagol aktivnosti 
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Priloga 2: KORPUSNI VZORCI 
Vzorci eliptičnih struktur in zgledov z izraţenim splošnim predmetom glagolov 
navdušiti, očarati, razočarati, šokirati, kritizirati, žaliti, hvaliti, impress, enthuse, disappoint, 
charm, criticise, shock, insult, praise. 
 
 Navdušiti – Estavč.strukt. 
 
 
Models punce navdušile 
 
APZ Maribor navdušil 
 
Elda in Ana navdušili 
 
Prima je navdušila 
 
Zmelkoow navdušili 
 
100 mladih glasbenikov navdušilo 
 
Valentino navdušil 
 
Notranjska navdušila 
 
Skupina Therion je navdušila, saj je imela zelo dodelan nastop. 
 
Leta 1992 se je prvič preizkusila kot igralka v miniseriji Sex appeal in navdušila 
 
Navdušil pa je tudi Hayden 
 
Degustacija več kot petnajstih vzorcev Luisa Jadota je navdušila 
 
*...+ pred 25 tisoč gledalci. Prva pesem z naslovom Edina je navdušila 
 
Prva predstava Kabaret je navdušila. Vživeli smo se v vloge igralcev.  
 
Razgaljeni plesni šov Fiesta do Brazil je navdušil. 
 
Degustacija izdelkov španske dežele Priorat je navdušila *...+,kjer so nam  
 
Navdušile so umetelno dekorirane kulinarične dobrote. 
 
res da igra ni navdušila, ampak saj useeno, saj imajo še dovolj časa 
 
Goran Dragič, ki je letos navdušil v dresu Sunsov. 
 
V prvi četrtini slovenski košarkarji niso navdušili. 
 
Stari maček, legendarni saksofonist Dewey Redman s kvartetom, je ta večer navdušil. 
 
Mladinski film *...+ je navdušil in zagotovo bo v kino privabil veliko gledalcev. 
 
Violinistka je navdušila na svojem božično-novoletnem koncertu 
 
Mitja Benčina, ki je navdušil na najbolj spektakularnem šovu Slovenija ima talent 
 
FOTO in VIDEO: Lina navdušila na hrvaškem Supertalentu 
 
Manjša sestrica TE 250 pa je navdušila na *...+ hard enduro krogu 
 
Jinxi so v Kulturnem domu na dan žena navdušili 
 
Navdušila na triatlonu 
 
zvezdnik ‘exit’ festivala, ki bo 5. decembra navdušil v Klubu mladih. 
 
Tomosovi mopedi navdušili v ZDA 
 
Odlični poljski violončelist Zdunik navdušil v Križankah 
 
je trenerka *...+ na prvi reprezentančni akciji v Liverpoolu navdušila. 
 
Akcija Zabavamo se in pomagamo navdušila v Cirkovcah 
 
Po mnenju večdesettisočglave publike je koncert navdušil 
 
Peturni Faust s kopico opernih mojstrov v štajerski metropoli je navdušil  
V enako blesteči podobi je ob Kantorju navdušil Primož Pirnat   
Z nastopom v Sežani so navdušile (pSam6)  
*...+ odhitela v nabito polne Križanke, kjer je navdušila s svojim koncertom. (pSam6)  
tam je v družbi Simona Dunmora *...+ navdušil s house plesnimi ritmi. (pSam6)  
Pod šotorom *...+ je s svojim “balkanskim” ritmom nastopila in navdušila skupina Dej se 'n litro (pSam6)  
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Na krajši slovesnosti so z glasbeno točko navdušili učenci treh generacij šole (pSam6) 
Fantje iz lasvegaške zasedbe, ki je nedavno navdušila z mega koncertom v Sloveniji (pSam6)  
V drugi skupini je z izredno nalogo navdušil Belgijec Felix Marie Brasseur (pSam6)  
Štirje odlični igralci *...+ so v dobri uri navdušili s svojim nastopom (pSam6)  
Navdušil je zbor Perpetuum Jazzile z novo priredbo pesmi Čudna noč (pSam6)  
Irena Vrčkovnik je navdušila z venčkom svojih uspešnic (pSam6)  
Z dvema finaloma je navdušil in postal stalni član elitne skupine  (pSam6)  
Navdušila je s svojo naravnostjo.  (pSam6)  
Miss universe Slovenije Mirela Korad je letos navdušila z idejo, da bi *...+ (pSam6)  
Z Miklovo Zalo navdušili (pSam6)  
Drugi finalni turnir je navdušil s kvalitetnimi ekipami in razburljivimi dvoboji. (pSam6)  
odlični Exzequtifz, ki so navdušili s programom najbolj znanih svetovnih uspešnic. (pSam6)  
Pevka Katja Fašink je navdušila s plesnim in pevskim nastopom. (pSam6)  
Študentka *...+ je navdušila z ženstvenim in prisrčnim nastopom (pSam6)  
*...+ dve kombinaciji, s katerima je navdušila. (pSam6)  
Navdušila sta z zares majhno porabo goriva (pSam6)  
tenorista Joseja Carrerasa, ki je navdušil z napolitanskima kanconama  (pSam6)  
Fantje so s svojim dodelanim erotičnim programom navdušili (pSam6)  
Renault je presenetil in navdušil s prototipom majhnega mestnega trisedežnega malčka  (pSam6)  
Zorica Kondža, ki si je večkrat popravila obleko, je navdušila s pesmijo Zauvijek  (pSam6)  
Adidas navdušil z dobičkom (pSam6)  
Eva Longoria je navdušila z novo pričesko. (pSam6)  
Z interpretacijo le teh sta navdušila solista, član orkestra Slovenske policije [...] (pSam6)  
Nekateri solisti so navdušili s prepevanjem v prekmurščini (pSam6)  
v Gorenju, ki je pred nedavnim navdušilo s povsem novo kolekcijo kuhinjskih aparatov (pSam6)  
Lin Ju Čun je navdušil s svojim glasom.  (pSam6)  
(AGRFT) je navdušila s predstavo Plešasta pevka (pSam6)  
Katja Majhenič je navdušila s fotogeničnostjo. (pSam6)  
Norvežan, ki je letos z zasebnim Citroënom C4WRC navdušil z osmimi uvrstitvami na stopničke (pSam6)  
Ljubljenec domačega občinstva Sokolov je po uvodnem porazu navdušil z lepo zmago (pSam6)  
21-letni Argentinec, ki je lani navdušil z zmagama nad Rafaelom Nadalom (pSam6)  
 
 Navdušiti – Ekontekst 
 
Prišel, odpel, navdušil. Dfokus 
Napis na njegovi jakni "Belgrade In Made", je navdušil! Dfokus  
Timothy Dalton z Living Daylights ni razočaral, navdušil pa tudi ne Dfokus 
V tretjem tisočletju je dvakrat razočarala (28. in 29. mesto), enkrat pa navdušila Dfokus 
Boštjan, ki sicer ni navdušil z doseženim časom, a mu je [...] uspelo priti vsaj do cilja. Dfokus 
on je navdušil ozvočenje in publika pa porazno Dfokus 
Ocenit sta prišla vlogo tretjega brata Radka, ki je navdušil kot zmeraj.  Dfokus 
Največji slovenski nogometni derbi pač znova ni navdušil. Dfokus 
Suerte so *...+ med drugim navdušili v Kamniku in Postojni Dfokus 
Cruise in Diazova navdušila tudi pri nas Dfokus 
*...+ zmagala na glasbeni lestvici radia Čakovec in Varaždin, navdušila pa sta tudi v diskoteki v Čakovcu Dfokus 
Modrijani navdušili tudi v Narodnem domu Dfokus 
Kingston so pred dvema letoma že navdušili na Aleji mladih Dfokus 
Vrtec Čirče je znova navdušil v projektu Verižni eksperiment. Dfokus 
Eva Longoria zopet navdušila s svojim videzom Dfokus 
Eva Longoria je na snemanju serije [...] znova navdušila s svojim videzom  Dfokus 
Diyala, ki je kot vedno navdušila s "flowom" in svojo ekstravagantno pojavo. Dfokus 
Zagoranski je s harmoniko spet navdušil Dfokus 
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v celoti je preskušeni paket tako navdušil, da si je prislužil *...+ največ testnih točk Dfokus 
Elfie je tako navdušila z ljubko pojavo in lepim glasom, da so jo *...+ Dfokus 
odpel je, denimo, nekaj hitov Robbija Williamsa, in seveda navdušil Dfokus  
*...+ je Hitman prav navdušil z raznolikimi pristopi k problemom.  Dfokus 
Martina Merljak in Nina Ivanič sta s svojim fatalnim nastopom naravnost navdušili. Dfokus 
*...+ so v čast MJ odplesali točko, ki je najbolj navdušila Dfokus 
[....] zabavne in ljudske pesmi, slednje so navdušile najbolj, saj so v splitskih Slovencih prebudile [...] Dfokus 
s svojo igro v tem delu nikakor niso navdušili. Dfokus 
Iličič, ki je debitiral v slovenskem dresu in takoj navdušil. Dfokus 
Umbrijska mesta in mesteca navdušijo, vsako od njih je posebno doživetje  Dfokus  
Vina z Mas d`en Gil navdušijo Dfokus  
*...+ dobra ali celo odlična. A končni izdelek vseeno ne navduši. Dfokus 
*...+ je s svojimi igrivimi domislicami ponovno navdušil. Dfokus 
velja za samozavestno dekle, ki s svojim zapeljevanjem vedno navduši Dfokus 
koncerti pa vedno navdušijo in pritegnejo pozornost. Dfokus 
Stisk ročice *...+ in natančen gib prestavne ročice menjalnika navdušita lahkotno! Dfokus 
Pipan je prepričan, da lahko Slovenija vnovič navduši Dfokus 
kot gostiteljica navdušite z oblačilom, ki se stilsko in barvno dopolnjuje  [...] Dfokus 
Bodite navdušeni in navdušili boste! Dfokus 
bolj boš navdušil, če boš znal imena novih prodornih modnih oblikovalcev Dfokus 
Tudi tokrat je navdušil iskrivi voditelj Jure Zrnec Dfokus 
Vedno zna navdušiti. Dfokus 
s prijaznimi in gostoljubnimi domačini, ki znajo navdušiti s svojim življenjskim slogom  Dfokus 
mešanica med *...+ safari slogom in vojaškimi elementi v oblačilih zna navdušiti  Dfokus 
Prvi koraki znajo navdušiti Dfokus 
in največ 2350 litrov je nekaj, kar seveda mora navdušiti Dfokus 
Že v naslednjem filmu pa je navdušil kot zadeti surferski lik  Dfokus 
Nejc Pečnik, ki je s svojimi predstavami navdušil že ob koncu minule sezone. Dfokus 
S tem kraljem alžirske glasbene zvrsti rai je Druga godba navdušila že v letih 2000 in 2005 Dfokus 
nov član pa je že na prvem koncertu navdušil Dfokus 
Pri šestih letih je že navdušil z recitacijo pesmi Dfokus 
Navdušil je tudi Vlado Kreslin skupaj z MePZ Krka. Afokus 
*...+ prikazala odlični vožnji, navdušila sta tudi Jani Trček in Miha Rihtar Afokus 
s prepevanjem pa je prav tako navdušila tudi Posavka Tadeja Molan.  Afokus 
že po običaju pa je navdušila tudi Andreja Zakonjšek - Krt Afokus 
Malika, ki ni prišla v finale, je bojda najbolj navdušila ... Afokus 
Pri rdečih je najbolj navdušil pommard clos de la commaraine 2004 Afokus 
Zato je še najbolj navdušil igralec Peter Ternovšek Afokus 
Najbolj sta navdušila domača dirkača Tomaž Kaučič in Sašo Vusid Afokus 
Še posebej je navdušila kadetska reprezentantka Ana Sever Afokus 
Med letošnjimi diplomantkami so posebej navdušile Ana Jelinič, Petja Zorec *...+ Afokus 
Manj je navdušil 1,3-litrski dizelski mlinček Multijet Afokus 
*...+ da sodijo v svetovni vrh, zlasti pa so navdušili finalisti.  Afokus 
Ni veliko skupin, ki so na svoji glasbeni poti navdušile tako, kot [...] priljubljena hrvaška pop zasedba Afokus 
Poleg bravurozne tehnične izvedbe je zares navdušila predvsem nepopisna atmosfera Afokus 
Toliko bolj pa je navdušil Adidas.  Afokus 
Poleg Macy sta navdušili tudi spremljevalni pevki Afokus 
S svojo obliko navduši sredinski del armature  Afokus  
Navdušijo novi elementi v navezi s tradicionalnimi predpripravljenimi sekvencami Afokus  
Nadvse pa navduši počutje v avtomobilu.  Afokus 
Tudi oblika notranjih strani ne navduši. Afokus 
Navduši tudi to, da je v avtomobilu veliko prostora Afokus 
No, s svojimi zmogljivostmi navduši tudi motor!  Afokus 
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med orožji po sili uničenja prednjači bazuka, med opremo pa navduši daljnogled Afokus 
Navduši pa odlično zasnovani volanski obroč Afokus 
navduši predvsem bildanje lika, pri katerem imate možnosti, da vam uspe [...] Afokus 
Ima kopico odlagalnih mest, najbolj pa navdušijo avionske omarice pod stropom.  Afokus 
Tudi oblika ne navduši preveč Afokus 
poleg upesnjenega cekinčka najbolj navduši rjavček  Afokus 
Bojni spektakel je nor, a morda še bolj navduši zvočna podlaga Afokus 
Nekaj pa navduši bolj kot vse drugo: to je tkanje nevidnih vezi Afokus 
Še najbolj navduši najzmogljivejši model Sport s trše nastavljenim vzmetenjem.  Afokus 
45 minutni nastop je *...+ navdušil še s skladbo po lastnem izboru.  pSam6 
je Habakuk predstavo namenil poslovnim partnerjem, navdušil pa je tudi z izvrstno kulinariko. pSam6 
Pevec Erik Ferfolja je navdušil tudi z zanimivo zunanjo podobo svoje ekipe pSam6 
Nagrajenca Katarina Venturini in Andrej Škufca sta navdušila tudi s plesno točko. pSam6 
Michael Schumacher je tokrat navdušil z nogometnim znanjem in s kondicijo  pSam6 
s pomočnico Jožko Bačar sta tokrat navdušili z jedmi za praznovanje godu pSam6 
Tokrat je navdušila predvsem s tekom pSam6 
Ruljo je najbolj navdušil s prostrano, pisano deželo Ancario pSam6k 
Hit festivala, ki je bolj kot z zmagovalno skladbo navdušil s celostno podobo pSam6k 
Prej je navdušila z "ljubkostjo" kot s talentom.  pSam6k 
Prva je navdušila s petjem, druga pa kot požiralka ognja.  pSam6k 
Pozneje ni navdušil le s komičnimi vlogami, spoštovanje kritikov si je prislužil z dramskimi vlogami. pSam6k 
tekmovanju *...+, kjer je navdušil ne le s kakovostjo, temveč tudi z izvirnostjo  pSam6k 
Navduši tudi z vgrajeno ksenonsko bliskavico pSam6 
Oblikovno je model prej fotoaparat kot mobilnik, navduši pa tudi z izdelavo in izbiro materialov.  pSam6 
pečice iz Gorenja pa ne bodo navdušile le z uporabnostjo, temveč tudi z dovršeno *...+ pSam6 
bencinsko motorno izvedenko, ki pa z ničimer posebno ne navduši pSam6 
Vprašajte se: s čim lahko še posebej navdušim. pSam6 
Po razmeroma hitrem prevodu v mnoge jezike je navdušil tako zaradi vsebinskih momentov kot 
zaradi formalnih odlik in drznosti. 
Prisl. 
nenavadna glasbena kombinacija, ki lahko navduši le v izvedbi največjih mojstrov Prisl. 
najbolj navduši pri pospešku med 3000 in 5000 vrt/min  Prisl. 
 
 Navdušiti – izraţeni splošni predmet 
 
Zadnja nastopa Garetha Balea v nogometni Ligi prvakov sta navdušili svet 
2010 smo pričakali dve novi premierni prestavi, ki sta navdušili gledalce. 
Saskia, je navdušila gledalce, ko je rekla: »Šest dni v tednu [...] 
Igor Bavčar je z medvedjo postavo kot vratar ekipe Istrabenz navdušil publiko. 
Igralci z režiserjem Francijem Jerebom na čelu so navdušili občinstvo. 
na različnih koncertih, kjer je navdušil zbrano občinstvo. 
Krst je doživela februarja letos in navdušila občinstvo. 
Z napadalno igro *...+ so dame v črnem v soboto navdušile občinstvo. 
Z umetelnimi lasnimi kreacijami *...+ so navdušili občinstvo 
in mezzosopranistka Natela Nicoli (Hedvika) sta občinstvo navdušili z glasom in stasom 
Na Jurjevanju je obiskovalce navdušila s svojim petjem. 
in z več kot enournim programom navdušili obiskovalce. 
Na Festivalu Ljubljana sta poslušalce navdušila z deli F. Kuhlaua, C. Debussyja, 
Michael je s tem albumom navdušil poslušalce 
s svojimi pogledi na takratne družbeno-politične razmere doma in v svetu navdušil zbrano množico. 
Štiri lepotičke so z opravo navdušile prisotne. 
so pripravili nekaj točk programa in s svojim nastopom navdušili prisotne udeležence 
Miša je s svojo poezijo navdušila zbrane. 
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dr. Marko Godina je navdušil svet s svojimi čudovitimi plastičnimi operacijami. 
mladi recitatorji pa so obiskovalce navdušili s svojo prisrčnostjo. 
z več vročimi koreografijami pa so gledalce navdušile plesalke in plesalci 
in goste sta obe zelo navdušili. 
ki so s pristno otroško pesmijo in besedo zelo navdušili poslušalke. 
je s prikupnim miganjem bokov naravnost navdušil občinstvo. 
*...+ A. Vivaldija in G. Sammartinija, povsem navdušili občinstvo. 
Matt LeBlanc z nadaljevanko Joey občinstva ni posebej navdušil 
so s svojimi zgodbami gostovali v oddaji Adam in Eva z napako in so najbolj navdušili gledalce. 
občinstvo pa navduši na vsakem svojem nastopu. 
Haydnova opera vsakič znova navduši občinstvo. 
Riblja Čorba, publiko vedno navdušijo 
je z njo vsekakor že nekajkrat navdušil poslušalce. 
Prvi je govoril Szczypiorski in v hipu navdušil poslušalce. 
Bučenski ramplači so tudi letos navdušili obiskovalce. 
Včasih zadošča že kakšna lepa barvna slika, ki človeka navduši, ampak samo navduši. 
menijo, da jim občinstva ne bo uspelo nikoli več navdušiti. 
Navdušite goste s pastelnimi, dišečimi geranijami. 
mogoče jim je zmanjkalo idej, kako drugače navdušit poslušalce oz gledalce 
Obiskovalce vsako leto navdušijo tudi različne rože iz žice, papirja, blaga in 
Gledalce so navdušili tudi breakdance plesalci 
‘The MacCartney Rose’ pa je najbolj navdušil obiskovalce. 
zbrali vse tiste, ki so doslej najbolj navdušile občinstvo. 
Najprej so občinstvo navdušili člani zasedbe Billy’s private parking, nato pa *...+ 
Uporabnika verjetno najbolj navdušijo filtri 
Chicaga, kjer navduši občinstvo v stilu Moulin Rougea. 
 
 Očarati – Estavč.strukt. 
 
Naslednji torek bo očaral vrt Luciana Viatorija  
Drugačen koncert, ki je očaral.  
Slowatcheva predstavitev prestižne znamke mobilnih telefonov vertu očarala  
ponovitev baleta Grk Zorba v mariborskem Slovenskem narodnem gledališču je očarala  
medtem ko je leta 2008 ob Kieri Knightley očarala v zgodovinski romantični drami   
Pred tem je Audrey Hepburn očarala v filmih, kot so My Fair Lady, Sabrina  
Nives Špehar in *...+ Chantal van Mourik sta očarali s sproščeno eleganco. (pSam6)  
*...+ je pred hokejsko tekmo HDD Tilie Olimpije očarala s petjem slovenske himne.  (pSam6)  
S čim je mladenka *...+ očarala, je seveda jasno takoj, ko jo vidite. On pa dodaja [...] (pSam6)  
Laro Komar, ki je s svojim igralskim in tudi pevskim šarmom očarala. (pSam6)  
kjer je očarala s svojim znanim slogom (pSam6)  
v filmu je namreč igralka očarala z zavidljivimi merami  (pSam6)  
Petra Majdič je v Cankarjevem domu očarala z izbrano eleganco.  (pSam6)  
V številnem igralskem zboru, ki je *...+ očaral z redko videno kolektivno energijo (pSam6) 
Kot da tekmujejo, katera bo očarala z najbolj domiselno, izzivalno, dragoceno obleko. (pSam6) 
 
 Očarati – Ekontekst 
 
*...+ znova očaral slovenizirani Holandec Harry den Hartog Dfokus 
Tudi tokrat je mik [...+ Nevenke Vrančič in Dušanke Ristid očaral Dfokus 
Boštjan Romih in Alenka Godec sta tudi tokrat očarala s slovensko pesmijo Dfokus 
Lisca je znova očarala. Tokrat Zagrebčane.  Dfokus 
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Čeden svetlolasec *...+ je spet očaral Dfokus 
[...] je z neustavljivo privlačnostjo in močjo prepričevanja vedno znova očarala. Dfokus 
*...+ in vedno znova očaral s tehnično popolnimi *...+ interpretacijami Chopinove glasbe. Dfokus 
izbranim instrumentom, s katerimi so očarali tudi v Križankah. Dfokus 
S priredbo Kreslinove skladbe Tvoje jutro sta povsem očarali Dfokus 
*...+ izbrali tisto, ki je med več kot 280 prijavljenimi dekleti najbolj očarala  Dfokus 
Kot vemo, mu je to uspelo, saj je Katie več kot očarala na pravljični scientološki poroki. Dfokus 
V skupini Kaufmannia so čudoviti primerki, ki očarajo v marcu Dfokus 
trate, kjer očarajo grmički sivke, pelina, zimzelene brogovite  Dfokus 
'Rote Glocke' je sorta, ki očara z baržunasto rdečino svojih zvonastih cvetov.  Dfokus 
osebnost velikega kneza Nikolaja, ki očara z mešanico odločne volje  Dfokus 
Poletna podoba očara s skalnjaki in alpskim cvetjem Dfokus 
eni izmed predstavnikov trajnic, ki zgodaj spomladi očarajo s cvetovi Dfokus 
Kovačniki (Lonicera) *...+ očarajo z elegantnimi cvetovi. Dfokus 
Češnjelika sliva in tamariska zgodaj spomladi očarata z rožnatimi cvetnimi oblaki.  Dfokus 
Kot Armgard očara s toplo barvo glasu in z veseljem do tveganja Dfokus 
Zadnja očara z rožnato obarvanimi polvrstnatimi cvetovi Dfokus 
Nežni cvetovi skobotovca (Philadelphus 'Belle Etoile') očarajo s svojim vonjem  Dfokus 
Aristokratska prestolnica očara kot pravi briljant s tisoč lesketajočimi se ploskvicami  Dfokus 
Prizorišče velikih demonstracij *...+ očara z baročnimi in secesijskimi pročelji Dfokus 
Tajga očara s svojo tišino in prostranostjo.  Dfokus 
aktivni sodobni ženski, ki očara z uglajenostjo in je neodvisna v svoji izbiri. Dfokus 
novosti očarajo z nenavadnim cvetnim razkošjem  Dfokus 
v duhoviti postavitvi, ki očara s triki in akrobacijami Dfokus 
atmosfer, ki očarajo s harmonizacijo vseh odrskih izrazil Dfokus 
Modri skrečnik*...+ očara s svojimi encijansko modrimi cvetovi. Dfokus 
Toda preizmne sorte se vse leto počutijo dobro in očarajo s svojimi čudovitimi cvetovi. Dfokus 
Ženska, ki očara s svojo izrazito nepovrečnostjo. Dfokus 
Ljubezenska zgodba z odlično igralsko zasedbo *...+ očara z lahkotnostjo in iskrivostjo. Dfokus 
lesena hiša, ki *...+ očara s številnimi rahlo zastrtimi kotički Dfokus 
Thunbergia (Thunbergia grandiflora) očara z eksotičnim cvetnim razkošjem.  Dfokus 
hrupni svet zunaj sploh ne obstaja, poleg tega pa očarajo s svojim izjemnim dekorjem Dfokus 
pri vinih, kjer želijo očarati s tradicionalnostjo, so tradicionalni.  Dfokus 
Kitara, ki očara. Dfokus 
Ženska, ki očara Dfokus 
Rada se kreativno izraža ter s tem očara in tudi draži.  Dfokus 
Za obe rastlini velja, da očarata. Dfokus 
Vonj, ki omamlja, in barve, ki očarajo. Dfokus 
z igrivo nespoštljivostjo, ki hkrati očara in vzbuja politično zavedanje.  Dfokus 
London ne očara na prvi pogled, saj nima širokih pariških avenij Dfokus 
2. Glamur – ker očara, vleče, zapelje. Dfokus 
zasaditev, ki bo očarala takoj po koncu zime Dfokus 
Prepričati, očarati, uročiti: to je edina politika mita v mestni državi filozofov Dfokus 
Očarajo kot iskrivi pripovedovalci zgodb.  Dfokus 
Phard dekle se rada kreativno izraža ter s tem očara in tudi draži.  Dfokus 
različne generacije žensk, na katerih hlačni kostim vedno znova očara. Dfokus 
Voda v vrtu vedno očara. Dfokus 
Priljubljena Darja Š vajger, ki vedno očara s šolanim in čistim vokalom Dfokus 
Uživa v stari slavi in vedno znova očara s kakšnim zimzelenčkom  Dfokus 
Vonj začimb ter živobarvna paleta suhega sadja in sladkarij očarata zmeraj znova. Dfokus 
'z Mileno klepetati luštno je' ... Očara. Vedno znova. Dfokus 
zato pa vedno znova očara Dfokus 
z nežnim »cmokom« čisto pri ušesu, ki naj očara Dfokus 
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Očaraj z nežnim, prefinjenim potiskom na draperiji  Dfokus 
ne potrebuje Homerja *...+, in nikogar, ki bi s svojim trenutnim nastopom očaral Dfokus 
Vonjava vabi s šarmom, brez izrečenih besed omreži in očara Dfokus 
kot zelo uglajen človek, lepega videza, ki zna očarati Dfokus 
Janko pa je že takrat znal očarati, ne samo z besedami. Dfokus 
s svojim »zapoznelim« odpoklicem devetih veleposlanikov »ni mogel več očarati«. Dfokus 
lahko s pravimi modnimi dodatki očara znova in znova. Dfokus 
Bolj ko se je zgodba oddaljila od običajnega, bolj je lahko očarala ali prepričala.  Dfokus 
Prejšnji teden sem hotel očarati Dfokus 
Kot govorci želimo vselej napraviti vtis, očarati. Dfokus 
Pogled je tisti, ki največkrat očara Dfokus 
nekatere vrste pa s svojo velikostjo in lepoto očarajo že dosti prej.  Dfokus 
Bolj kot Veliki dvorec očarajo v Petrodvorcu veličastni vodometi in vodnjaki  Afokus 
Tisto, kar pri fakultetnem delu najbolj očara, je ritem.  Afokus 
Med severom in jugom vlada čudovita raznolikost, najbolj pa očara avtentičnost Afokus 
(kateri lik bo najbolj očaral) Afokus 
Tisto, kar očara, je kombinacija suknjiča in gladiatork. Afokus 
Vrt ne očara le z visoko lego nad vasjo.  pSam6 
mislijo, da z atributi, kot so očetov dobri avtomobil, *...+ najbolj očarajo. pSam6 
V Velikem gledališču, ki očara že s štukaturami, pozlato in žametom pSam6 
Prav z energijo odrskega nastopa v živo pa posebno očarajo. pSam6 
sorodniki [...] plezajočega srobota očarajo predvsem s svojim dolgim obdobjem cvetenja pSam6 
Mesto *...+ očara predvsem z živahno mešanico obeh najštevilčnejših narodov. pSam6 
Arhitekturo gradu označujejo kot neogotsko, očara pa predvsem s svojo belino pSam6 
novi (prenovljeni!) Mégane je navidezno nespremenjen, očara pa z malenkostmi.  pSam6 
predstava, ki v enaki meri očara zaradi svežine, domiselnosti in spretnosti.  Prisl. 
Predstava *...+ osupne in očara tudi zaradi izjemnih igralskih interpretacij. Prisl. 
Serena je očarala  predvsem zato, ker se nikomur ni docela predala Prisl. 
 
 Očarati – izraţeni splošni predmet 
 
Njegov še nikdar videni slog je javnost očaral in razburil. 
Zgodba o mladih *...+ je očarala gledalce. 
Bilo je čudovito, velik uspeh, publiko smo očarali... 
Baročni orkester Collegium Pro Musica očaral publiko 
Dekleta so odlično opravila svoje delo in očarala občinstvo. 
Imamovid je z jazzovsko naravnano interpretacijo bosenskih sevdalink očaral občinstvo 
Audrey Tautou je občinstvo očarala z odlično upodobitvijo naslovne junakinje filma Amelie. 
Papež Pij XI. je o Tereziji dejal, da je očarala svet s svojim zgledom. 
Napisal je scenarije za filme Štiri poroke in pogreb, *...+ z njimi očaral svet 
V intimnem vzdušju je s svojo karizmo in nebeškim glasom očarala poslušalce. 
Publiko je očarala z vsem, kar so manekenke nosile nad gležnji 
Z glasom je občinstvo očarala Lea Sirk 
Milva je občinstvo očarala z glasom, ki je prepoznaven že od zgodnjih 60. 
Vikont je slutil, da bo Jenta s svojo pojavo očarala prisotne. 
in sicer v Globasnico, kjer so ravno tako očarali publiko. 
je po projekciji filma zapela nekaj svojih hitov in popolnoma očarala občinstvo. 
nekakšen mehiški Robin Hood, je bralce popolnoma očaral. 
Prvi del pravljice o nerodni princeski je očaral svet, drugi je šel lani skoraj neopaženo mimo 
že imamo pripravljene slastne grižljaje, ki bodo očarali goste. 
rožic, živih in najrazličnejših barv, ki so človeka očarale. 
Elinini songi o domovini zadenejo naravnost v srce in očarajo poslušalca 
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London očara in zasvoji obiskovalce. 
njen portret v Dvornem gradu očara obiskovalce. 
Med osmimi vrtovi so takšni, kjer obiskovalce očarajo cvetlične gredice 
Kras s svojimi številnimi obrazi v vseh letnih časih človeka očara. Zasvoji. 
hkrati tipično kitajska z vsemi kitajskimi simboli in res človeka očara. 
človeka s svojimi prostranimi žitnimi polji in zelenimi dolinami topolov preprosto očara. 
To so kraji ki človeka očarajo in so vredni ogleda. 
zahteva kanček tveganja ali ljudi navdušuje in očara. 
Poslušalce očara z gladko virtuozno igro 
kadar se trudiš, da bi nekoga očaral. 
nobene primerne zamenjave, ki bi gledalce očarala tudi s prikupnostjo. 
Takšne osebe seveda niso tiste, ki bi gledalca ravno očarale 
ni prizadeval dramatizatirati teze o enakosti, ampak očarati in vznemiriti gledalce. 
spoznajte svojo moč in ne skušajte drugih očarati s svojimi sposobnostmi. 
je tisto, čemur se reče karizma - znal je očarati ljudi. 
se bomo potegovali za boljšo službo, ko bomo hoteli očarati ljudi itn. 
S svojo osebnostjo in nesebičnostjo boste očarali druge. 
Ponujamo vam nekaj predlogov, s katerimi boste gotovo očarali svoje goste: 
Potem očaraj goste z omako, ki jo narediš takole: 
Izkoristite možnost pripravljene hrane in pijače za zabave *...+  in očarajte goste. 
dnevnik, ki bralca še vedno očara. 
ko je bila moja Iva ena izmed tistih, ki očarajo ljudi s svojo zunanjo lepoto 
dar, da s svojo pojavo in karizmo očaraš občinstvo. 
Le tako lahko očaramo občinstvo – če tudi sami uživamo ob nastopu. 
boste zagotovo očarali občinstvo v še tako imenitni alpski koči z Diorjevimi škornji 
je prepričana, da bo tudi videospot pesmi Moje življenje očaral gledalce. 
Govorništvo se je uveljavilo kot govornikovo prizadevanje, kako občinstvo očarati oziroma navdušiti z 
bleščečim govornim stilom. 
Okus kardija je očaral ljudi že pred več stoletji 
Njena pojava je že davno očarala človeštvo. 
pozna vse zvijače, kako pred televizijsko kamero očarati gledalce. 
njihov razpored ob glavnem trgu in ob ozkih uličkah je tisto, kar najbolj očara obiskovalce. 
navdušili z novo predstavo Vladimir, prej pa so občinstvo očarali z dvema komedijama. 
Bil je res »model«: očaral je ljudi že s svojo navzočnostjo 
 
 Razočarati – Estavč.strukt. 
 
Krka je razočarala  
Razočaral si, zbiralec  
Letošnji viktorji razočarali  
Razočarala sta pevkin glas in posluh  
Junaki stare šole metala niso razočarali  
Navijam za vse in mislim, da naši niso razočarali, saj preveč pač nisem pričakovala.  
Več kot polovica razočarala  
Slovenca razočarala  
Letošnji ženevski salon, tokrat 73., ni razočaral.  
Razočaral je Biaggi, ki je dirko končal na 12. mestu  
Redsi brez Cola in Mascherana razočarali, bodo tokrat primorani popraviti vtis.   
Glede na to, da so Francozi proti Švicarjem razočarali,  
Španec, ki je razočaral na peti tekmi  
Slovenski skakalci razočarali na prvi tekmi skandinavske turneje   
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Kungota razočarala doma  
Nemški klub je lani razočaral v ligi prvakov  
slovenska olimpijska reprezentanca v Atenah ni razočarala  
oba kandidata *...+ sta razočarala in ostala precej dolžna gledalcem  
Konec razočaral *...+ Moja končna ocena je 2 od 10  
Razočarala sta Mitja Brulc, ki ni zmogel niti točno podati *...+  
Čeprav je Manchester United na prvi tekmi v Barceloni razočaral,  
salon, ki ga je pripravil direktor Der Sturma g. Walden, je razočaral.  
A kljub tragediji Kitzbühel *...+ ni razočaral.   
To gledališče *...+ ob XII. izdaji ni razočaralo.  
Andy in Tom sta morala v tej seriji stopiti v velike čevlje Normana Cooka – in nista razočarala.  
slovenska ju jitsu reprezentanca na svetovnih igrah v Duisburgu ni razočarala.  
namigi, da je na posameznih ključnih anatomskih mestih razočaral  
V Zupančičevi režiji je otvoritveni Shakespearov Kralj Lear razočaral.  
Vselej smo bili razmeroma solidni in menim, da nismo razočarali.  
Na državniškem obisku ni razočarala s klasično elegantno opravo (pSam6) 
Moore, ki je lani razočaral z novo različico Feniksovega leta (pSam6) 
Z relativno slabimi lastnostmi na snegu sta razočarali pnevmatiki  (pSam6) 
[...] saj je nizozemsko podjetje razočaralo s prihodki tretjega četrtletja (pSam6) 
številni povabljeni državni pomembneži so sicer razočarali s svojo odsotnostjo (pSam6) 
 
 Razočarati – Ekontekst 
 
So v slovenskem taboru prepričani, da na Zlati lisici ne bodo razočarali. Dfokus 
Paziti pa mora, da ne bo razočaral sedaj, ko mora dokazati, kaj se je naučil Dfokus 
tk da bo letos sigurno barca razočarala Dfokus 
v vsakem primeru bo real popolnoma razočaral to sezono ... Dfokus 
[...] bolj na to, da ne bom razočaral in da bom dal vse od sebe. Dfokus 
Mogoče je malce razočaral Nizozemec Ijsbrand Chardon Dfokus 
Priznam, prvi hip je avto malce razočaral. Dfokus 
Zahteval od voznikov veliko zbranosti in moči ter je vsekakor malce razočaral. Dfokus 
Pri članih je nekoliko razočaral edini slovenski olimpijec v Atlanti med kolesarji Dfokus 
N-Gage smo preizkusili tudi kot igralnik, a je kar nekoliko razočaral Dfokus 
Naše so nekolikanj razočarale, o čemer priča tudi izgubljeni rating  Dfokus 
s predstavo na parketu v drugem delu pa so močno razočarali Dfokus 
Z zadnjima filmoma *...+ sta Ethan in Joel Coen glede na talent precej razočarala. Dfokus 
Po tej plati Hanžek res ni razočaral Dfokus 
Slišal sem, da je izid tekme izredno razočaral Dfokus 
Hitrostni preizkus s programom Winstone Business 2001 je popolnoma razočaral Dfokus 
Helena Javornik je v teku na 5.000 metrov povsem razočarala Dfokus 
Vsaj do zdaj ni razočaral. Dfokus 
Vsi računamo nate, ne razočaraj Dfokus 
Padla, pogrnila, zamočila, razočarala Dfokus 
je presenetila Barbara Jezeršek, Nejc Brodar s 76. mestom na 15 km prosto pa je razočaral. Dfokus 
Zaradi napačnih predstav *...+ bomo zopet razočarali. Dfokus 
Na nobeni tekmi niso razočarali Dfokus 
Slovensko moštvo je znova razočaralo Dfokus 
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V 1. B ligi je znova razočarala zreška Rogla Dfokus 
zna poskrbeti za dobro vzdušje, in tudi tokrat ni razočarala. Dfokus 
Za mnoge ena najlepših hollywoodskih igralk Eva Mendes tudi tokrat ni razočarala. Dfokus 
Znan po brezkompromisni kritiki sistema tudi tokrat ni razočaral Dfokus 
moštvo od zadnjeuvrščenih Novomeščanov, ki pa tudi tokrat niso razočarali Dfokus 
Preljubi internet *...+ tudi tokrat ni razočaral. Dfokus 
Mojca Suhadolc in Špela Bračun sta *...+ tudi tokrat razočarali. Dfokus 
Znani po svojem ekstravagantnem pristopu k oblikovanju tudi tokrat niso razočarali. Dfokus 
Jurij Zrnec tudi tokrat ni razočaral. Dfokus 
strelec letošnje lige prvakov Kaka tudi na finalni tekmi ni razočaral Dfokus 
Ena izmed najstarejših turističnih prireditev pod Alpami tudi s 55. izvedbo ni razočarala Dfokus 
z nastopi, zlasti pred domačim občinstvom, niso razočarali. Dfokus 
kjer je Slovenija kljub odličnim posameznikom zmeraj razočarala. Dfokus 
Spet razočaral Coutinho, Militto neprepoznaven!  Dfokus 
Srebrni so namreč spet razočarali Dfokus 
Cameron spet ni razočaral kar se tiče zgodbe.  Dfokus 
Razočaral z igro, a pokazal zvrhano mero borbenosti. Dfokus 
Če je uglajenost motorja razočarala, pa se ne gre pritoževati nad podvozjem Dfokus 
Leo je v Tolpah New Yorka precej razočaral, toliko bolj prepričljiv pa je njegov nastop v Letalcu Dfokus 
eden tistih monitorjev, ki v isti sapi presenetijo in razočarajo. Dfokus 
Naši so prijetno presenetili, ostali pa globoko razočarali Dfokus 
Timothy Dalton z Living Daylights ni razočaral, navdušil pa tudi ne. Dfokus 
V tretjem tisočletju je dvakrat razočarala (28. in 29. mesto), enkrat pa navdušila Dfokus 
Navdušil Mika, razočarala Missy Dfokus 
Na vrh se je z visoko zmago nad Leccejem povzpel Milan, Juventus razočaral. Dfokus 
Damjan se je izkazal z dvema petima mestoma v Trondheimu, ostali Slovenci razočarali Dfokus 
ko je raztural v privatni ekipi, potem pa v tovarniški kar malo razočaral ... Dfokus 
In, roko na srce, razočarali, posebej v Menzi Dfokus 
Eckman doslej še ni razočaral Dfokus 
Na srečo Heinzovi izdelki nikoli ne razočarajo. Dfokus 
Ta nikoli ne razočara. Dfokus 
zato vam je režiser najel dva, ki nikoli ne razočarata Dfokus 
Dva fanta in starejša sestra niso kot učenci nikoli razočarali. Dfokus 
pevka Skin, ki skupaj s svojimi fanti Aceom, Cassom in Markom nikoli ne razočara Dfokus 
Green dragons nikoli ne razočarajo pri navijanju, a tudi pri huliganstvu jih redkokdo zaustavi Dfokus 
Didžejke s svojimi nastopi zelo redko razočarajo. Dfokus 
kot prijateljico, ki nikdar ne razočara. Dfokus 
Knjiga je prijatelj, ki nikdar ne razočara. Dfokus 
Črna torba nikoli ne razočara Dfokus 
zato pa obroki na letalu redkokdaj ne razočarajo. Dfokus 
barve imajo ljudje radi in Thunbergov češmin glede tega ne razočara. Dfokus 
Telo, ki je bilo zakrito popolnoma sorazmerno, tudi tako ni razočaralo Dfokus 
V vseh drugih pogledih ne razočara Dfokus 
kljub temu ne razočara z mogočnim zvokom Dfokus 
narava, ki redko razočara Dfokus 
izvir, ki ne razočara in neprestano prenavlja naše misli  Dfokus 
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Ne razočara čedna plavolaska Dfokus 
Novi i20 spada v Cliov segment – in ne razočara. Dfokus 
dovolj opreme in kvaliutetna izdelava ne razočarajo Dfokus 
izdelki, ki 'zakurijo' z zunanjostjo in ne razočarajo tudi potem, ko privijemo plin  Dfokus 
Tudi ob dobrih svetlobnih pogojih kamera razočara. Dfokus 
in sedaj je GTI tu petič. Tokrat ne razočara. Dfokus 
Vectra pri tem ne razočara. Dfokus 
Pa tudi motor navsezadnje z močjo ne razočara, lahko pa bi bil zmogljivejši. Dfokus 
A tudi razočara ne, prej lastnika razveseli Dfokus 
se lahko vedno zanese na svoje starše *...+, tudi, če razočara. Dfokus 
je nagnjen k temu, da razočara zaradi pomanjkanja psihološke ustreznosti Dfokus 
nekoliko razočara dejstvo, da Contribute 2 ne najdemo v Macromedia Studio Dfokus 
Pokriti suki na levi za mošejo Sidija Mseddija pa nekoliko razočarajo. Dfokus 
Rahlo razočara tudi podvozje Dfokus 
Xacti je sličen multipraktik, le da ne razočara  Dfokus 
kajpak spet z nekaj pridržki, da predstava ne razočara Dfokus 
Prvi seks vselej razočara. Dfokus 
Vsak dan znova razočarate. Dfokus 
Iskanje posnetkov razočara, daljinski upravljalnik je “zmeden”.  Dfokus 
ko pa gre zares, pa na polni črti razočara. Dfokus 
Včasih lahko dolgo okleva, a če se odloči, ne razočara Dfokus 
razočara , čeprav je vitalizem nekaj notranje močno občutenega  Dfokus 
Kakorkoli, en najbolj pričakovanih letošnjih plesnih prvencev ne razočara. Dfokus 
križanka Srdjana Karanovida ne izpolni vseh pričakovanj, a tudi razočara ne. Dfokus 
Vendar resnica v primeri s slikami precej razočara. Dfokus 
kakšna na pol gola lepotica pa na koncu »razočara« s športnim perilom. Dfokus 
Na cesti Astra ne razočara. Dfokus 
Škoda, da Ulysse tako razočara z navorom, saj bi bilo sicer vozniku [...] Dfokus 
igralci, ki nikoli ne razočarajo in ne pričakujejo ne vstopnine, ne aplavza.  Dfokus 
Slika ne razočara in je primerna tako za prikaz filmov kot tudi fotografij Dfokus 
prvo okušanje pijače nekoliko razočara Dfokus 
Sladkarije na Poljskem nikoli ne razočarajo. Dfokus 
Potrudite se, da ne boste razočarali. Dfokus 
Verjamem, da ne bo razočarala. Dfokus 
film Član, za katerega obljubljate, da ne bo razočaral. Dfokus 
srečno fantje v Turčiji, verjamem, da ne boste razočarali! Dfokus 
upam, da prvič v tej vlogi ne bomo razočarali Dfokus 
verjamem, da ne bomo razočarali. Dfokus 
Britanci to počnejo že vso svojo zgodovino,zakaj bi kar naenkrat razočarali? Dfokus 
Bra ni bil tak, da bi razočaral. Dfokus 
je skoraj nemogoče, da bi katera od teh velesil razočarala. Dfokus 
V dirki [...] West Side Story in Afrodita ne bi smela razočarati. Dfokus 
Mazda2 tudi v živo navdušuje z lepoto, ne razočara pa niti v notranjosti.  Dfokus 
A če prtljažnik razočara s prostornostjo, navduši z dostopom;  Dfokus 
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smo se lahko prepričali, da Alice enostavno ne zna razočarati. Dfokus 
znal je občudovati, ni bil sposoben razočarati in dolžnosti je sprejemal kot dragocen pouk.  Dfokus 
samosvoj sistem GLA-55 tudi slušno seveda ne sme razočarati Dfokus 
že po svoji zasnovi in osnovnih tehničnih podatkih ne more razočarati. Dfokus 
Žal smo morali ljubitelji minijev razočarati, ker sta nam tovarni Porsche in Ferrari prekrižali račune Dfokus 
od drugotnih pomanjkljivosti najbolj razočara neobstoječa izbira med rešetanjem in skrivanjem Afokus 
Edino, kar malce razočara , je zvok en zvočnik Afokus 
Toda seznama problemov ni še konec, saj razočarata tudi zvokovna in grafična plat. Afokus 
a zato toliko bolj razočarajo nedelujoče povezave na te zglede.  Afokus 
Rahlo razočara le prostornost na zadnji klopi Afokus 
Nekoliko je razočaral tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Afokus 
Razočarali so tudi slovenski vaterpolisti Afokus 
v tem smislu je razočarala tudi levosredinska Illyjeva deželna uprava Afokus 
Razočarali pa so organizatorji v Londonu Afokus 
omenjena zvezdnika sta najbolj razočarala Afokus 
Pri prtljažniku so najbolj razočarali Volkswagnovi inženirji Afokus 
Najbolj sta razočarali podjetji Žito ter Emona Obala Koper. Afokus 
Pri odmeri vzdolžnic (prostoru za kolena) je prav Voyager najbolj razočaral. Afokus 
Pravzaprav je nekoliko razočarala le najdražja in najbolj odmevna okrepitev *...+ Afokus 
od likvidnih delnic so razočarale le delnice Mercatorja, Radenske ter Leka. Afokus 
Razočarala je edino poraba goriva Afokus 
Razočarali so predvsem domači kolesarji Afokus 
Razočaral pa je Evans Afokus 
Tretji so bili Čehi, razočarali pa so branilci naslova, Britanci Afokus 
se je predstavil z zelo ženstveno kolekcijo, razočarali pa nista niti sestri Prokovid Afokus 
rumeno barvilo je obstojno in ne razočara tako kot zelena barva. Afokus 
Modus razočara predvsem z lenobnim pospeševanjem in slabo odzivnostjo pSam6 
limuzina je s skopimi prodajnimi številkami razočarala celo na domačem trgu Prisl. 
Drugače dokaj hitro in uglajeno delovanje menjalnika nekoliko razočara le pri speljevanju.  Prisl. 
tudi tu novi model ne razočara Prisl. 
 
 Razočarati – izraţeni splošni predmet 
 
naši fantje navijačev niso razočarali s končnim izidom 2:2 
z zvezdniškimi izpadi ter paradiranjem po igrišču razočarata javnost. 
 
 
 Kritizirati – Ekontekst 
 
Tako jim gre dobro v tej ljubi Sloveniji, potem pa še kritizirajo. Edol 
[...] mediji o prireditvi pisali zelo nevtralno, nihče ni preveč kritiziral Edol 
A je Pahor kritiziral ali se ti je toliko umešaval v tvoje zadeve. Edol 
Verjetno bo to pismo romalo v koš, ker sem preveč kritizirala [revijo] Edol 
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Namesto, da bi bil ponosen na bojno ladjo, kritiziraš, kot, da si taljan Edol 
obnašanje admina tukaj gor, ki je katastrofa zato kritiziramo Edol 
Pozicija se bo šopirila ob napol saniranih prizoriščih poplav, opozicija kritizirala in obtoževala.  Edol 
taki ki bi ga izredno radi vozili in si ga nemrete privoščit nato pa kritizirate Edol 
Le s kakšno pravico [ju] kritizira? Saj ne gre za njen denar ali pa za njeno življenje. Edol 
Tako potem tudi kritiziramo in s tem ustvarjamo nove konflikte  Dfokus 
Opa, kvazi glasbeniki kritizirajo Dfokus 
Oba pokažeta najbolj toge plati značaja, kadar kritizirata Dfokus 
Kadar kritizira, pokaže tudi najbolj toge plati značaja. Dfokus 
In tudi tisti, ki stojijo ob strani in kritizirajo, a nikoli ničesar ne storijo.  Dfokus 
Tko da,vi kar kritizirajte, niste nič drugega kot smešni revčki Dfokus 
Da ne bom samo kritizirala [revije]; všeč sta mi rubriki Zgodba in Knjige. Dfokus 
In spet kritiziraš. Kako lahko pričakuješ, da boš imela prijatelje Dfokus 
še takrat boste začel jovo na novo kritizirat Dfokus 
Zdaj bodo kritizirali in se tožarili! Dfokus 
tisti ki kritizirate se raje ugriznite za jezik je pa sreča da so vsi živi Dfokus 
[...] ker jih niste vredni tisti, ki kritizirate. Dfokus 
Kaj vas tako mučijo te oblekce [...] Mislim za vas vse ki tko kritizirate, verjetno jih nimate in ste 
nesrečni!!! 
Dfokus 
in zarad takih ali drgačnih člankov bo mel še več posla pa če tuki kritizirate do onemoglosti pa se 
mečete po tleh 
Dfokus 
A ker smo v preteklosti že tolikokrat bentili in kritizirali, velja vseeno omeniti tiste, ki so za kaj takega 
plačani in izbrani 
Dfokus 
mar vi ki kritizirate niste slovenci ali pa seveda nimate spoštovanja do te muzike Dfokus 
Kadarkoli so igrali hokej in je Vladimir začel vse povprek kritizirati, ga je Rick potegnil na stran  Dfokus 
Ma Makutsi je kritizirala in to je prineslo uspeh.  Dfokus 
prerok ne kritizira, da bi obtoževal Dfokus 
a nimate kaj bolj pametnega za početi, kot zganjat negativno energijo in kritizirat z izmišljotinami Dfokus 
oni samo kritizirajo in govorijo, kako lepo je bilo v časih Dfokus 
Zakaj hodijo ljudje na koncert da samo kritizirajo. Dfokus 
Samo kritiziram in ne ponudim nobene rešitve?  Dfokus 
Kja je slovenčki, samo kritizirate Dfokus 
mnenje kritikov, za njih pa vemo, da samo kritizirajo Dfokus 
zagovarjamo rebalans rebalansa, verjetno nekateri v opoziciji, nekateri bolj, nekateri malo manj 
kritiziramo. 
Dfokus 
ti pa samo kritiziraš...si pa res zafrustrirana totalno Dfokus 
Pogovarjajo se lahko o preteklih dnevih, jezijo, včasih svetujejo, obžalujejo, tolažijo in tudi kritizirajo. Dfokus 
zanimivo, da slovenci vedno kritizirajo in jim nikoli nič ne paše... Dfokus 
Ko primerjamo Slovenijo s tujino, dostikrat kritiziramo in potem se zdi, kot da je tukaj vse najslabše. Dfokus 
Vsi povprek "šimfamo", vsi povprek kritiziramo, vse je mafija itd. Dfokus 
Kritizirajo vsevprek, napadati začnejo vaše osebnostne lastnosti Dfokus 
tisti, ki kritizirate vsepovprek ...  Dfokus 
kritizirajo le od prakse odmaknjeni znanstveniki  Afokus 
poslanci, ki so preveč črnogledi in le kritizirajo, ne dajejo pa nobenih predlogov. Dfokus 
Samo kritizirate in dajate pripombe.. Dfokus 
Ker toliko kritizirate *...+, potem bo pa g. Kranjc lahko šel v penzijo Dfokus 
tak tip k najbl kritizira in vara, sam nikol ne bi prenesel kritike  Dfokus 
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vam je pa prevec lepo pa prevec časa imate za kritizirat Dfokus 
Mama mi je rekla, da je nespodobno, če dame žvečijo *...+. Le kako si upa kritizirati, ko pa se njene 
čeljusti še hitreje zapirajo 
Dfokus 
nwm kako se sploh da ljudem toliko komentirat in kritizirat Dfokus 
kritizirati v dobro drugih in vseh, torej konstruktivno grajati Dfokus 
najlaže je kritizirati .. dejte kakšne argumente Dfokus 
lažje je kritizirati in biti vedno "proti"  Dfokus 
dan danes je najlažje kritizirat Dfokus 
glede na to kako malo nas je...bi mogli držati skupaj ne pa vedno samo kritizirati in se bunit Dfokus 
Um, ki je sposoben tudi neodvisno opazovati in ne le venomer vrednotiti in kritizirati. Dfokus 
smo že po tradiciji nebodijihtreba, ki vedno preveč kritizirajo in vse premalo poudarjajo pozitivno. Dfokus 
nisem vedel, zakaj. Zato, ker ne morem kritizirati, če pa so vsi tako veseli? Dfokus 
če jih nekdo kritizira ali jim oporeka, odgovarjajo s še hujšimi očitki *..+ na račun tistega, ki si je upal 
kritizirati 
Dfokus 
Ne želim kaj dosti kritizirati, ampak res pa je, da se ta kriza naše smučarije vleče že malo predolgo Dfokus 
Vidim da vete samo kritizirat Dfokus 
Nočem kritizirat še pred tekmami, vendar je imel leta 2004 v teh fantih (nekaterih) več želje *...+ Dfokus 
prou bedn si že... Druzga neznaš ko kritizirat Dfokus 
Kritizirati zna vsak, kaj pametnega povedati pa je težje. Dfokus 
*...+ tisti so vedno znali kritizirati in znajo še zdaj!  Dfokus 
Znajo pa vedno fajn kritizirat pa iskat napake  Dfokus 
nis sposobna presodit oz. nepristransko kritizirat Dfokus 
Največja napaka Devic je, da rade kritizirajo, pogosto brez razloga.  Dfokus 
Če v naši rubriki radi kritiziramo, je prav, da tudi kaj pohvalimo.  Dfokus 
Slovenčki, ki radi kritizirate Dfokus 
tud to ni za v koš vreč, če je treba kritizirat Dfokus 
pustimo človeka, naj pove *...+ kar misli in ima... Potem bomo lahko šele kritizirali Dfokus 
"Izvajalci" raje napadajo in kritizirajo, kot da bi dajali konstruktivne predloge. Dfokus 
njihovih dosežkov ne smemo prezreti [...]. Lahko na veliko opravljamo in kritiziramo, toda kdo izmed 
nas bi se lotil česa podobnega 
Dfokus 
Lahko je kritizirat, ampak nekaj narediti pa ni tako enostavno. Dfokus 
Kako pravilno kritizirati? Dfokus 
Naučite se kritizirati Dfokus 
Preden kritizirate, poglejte, ali je pometen prag. Dfokus 
rajs pred svojim pragom spihajte umazanijo pol pa kritizirajte Dfokus 
Dajte se malo zamislit predno kritizirate vsepovprek! Dfokus 
"strežejo" svojim zaposlenim: olajšujejo, ne zahtevajo; svetujejo, ne ukazujejo; učijo, ne kritizirajo. Dfokus 
6. učitelj daje navodila 7. učitelj kritizira, graja  Dfokus 
Z njim otrok prosi, ukazuje, pojasnjuje, kritizira, sprašuje. Dfokus 
“zmagam-izgubiš” učitelj ponavadi vzkipi, kritizira in pridiga Dfokus 
Konstruktivno kritizira, ne sramoti in ponižuje Dfokus 
Lažje kritiziramo, kot hvalimo in spodbujamo Dfokus 
Toda naslednji dokumentarec ne kritizira, niti ne poskuša dajati rešitev.  Dfokus 
Ne spoznam se na slikarstvo, zato ne morem argumentirano kritizirat, niti hvalit. Dfokus 
Da pa ne bomo zgolj kritizirali pomagajmo, tokrat podmladku SDS Dfokus 
Ti nikoli nič ne pomagaš… ti samo kritiziraš Dfokus 
popoldne ribarim, zvečer redim govedo, po večerji kritiziram Dfokus 
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da se nekaj izvrstnih specialistov *...+, še ni prijavilo na razpis. Ti tudi največkrat kritizirajo, češ da je 
mojstrski izpitni izdelek premalo zahteven  
Dfokus 
Kritizira, da se je družabnost v njegovem času izrodila StavčnP 
Nekateri to ne bodo nikoli razumeli in potem kritizirajo, da fehta, da je revščina v državi *...+ StavčnP 
Kritizirate, kako bedne članke imajo, pa jih kljub vsemu vsak dan prebirate. StavčnP 
 
 Kritizirati – izraţeni splošni predmet 
 
[...] si cele dneve vrtate po nosu in kritizirate vse povprek.  
kaj če bi vse prebrali predn kritizirate nekaj ... 
da nekaj našteje, opiše, razloži, primerja, prikaže v osnovnih obrisih, razmeji, kritizira, podkrepi z dokazi, 
analizira, komentira ipd. 
osnovni princip svobode, da nekoga poslušaš in šele nato kritiziraš 
to pesem bo ziher poslušu vsak od vas k kle kritizira spet neki 
pa pol ti ne kritiziraj ostalih 
Dobro, ampak ne bom kritiziral drugih. Zdaj sem jaz problem. 
ni bilo v njegovi naravi, da bi koga resno kritiziral. 
Vam tako slabo gre v življenju da sam kritizirate druge, a vam je to hrana ali kaj? 
[...] naredli nekaj iz sebe ne pa da samo kritizirate druge (tipično slovensko) 
vendar pa je znal kaj tudi odločno kritizirati 
česa smo zmožni in česa ne, lahko kritiziramo druge, če je seveda to potrebno. 
 
 Šokirati – Estavč.strukt. 
 
Šokirali so...  
Igralka, ki *...+ je skoraj vedno brezhibno urejena, je šokirala s svojim videzom. (pSam6)  
Pop pevka Rihanna je pred kratkim šokirala z razbitim obrazom (pSam6)  
Honda, ki je predlani šokirala s kompaktnostjo (pSam6)  
V sedemdesetih je *...+ šokiral s škandalozno teve nadaljevanko Televacca (pSam6)  
Trendovska Madonna je že pred leti šokirala z bleščečim se briljantom na zobu (pSam6)  
*...+ niti Nastja Čeh, saj je kot velik mariborski up šokiral z odhodom v Olimpijo.  (pSam6)  
FOTO: Zlatko šokiral v plenicah (pSam5)  
 
 Šokirati – Ekontekst 
 
 
kaj bom navesila nase in s tem navdušila, šokirala, presenetila ali vse troje.  Dfokus 
Naredu je super potezo, ko jo je poljubil...je pač malo šokiral Dfokus 
Courtney spet šokirala Dfokus 
Nizozemski Endemol *...+ je šokiral kot še nikoli doslej.  Dfokus 
Stališče Virilioja je upravičeno šokiralo Dfokus 
Japonci so s slabim rezultatom naravnost šokirali Dfokus 
s kakršno je že lani (tudi na Liffu) v Sestrah magdalenkah šokiral irski režiser  Dfokus 
ljudem dopušča kritiko konvencij, da šokirajo in ogorčijo, s čimer pripravijo druge k [...] Dfokus 
aktualni, senzacionalni in domači prispevki, ki šokirajo. Dfokus 
Drzna Američanka šokira s svojim okusom Dfokus 
Freddie šokira s svojo shujšano in bledolično podobo. Dfokus 
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Film vzbudi veliko pozornosti in šokira z natančnimi posnetki igralke. Dfokus 
predstavo, ki s svojo napetostjo in intenzivnostjo šokira, fascinira in te uspešno zapelje Dfokus 
predvsem to, da nima mej in da pogosto šokira Dfokus 
Zmeraj šokira in preseneča Dfokus 
Igra En dan v smrti Jožce Rožce še zdaj vznemirja in šokira Dfokus 
obljubljamo, da bomo naredili ploščo, ki bo šokirala. Dfokus 
Mogoče bom tudi šokiral s kakšno izjavo Dfokus 
v enaki meri zabava in šokira. Dfokus 
Prepričani ste, da moda mora šokirati Dfokus 
oba govorita bolj malo in sta nedružabna, rada pa šokirata. Dfokus 
Informacija o prvi dami slovenske poezije, ki rada šokira Dfokus 
Zelo rad/-a tudi šokiraš! Dfokus 
zagotovo bom z njo šokiral Dfokus 
V športnih kosih oblačil šokiraj s svetlečimi kombinacijami Dfokus 
države očitno spet bolj ciljajo na izbiro pesmi, ne pa na to, kako bi šokirale. Dfokus 
da bi naredil na koga vtis, da bi šokiral ali da bi bil deležen naklonjenosti Dfokus 
Nekateri se trudijo, da bi s svojim videzom šokirali Dfokus 
*...+, da bi pritegnili pozornost, provocirali, šokirali, navdušili. Dfokus 
Zdaj iščemo neko idejo, ki bo šokirala, nismo je še našli Dfokus 
Če hočeš šokirati, moraš vsakič dlje.  Dfokus 
Je zelo precenjen avtor in želi le šokirati. Dfokus 
Ekstra očitno želi šokirati Dfokus 
Tudi z erotiko poskušajo nekateri še vedno šokirati Dfokus 
Igrajo na učinke, ki imajo namen privabiti, šokirati, presenetiti, užaliti.  Dfokus 
*...+ podzemno in komercialno glasbeno sceno z enim samim namenom: šokirati. Dfokus 
Maja Rejec je dekle, ki zna šokirati. Dfokus 
Večina ljudi, ko vidi film, pravi, da sem z njim hotel šokirati Dfokus 
*...+ je slikar s to sliko želel ne le šokirati, ampak predvsem ustvariti nekaj [...] novega. Dfokus 
Šokira tudi njihova cena. Afokus 
Skupaj z vami bo šokirala tudi Gwen Stefani. Afokus 
Kar šokira in je za nas nepredstavljivo, je to, da *...+ Afokus 
Courtney Love je znana po tem, da šokira kadar ne z javnimi izpadi [...], pa z odvistnostjo pSam6 
Protikandidat *...+ je v kolumni šokiral: »V mojo pisarno je prišel M. V. StavčnP 
[...] proti gostiteljem prvenstva," je na zadnji novinarski konferenci šokiral sporni trener StavčnP 
 
 Šokirati – izraţeni splošni predmet 
 
Leta 1991 je sama spodbudila snemanje dokumentarnega filma *...+, ki je šokiral svet. 
Zločin, ki je šokiral svet, je znova v središču pozornosti. 
s posnetki iz zapora Abu Ghraib, ki so šokirali svet. 
Dan, ki je šokiral svet 
V šestih mesecih je nastal prvi tovrstni film, ki je šokiral svet. 
Tam, kjer je pred dvajsetimi leti sedemnajstletni Nemec šokiral svet. 
spremenili grafiko, špico, podaljšali napovednik, ampak nismo šokirali  gledalca. 
blondinko s kipečimi atributi, ki je šokirala javnost, ko se je 26-letna zaobljubila 
avtobiografijo z naslovom Together, ki je šokirala javnost in popolnoma zasenčila 
je izjavil sredi pogovora in šokiral javnost. 
SDS pa je javnost šokiral po nedavnem referendumu, 
pred nedavnim je javnost šokirala nova, še skrajnejša oblika resničnostne televizije 
V septembru je javnost šokirala novica, da so trgovci na Hrvaškem prodajali meso 
Pred kratkim je javnost šokirala knjiga 
ga je avgusta dosegla na prvenstvu v Berlinu in je šokiral javnost 
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s svojimi izjavami preplavil medije in šokiral javnost. 
Pam Grier je šokirala javnost z nekaterimi podrobnostmi iz svojega življenja 
vodstva kluba, ki je v prestopnem roku šokiralo javnost z objavo zvenečih okrepitev 
Ko je stric Bill pred tremi leti javnost šokiral z napovedjo lastne konzole 
ki je izšla leta 1951, je tedaj javnost šokirala z zgodbo o odtujenosti 
je ta v začetku tega tedna javnost šokirala s posebnim pismom. 
med dnevnim sprehodom šokirala javnost s svojima barvnima psičkoma. 
sta Jennifer Aniston in John Mayer šokirala javnost z objavo, da sta končala razmerje. 
po samo štirih mesecih zakona je igralka šokirala javnost z zahtevo za razveljavitev zakona. 
Gledalce je šokiral z neverjetno prepričljivimi nastopi 
Javnost šokirajo s svojimi nastopi 
Novica ni pretirano šokirala javnosti 
izjeme, ki s svojo pojavo in izrečenim kar malo šokirajo javnost. 
mi pa po tuđmanovsko in arogantno šokiramo javnost z nabavo, 
Pesem je javnost izjemno šokirala zaradi tega, ker je ob Stakiju zapel ravno Grdovid 
Manekenka je spet šokirala javnost. 
Včasih je rada šokirala javnost tako rekoč vsak dan 
Greenpeace je vnovič šokiral svet. 
zdaj pa že vsaka ki se postavi na vse štiri šokira svet 
Sloviti ameriški komik je s svojim humorjem večkrat šokiral občinstvo. 
[...] plodni karieri s svojimi škandaloznimi črnimi komedijami šokiral in zabaval občinstvo. 
avtorji s svojimi kratkimi zgodbami navdušijo, šokirajo, očarajo in nasmejejo zbrano občinstvo 
Frances je namreč uživala v tem, da šokira občinstvo. 
v pravih trenutkih tudi učinkovito šokira gledalca. 
še korak dlje ter s tem delno vzburiti in delno šokirati svoje gledalce. 
Madonna očitno še vedno uživa, če šokira javnost s poigravanjem s katoliškimi simboli. 
Za videospot pravijo, da bo javnost šokiral 
To bo gotovo šokiralo javnost in pritegnilo več navijačev 
Knjiga bo bralca šokirala z izvirno preprostimi povezavami iz vsakdanjega življenja 
retorične figure uporablja zato, da bi bralca šokirala z novimi in razburljivimi dojemanji 
se drug smeji pa reče da bo to enkrat nekoga šokiral. 
zato bo morda izpeljava koga šokirala 
v kateri bodo kot obljublja,-ljudi šokirali s kombinacijo gostov in temami. 
Ljudi moraš šokirati! 
Edina depeša ki je šokirala svet je da Santa Claus sploh ne obstaja 
 
 Hvaliti – Ekontekst 
 
 
Ta komentar je napisal en razočaran gost na nekem portalu leta 2004.Leto pozneje pa nekdo hvali. Edol 
Pred dvema dnevoma si hvalila Edol 
napake toliko bolj opažene; ljudje pa raje kritizirajo kot hvalijo. Dfokus 
Ker raje hvalim kot grajam, sem iz novinarstva prestopila v promocijo. Dfokus  
Se hvali, ne hvali to je tipično za tretjo čakro.  Dfokus  
Takšna je pač Sara. Nikoli ne hvali preveč. A njena sodba mi veliko pomeni. Dfokus 
Nastajajo pesmi, ki hvalijo Dfokus 
dajejo naprej samo tako pošto, ki hvali, ono s pripombami pa rajši skrijejo Dfokus  
Hvaliti ali grajati – to je zdaj vprašanje Dfokus 
Hvalimo, grajamo Dfokus 
Da pa ne bomo samo hvalili [...] smo žal opazili tudi, da so nekateri glasbeniki nekoliko nesramni. Dfokus 
ne mormo sam hvalit, če se že same preveč hvalijo Dfokus 
dejstvo sm napisu...ka mormo vedno sam hvalit?? Dfokus 
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Eden hvali, drugi graja Dfokus  
Eden hvali, drugi spet vpije »fej te bodi«. Dfokus 
molitev je hvalnica, da lahko hvalim. Dfokus  
lahko kritizirate, hvalite, se jezite ali smejete, pa vam nihče nič ne more. Dfokus 
Hvali sama in tudi on te bo hvalil. Moški si želijo občudovanja Dfokus  
delite iskrene pohvale. Prvo načelo pravi, da hvalite samo pošteno in iskreno. Dfokus  
Nikoli ne hvalite zato, da bi dosegli določen cilj  Dfokus  
Če boste to počeli, si boste odtujili soljudi in poslabšali položaj. Če že ne morete hvaliti, vsaj ne 
kaznujte. 
Dfokus  
 
 Hvaliti – izraţeni splošni predmet 
 
 
Dogajalo se je, da je kaj hvalil v gladkih stavkih in mi zdajci (četudi sva bila čisto sama) zašepetal na uho: 
“Grozno.” 
Če bi ljudi popolnoma prenehali hvaliti in grajati, nagrajevati in kaznovati, 
 
 Ţaliti – Ekontekst 
 
a za vas video osnetek na katerem se vidi in sliši da JE žalil ni dovoljšen dokaz? Dfokus 
Rode je pokapiral, kakšen narod smo. Lahko bi uporabil besedo ponosen, trmast, ne ON JE ŽALIL Dfokus 
Grozil in žalil Dfokus 
Žalil in razbijal Dfokus 
Zmerjal in žalil Dfokus 
Vendar je bistveno, kadar neposredno posamezni poslanci žalijo zaradi javnosti Dfokus 
tukaj jočete in žalite kot neutolažljivi otrok ki mora vedno dobiti vse. Dfokus 
lahko bi se malce bolj kulturno izrazili, ne pa da žalite z neprimernim naslovom. Dfokus 
KDO STA IVO IN ANGELCA, DA TAKO ŽALITA ??!! A STA KAJ DRUGAČNA ??!! Dfokus 
kaj žalite če vidite da 24 ur nimajo 5 čistih in pišejo sam da se bere Dfokus 
Ali pa povej, da žališ zato, ker ti gre Janša na živce. Dfokus 
zakaj nekdo gleda, kar mu ni všeč nato pa se pritožuje, žali..??? Dfokus 
Pač vračam udarec,če sem izvan,ne žalim pa ne,tako kot ti ali tvoji. Dfokus 
Zakaj pa ti žališ? Si morda frustriran ker nisi dobil pri nas zatočišča za begunce? Dfokus 
zakaj pa žalit,pa ne razumem...punca je uspela Dfokus 
tvoj zadnji post je dobesedno dokaz o tem, kdo žali! Dfokus 
žali in ponižuje samo tisti, ki čuti, da je zelo malo ali nič vreden. Dfokus 
Pred tem je Mel Gibson izrazil prepričanje, da bo film navdušil, ne pa žalil. Dfokus 
iz vseh treh položajev opisujemo, nikakor pa ne sodimo, obsojamo, žalimo, očitamo, grozimo … Dfokus 
Zdej pa pljuvajte in žalite demokratično. Dfokus 
Pogostokrat žalijo, ker si želijo pridobiti pozornost svojih vrstnikov Dfokus 
se pač zatečejo k temu da vsevprek žalijo in govorijo, kako so vsi okoli njih neumni. Dfokus 
Pravi politik je notranje neodvisen človek, ki *...+ ničesar ne občuduje in žali samo namerno. Dfokus 
Navdihujete jih in spodbujate, zato se izogibate besedam, ki bi žalile in poniževale. Dfokus 
Zaničujete in brišete poste svojim ljudem -tuje puščate da žalijo... Dfokus 
Da odpuščam, kjer drugi žalijo. Dfokus 
Vanj se lahko včlanijo tisti, ki so pred referendumom pljuvali, se nesramno izražali, žalili Dfokus 
Najprej se kulture naučte pa potem se naučte pisat froci ki žalite Dfokus 
Če je človek že načelno sposoben žaliti, potem je žalitev ljubljene ženske samo še vprašanje časa Dfokus 
a zato ker nekdo psuje ali žali, ga je zato treba ubit!!!??? Dfokus 
In ne pozabi, ko žališ vsepovprek, Turk in ostali so bili izvoljeni na volitvah Dfokus 
vem, da so to osebe, ki žalijo ali so pogosto užaljene Dfokus 
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Ne veste drugega delat kot samo *...+ žalit in bluzit Dfokus 
a znate sam žalit? Dfokus 
ne želim, da bi, kdo žalil tvojega sina, tako kot zna njegov oče žaliti Dfokus 
tipičen desnak.....ne zna drugega kot žaliti Dfokus 
to je VSE kar znate, žalit in likvidirat!!! Dfokus 
Če se niso strinjali s povedanim, so znali prav nič prizanesljivo jezikati, žaliti, se norčevati. Dfokus 
lahko žalite ter se doma bašete z čipsami, igralci se pa na igrišlu trudijo Dfokus 
Lahko je žaliti vsepovprek, teže je spoštovati. Dfokus 
Le Zmago lahko uganja in klobasa, žali in natolcuje že celih dvajset let... Dfokus 
čudnih tipov je tam veliko, ugrabljajo otroke, posiljujejo, nadlegujejo mladoletnike in starejše, žalijo Dfokus 
Dejstvo je, da sem jaz in naša stranka verjetno - pa ne mislim žaliti - najbolj zainteresirani Dfokus 
še zmer je Milan Kučan, nerabim žalit, ker vsi vse vemo. Dfokus 
Oba si pridržujeta pravico vsemogočnega boga, da lahko žalita in obsojata kar javno. Dfokus 
Ne smem žaliti z besedo Dfokus 
nočem žalit ker sem drugač usmiljen človek Dfokus 
Nočem žaliti, ampak vse skupaj je bilo kot produkcija srednje baletne šole. Takšna predstava [...] Dfokus 
Dejstvo je, da jim dol visi za tekmo, samo pretepali in žalili bi radi Dfokus 
ti ki tako rad žališ pa *...+ to počni s polnim imenom in priimkom. Dfokus 
ne žali! A ti veš kaj je biti PROSTOVOLNI gasilec? Dfokus 
ne žali in ne delaj se pametnega takole anonimno Dfokus 
Samo to skušam. Nimam namena žaliti Dfokus 
Kot ti tudi jaz nimam namena žaliti Dfokus 
tisti, ki misli drugače in ima večino, nima pravice žaliti. Dfokus 
Nikakor nisem hotel, da bi knjiga žalila, vzbujala nestrpnost Dfokus 
In če bi bil hudoben in bi hotel žaliti, potem bi imel za to enkratno priliko. Dfokus 
je res potrebno tako žaliti in pokazati tako nestrpnost do drugih, kot si jo ti Dfokus 
ko mu zmanjka argumentov, začne žaliti. Dfokus 
Ostro sem ga pogledala in ga izzvala, naj kar začne žaliti, če si upa. Dfokus 
Ko se je zvrnil Lorenzo *...+ so Rossijevi feni takoj začeli žalit s peskovnikom in lopatko Dfokus 
Pozanimaj se prej, preden začneš žaliti Dfokus 
Z iztegnjenim sredincem so zmerjali in žalili že stari Rimljani Afokus 
Žalijo namerno tiste, ki razmišljajo s svojo glavo. Ker to oni ne smejo. Žalijo iz obupa. Prisl. 
 
 Ţaliti – izraţeni splošni predmet 
 
ugotovili so, da je moški pred kioskom s hrano žalil druge in nato v zrak izstrelil naboj. 
Žalil nekoga. 
Moral bi pod svojim imenom natrositi cvetke, kje in kdaj koga žalim, ne pa pod preobleko ponujati svoje 
ugotovitve 
*to+ še ne pomeni, da sem koga žalil! 
tvoj sin bere *...+,kako njegov oče žali druge ljudi... 
S kretnjami rok lahko človek tudi žali druge ljudi. 
mu jasno in glasno povem, da s takim tonom žali ljudi. 
Brennan se je včasih klatil po kraju ter vpil in žalil ljudi. 
malo mešaš pojme pa žališ ljudi? 
Ljudi žališ 
plemič, ki se *...+ marsikdaj ni znal obvladati, ampak se je pretepal, žalil ljudi 
Ljudi ne žali, temveč jih opogumlja. 
Niti ne krade, niti ne žali ljudi 
Na drugi strani pa ne želi žaliti ali nasprotovati ljudem. 
oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi žalilo javnost 
ne žaliva človeštva z mislijo, da na vesoljnem svetu ni najti zavetja 
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človek nima pravice žalit sočloveka, sploh pa ne javno. 
Vsaka vera nam vendarle nalaga, da se obnašamo dostojno in ne žalimo sočloveka. 
Če človek lahko javno (ob najbolj gledanem terminu) žali človeka... 
prihajali sem na kozarec pijače, na šilce pogovora in žalit drug drugega 
in zakaj pol druge žališ 
preberi kaj o besednih zvezah, da ne boš žalila drugih zaradi svojega pomanjkljivega znanja. 
ti trije pa samo obrekujejo pa žalijo druge. 
Po drugi strani pa sem zaradi nje nesramen, žalim druge, obsojam in zaničujem. 
Kako sploh upa tak polpismen komentator žaliti druge! 
homoseksualnost ne povzroča škode drugim, če pa druge žali, to z moralnega stališča ni pomembno. 
ne žali drugega glede izobrazbe 3 stopnje 
kregala sma se ker si TI provociral takrat in ne ker bi kdorkoli žalil koga... 
o teh rečeh ne govorijo zato, da bi koga žalili ali spodbujali revanšizem. 
ne čutim nobene potrebe, da bi koga žalil. 
Moj namen ni bil osebno žaliti koga. 
lahko ozmerjam sam sebe kot še enega "propagandista" – a le kako koga žalim? 
Mal poštudiraj, preden koga žališ. 
Drugič preveri stvari preden koga žališ, naivnež! 
Če državni tožilec ali tisti, ki ga zastopa, koga žali, se o tem obvesti pristojni državni tožilec. 
je sovražni govor to, če nekoga javno napadamo, žalimo , ponižujemo, izražamo odkrito sovraštvo 
spoštujem drugo mnenje dokler kdo nekoga ne žali. 
Dandanes ti za vsako stvar napišejo kazen, npr. če nekoga žališ, je kazen 250 eur. 
*...+ strokovni izraz ali ne, če jo pomensko uporabiš zato, da nekoga žališ. 
ne morete nekoga žaliti zaradi izgleda.. sploh pa ne izgledata kot spaki! 
polovica takih, ki so med šolskim letom že nekoga nadirali, zafrkavali, dajali vzdevke, žalili, 
Brez namena kogarkoli napadati ali žaliti Vam dajem možnost, da se o tem pozanimate 
V izbor ne bomo uvrstili izdelkov, ki bi kogar koli na kakršen koli način žalili 
 
 Enthuse – Ekontekst 
 
Soho, meanwhile, enthuse and make me feel like a miserable old fart. Dfokus 
He could never have been one of those charismatic men and women who inspire and enthuse Dfokus 
An election rally must inspire, enthuse and excite, and radiate these qualities through the media. Dfokus 
reading aloud in class; there is plenty of evidence that this simple activity can interest and enthuse. Dfokus 
What Brundle does do well is enthuse, but then I suppose that’s his car salesman training back home. Dfokus 
Another plastic montage enthuses more poetically: ‘Towering palms, cascading waterfalls, and lush 
verdant foliage creates a wonderous paradise 
Dfokus 
 
 Enthuse – izraţeni splošni predmet 
 
He enthuses people. He has made some good films 
He had a knack for communicating and sufficient generosity of spirit to enthuse others. 
 
 Impress – Estavč.strukt. 
 
the fire service [...] has impressed   
Boro did not impress against Bristol.  
Boro did not impress.   
movies that had impressed were conveniently forgotten.   
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Sharp [...] impressed and is likely to get a contract.   
Neither was the paintwork, whose 'orange peel' finish didn't impress.  
Larini impressed for Lambourghini  
Palace impressed in Division One in 1990-91  
Barrett has impressed in pre-season training.   
He impressed last year on his rare appearances in the first team   
their experienced, hard-running side [...] impressed in defeat against Middlesbrough.   
And Preki, 29, impressed on his debut in the Coca Cola Cup defeat at Rotherham   
Tikva, a 26-year-old Israeli, has impressed on trial at the City Ground   
a youngster who impressed in a training camp held at Mildenhall  
Midfielder who impressed in his first year at Elland Road making several reserve outings   
their danish dynamite team which impressed in the world cup finals  
Mike Hooper, who impressed against Spartak.  
Surprise French leaders Nantes impressed despite drawing 1-1 at home to Sochaux.   
in these games Brazil have impressed as a team  
He has impressed as stand-in for the injured Tommy Wright.   
Fitzgerald impressed as a horseman of the highest quality with 38 successes  
joined us in [...] our second season, after impressing in a pre-season trial game.   
in a short time catering manager *…+ and her staff have impressed with their food. (PP) 
Joey Benjamin, 31, who was kept out of the Warwickshire side last year after impressing in 1990 with 
34 wickets at 30.  
(PP) 
Drikus Hattingh impressed with a succession of clean two-handed catches. (PP) 
Joanna Mahony impressed with a class under-17 400m hurdles win in 44.2 seconds (PP) 
The surrounding countryside impressed by its look of prosperity (PP) 
The pair impressed at the British Association Science Fair with their geology project.  (PP) 
Among the more established bands, Four Idle Hands impressed with the best songs  (PP) 
 
 Impress – Ekontekst 
 
Captain Horatius impressing in the Magnolia Stakes Dfokus 
Grant impresses / Frank Grant retained his British middleweight title[...] last night Dfokus 
They were a wonderful group who impressed from the time they came in. Dfokus 
Gimbert and Moscato failed to impress that afternoon. Dfokus 
which gives his players an extra incentive to impress against the Londoners tonight.  Dfokus 
England concede initiative as Tufnell fails to impress Dfokus 
Many multi-storey mills impressed - and continue to impress - by their sheer size.  Dfokus 
John quick to impress / TITLE HOLDER John Parrott fired the fastest century break so far  Dfokus 
Pascoe will come into the first team [...] if he impresses tonight in a reserve game.  Dfokus 
he failed to impress as a full-back. His positional play and line kicking were poor.  Dfokus 
Ellcock [...] impressed enough to earn that surprise England call-up.  Dfokus 
the Western Samoan outside-half who impressed so much in the World Cup Dfokus 
a meal that certainly impressed, so much so that Pam's husband won the deal!  Dfokus 
the Canadian side which so impressed against France and New Zealand Dfokus 
Salisbury certainly impressed in his debut Test at Lord's Dfokus 
he impressed enormously in the two Cup Finals  Dfokus 
Peter Moores impresses more with bat and gloves every time I clap eyes on him Dfokus 
Cash greatly impressed in defeating 25th ranked David Wheaton Dfokus 
who as a part-time tutor [...] had greatly impressed both here and in other courses  Dfokus 
Dave Morpfee again impressed as he bagged 3-33  Dfokus 
Calvert's Ruffside Rock, which has also impressed at Sunderland Dfokus 
Elizabeth Chick, the third woman to steer for Oxford, has also impressed in practice. Dfokus 
these are skillful, powerful drawings, which impress by their sure sense of rhythm.  Dfokus 
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the oeuvre [...] impresses by its fiercely-defined character  Dfokus 
When you come to use it, DataEase impresses in several ways.  Dfokus 
t it is scarcely surprising that Direct Line's computer systems impress. Dfokus 
To impress and drive away lesser males, the harem bull develops a darker coat Dfokus 
to act as its complement or counterpoint, to intimidate, encourage and impress Dfokus 
sorry, you don't impress Dfokus 
a bloody long bonnet doesn't impress Dfokus 
'Raindown' again impresses because of the newly-found POD focus Dfokus 
the vengeful God of heaven and hell no longer impresses in quite the old way.  Dfokus 
a really heavy paper does not impress  Dfokus 
Daniel impresses as a reasonable and well-educated man Dfokus 
Like the G40, it impresses with its throttle response and low-rev urge Dfokus 
The Corrado also impresses in its rear passenger-space.  Dfokus 
Dunvegan impresses, despite both its grey colour [...] Dfokus 
the fringe contenders have their last chance to impress over the weekend. Dfokus 
Durham are missing a chance to impress in an area where cricket remains primitive.  Dfokus 
central defenders in the youth team, thus have a chance to impress in the friendly fixture  Dfokus 
Every game on tour gives me and others the chance to impress. Dfokus 
Even when I'm playing in the reserves it's a chance to impress Dfokus 
Reed has taken his chance to impress Dfokus 
spinner Khabar Abbas also gets a chance to impress Dfokus 
she worked all the harder in her efforts to impress Dfokus 
a lovely guitar, with an uncanny ability to impress and delight. Dfokus 
The less you have of it [...] the more difficult it is to impress and/or influence.  Dfokus 
how to cook a romantic dinner to impress Dfokus 
I made no attempt to impress or ingratiate. Dfokus 
Though the function of a menu is usually to inform, it may also [...] serve to impress Dfokus 
I have heard the work performed by many artists, but never to impress as much as in that lovely 
seascape setting many years ago.  
Dfokus 
In an attempt to impress, he would resort to extravagant gestures Dfokus 
with Pyke to impress in the audience we had good reason to spring energetically over the scaffolding Dfokus 
a tour round the deserted villages [...] never fails to impress Dfokus 
Virginia Bottomley: Fails to impress. Dfokus 
Results fail to impress Dfokus 
both [...] still fail to impress. Dfokus 
SHOULD the personable Steve Norris fail to impress as an under-secretary [...] Dfokus 
the bill would fail to impress as a careful response to environmental problems Dfokus 
Then the scary concave wall and overhangs taken by Bow Wall can't fail to impress. Dfokus 
Robert Curthose, no matter how gallant, at least in his lifetime failed to impress Dfokus 
one would be very hard to please if the little bird failed to impress Dfokus 
du Monde[...] is far more subtle in inflexion and seems less determined to impress Dfokus 
Of all the contenders Armiger is certainly best placed to impress Dfokus 
You dress to impress Dfokus 
how to dress your table to impress Dfokus 
a Shaw played for laughs, dressed to impress Dfokus 
The reception area had obviously been designed to impress Dfokus 
When he turned his first thought was that she too had been designed to impress. Dfokus 
how many of the episodes described are elaborations produced to impress Dfokus 
a part-time winner, [...] perpetually on the edge of panic, needing to much to impress. Dfokus 
Wright, who was anxious - too anxious [...] to impress against his former team-mates.  Dfokus 
If he impresses, there is no doubt he will become clear favourite.  Dfokus 
They know their survival depends on how well they impress. Dfokus 
it might be taken for romantic, it might impress Dfokus 
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Boro have agreed a fee of around £300,000 should Gittens impress Dfokus 
[...] explained Sybil, evidently thinking this would impress. Dfokus 
neither 'new faces' nor concessions [...] will impress. Dfokus 
an opportunity to raise the profile of MAS which, if we impress sufficiently, may provide future work  Dfokus 
handsome old man [...], his profile cunningly arranged to impress Dfokus 
this is unlikely to impress as much as the beautiful leaves themselves. Dfokus 
Conglomerate Hanson [...] is unlikely to impress with year-end figures down 17%  Dfokus 
He made no effort to be understood, or liked; no attempt to impress. Dfokus 
he was deliberately out to impress Dfokus 
They weren't out to impress or wield power. Dfokus 
Not only were the players out to impress [...] but police say the hooligans were too. Dfokus 
Dugard is aiming to impress. Dfokus 
Hirst aims to impress. Dfokus 
Michael Stein continued, obviously seeking to impress. Dfokus 
There was a new cook and he was determined to impress. Dfokus 
 Probably some green kid fresh out of journalism school, anxious to impress. Dfokus 
the direct testimony of witnesses whose authenticity was expected to impress Dfokus 
Try to impress. Dfokus 
we're not trying to impress we're trying to get information over  Dfokus 
he had drunk alcohol to be like other people and to impress Dfokus 
I just hope he doesn't try too hard to impress. Dfokus 
It still has its power to fascinate and impress. Dfokus 
It was built to impress Dfokus 
This terrifying face has evolved to impress. Dfokus 
a typical lie told to impress Dfokus 
a routine patrol meant to impress and intimidate Dfokus 
Seized by an impulse of delight, and with an untypical desire to impress Dfokus 
Meredith was suddenly swept up in an insane desire to impress Dfokus 
[...] he couldn't be still trying to impress. However, she allowed him to squire her to the desk Dfokus 
he smelt strongly of it and his tongue was very loose, trying to impress Dfokus 
But her clothes, make-up and hairstyle were not designed to please, but to impress. Dfokus 
he does not feel that he has to put on an act to impress Dfokus 
over the years, his sales techniques have irritated as much as they have impressed Dfokus 
If impressing less as a 'big' personality she nevertheless has a vivid way of [...] Dfokus 
They tend to dress for comfort and convenience rather than to impress Dfokus 
These international visitors don't want to shock, only to impress...... and give the Oxford crowd 
something of a fairy tale ending.  
Dfokus 
It was designed to impress and overawe by its sheer size Dfokus 
If he needed external ratification his lifestyle would be more designed to impress. Dfokus 
there were still sometimes considerable efforts to impress by ostentatious display  Dfokus 
Dress to impress in the office. Dfokus 
those who are here dressed to impress Dfokus 
Vengloss, keen to impress on his first test in English football.  Dfokus 
Jim was keen to impress Dfokus 
Simon liked to impress Dfokus 
he wants to impress Dfokus 
of course, he's got to impress hasn't he?  Dfokus 
Hooper knows he'd have to impress in order to keep his place in the team.  Dfokus 
Doddie Weir may have to impress at training today to force his way in  Dfokus 
I need to impress. Dfokus 
with a newly acquired guitar playing chum you're eager to impress Dfokus 
Does it seek to persuade, command, inform, satirise, impress, amuse?  Dfokus 
Gary Kelly continues to impress too Dfokus 
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Ferrin [...] has been impressing in half marathons recently  Dfokus 
 they're just like trying to impress all the time  Dfokus 
It's all about trying to impress. Dfokus 
Beaney continues to impress Dfokus 
Tomato continue to impress with a pair of releases that may be label mates  Dfokus 
its impact on consumer perceptions continues to impress. Dfokus 
you've got just three minutes to impress Dfokus 
And these - garments - are the sort to impress? Dfokus 
philosophical mumbo jumbo, often incomprehensible, [...] did nothing to impress Dfokus 
Basically, it's down to them to come here and impress. Dfokus 
Your determination to 'get it right' will impress far more than a false sense of confidence Afokus 
What impresses more about this Nissan is its handling ability. Afokus 
What impresses above all is the 'tribal identity'  Afokus 
Others who impressed included David O'Leary.  Afokus 
Other youngsters who impressed included Ricky Dunn Afokus 
it was Prost who impressed. Afokus 
It has been Matthaeus and the older heads who have impressed in recent months Afokus 
it was not only the quality of life that impressed, but also the quality of light. Afokus 
Of the rest, Anke Huber impressed the most.  Afokus 
The two songs were played [...] It was 'Suffer Little Children' which impressed the most.  Afokus 
it's still the graphics that impress the most Afokus 
it is that smoothness and flexibility that impress rather than the muscle. Afokus 
it feels every bit as fast as its maker claims, but what really impresses is the torque.  Afokus 
sweat and toil [...] - but also impressed with the handling of his bowlers.  PP 
Madonna has impressed more with her enthusiasm than ability in movies PP 
JA II impresses first with how tiny it looks [...], second for the sheer physical intensity  PP 
Some people impress by what they do, others by what they say PP 
 
 Impress – izraţeni splošni predmet 
 
The concessions impressed the public, but were worthless without a new policy decision 
Helen, 45, impressed audiences with her roles in The Cook, The Thief, 
dog star, Emma, impressed the crowd with her routine of tricks 
'which was so bare of furniture that it impressed one with its architectural beauty 
Never show off in your use of words. It does not impress the reader and it may obscure the message. 
the purpose of this chapter is further to impress the reader with the power of the illusion of design. 
To impress readers with the extent of the researcher's background reading. 
It always has that effect!' 'What do you mean?' 'I mean it impresses people.' 
[...] has been impressing people since she was signed by north London's Shut Up And Dance in 1990. 
You make contacts you impress people 
Oliver impresses people. He talks well, he's travelled to distant lands 
You don't have little set-pieces or set-ideas you gush out to impress people with. 
John never tried to impress people with who he was, never used [...] his position to dazzle them 
he's just out to impress people, I mean he looks around to see if you're watching him 
People talk for all sorts of reasons - [...] to impress other people, to be the life and soul of the party 
Steve Albini - slightly abrasive, direct and not one to compromise just to impress people - is here  
He was getting old now and didn't bother overmuch about impressing people. 
Quit using those big words to impress people 
Well you're probably only doing that though in order to impress people when you go back. 
We're trying to impress people, remember, not save the world... 
Are you trying to impress somebody? 
He began to see the grounds as a possession, the gardens as something to impress others 
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the great Nazi buildings should be designed to impress the observer 
make as much noise as possible, which is often done to impress the onlookers 
 
 
 Dissapoint – Estavč.strukt. 
 
Here, the short rains have disappointed.  
The climb continued in its honest way. It looked hard and did not disappoint.  
The open semi finals [...] did not disappoint.  
in this respect today's game didn't disappoint  
they did not disappoint.  
In this respect, the Peugeot DT 2600 E did not disappoint  
The first team produced by the Arsenal-sponsored scheme did not disappoint  
Expanding your market by selling to schools [...] did not disappoint.  
Australia disappointed with 166 (PP) 
 
 Dissapoint – Ekontekst 
 
Loki who rather disappointed at the Curragh last Saturday Dfokus 
after his four centuries in the summer of 1984 he had disappointed too often  Dfokus 
Graeme Hick disappointed again with the bat, scoring 13 and 11.  Dfokus 
Pop may have disappointed, but she has no ambition to move into a more refined orbit.  Dfokus 
you won't be everybody's dream so you're bound to disappoint Dfokus 
finding just a plain spade among all the Christmas paper, would be bound to disappoint! Dfokus 
reunited Berlin will not disappoint Dfokus 
a short tour along the edge taking in the following climbs will not disappoint. Dfokus 
The settlement will disappoint in some respects Dfokus 
I doubt very much these climbs will disappoint. Dfokus 
in a combination rarely known to disappoint. Dfokus 
Put to the test, the amplified tone of the Infinity fails to disappoint. Dfokus 
Also, the lift capacity, which looks good on paper, may disappoint  Dfokus 
its performance may yet disappoint. Dfokus 
Occasionally, however, his more formal presentations could disappoint. Dfokus 
it is not always reliable and can disappoint Dfokus 
to love the ethereal, which can neither disappoint nor satisfy Dfokus 
said Mr Al-Haroun, who hated to disappoint. Dfokus 
a five-year account which guarantees a 25% gross if the FT-SE disappoints Dfokus 
If it disappoints, don't scrap it at once Dfokus 
Anyway sorry to disappoint, but Wilko has turned the England job down.  Dfokus 
Reckitt disappoints Dfokus 
Grampian disappoints Dfokus 
Germany disappoints Dfokus 
Platt hits four but England disappoint Dfokus 
Revamp likely as NBS disappoints Dfokus 
The book disappoints Dfokus 
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The editorials do not disappoint. Dfokus 
On this level the jacket doesn't disappoint. Dfokus 
Fireworks thrill because they disappoint. Dfokus 
the critical enthusiasm is immense, while the actual critical judgement disappoints Dfokus 
The products often disappoint Dfokus 
this label never disappoints. Dfokus 
his recent work, like Souza's, disappoints. Dfokus 
virtual environments (such as the NASA mask-and-glove system) disappoint with their slavish 
maintenance of monocular perspective. 
Dfokus 
having married their own problem in their unconscious choice of partner - one who also disappoints Dfokus 
LEP disappoints with half-time 9.5m pounds  Dfokus 
It is the insufficiently driven second movement which most seriously disappoints Dfokus 
This said, bulbs rarely disappoint Dfokus 
the coast is a pleasure ground that rarely disappoints. Dfokus 
Although there are no technical difficulties on this walk, the ridge rarely disappoints Dfokus 
Once gained, the ridge never disappoints. Dfokus 
The experience as far as I could gather never disappoints Dfokus 
both Romany King and Captain Dibble disappointed last time Afokus 
What really disappointed was Amis' decline  Afokus 
It was England's batting which disappointed most of all Afokus 
Lloyd made 52 but the rest of the batting disappointed Afokus 
The figures, which were announced at the weekend, disappointed most  Afokus 
Most of Africa's giants have disappointed. Afokus 
Lunch did not disappoint either.  Afokus 
Community care has disappointed not just because social work [...] has been at a premium, but 
because services have been lacking [...] 
Prisl. 
 
 Dissapoint – izraţeni splošni predmet 
 
I can't disappoint another person, not after my mother 
I hate to disappoint anyone but that wasn't the case 
 
 
 Charm – Ekontekst 
 
A little later," the starlings charmed again", where we would say: the people laughed again. Dfokus 
Even as he charmed Cagney burnt up a nervous restlessness  Dfokus 
Men, she thought; who needs them? [...] They smiled, flattered, charmed, and she smiled back  Dfokus 
Flirting and charming, usually home alone and no regrets next day. She had worked like hell at 
getting people to like her 
Dfokus 
He charmed, teased, involved then abandoned, his mind already on the next thing.  Dfokus 
It was the first time she'd seen him smile and, though it obviously wasn't intended to charm, it took 
her breath away  
Dfokus 
my words appear to have lost their power to charm Dfokus 
Boredom offensive fails to charm. Dfokus 
Quietness can charm, finds Max Davidson. Dfokus 
His smile [...] had been used for effect, to charm, disarm.  Dfokus 
Swimming seemed to have washed away his sulkiness; he was smoothed out, ready to charm. Dfokus 
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what they do equally well - knife, subvert, rage, seduce, charm, infuriate, bureaucratize - are all 
things Niki cannot stand.  
Dfokus 
his desire to charm and seduce, to be accepted and to belong.  Dfokus 
'I don't flatter, I don't charm - and I don't tell lies.' Dfokus 
You don't flatter, you don't charm and you don't tell lies. Dfokus 
My heart's inflamed With love's alarms Which now so sharply stings And now so strongly charms. Dfokus 
 
 Charm – izraţeni splošni predmet 
 
Jolly Bacchus, god of pleasure [who] charmed the world with drink and dances 
 
 
 Criticise – Ekontekst 
You prefer sugar paste and old women [...] I do not criticise. Edol 
Pete's work is one of the best received exhibitions we have ever staged. Some visitors have been 
surprised but none have criticised 
Edol 
one of the the real problems with this is it's not that I'm criticising Dfokus 
What is required is a poetry which does not analyse or criticise Dfokus 
Record reviewers criticise from the standpoint of their own knowledge  Dfokus 
civil servants and 'officials who [...] tended to sit on the sidelines criticising and always coming up 
with a reason why you couldn't do anything. 
Dfokus 
Members of Parliament who continually carp and criticise Dfokus 
The man who constantly criticises may be trying to change you  Dfokus 
warm, positive, enthusiastic people - always praising, rarely criticising Dfokus 
I do not criticise, I merely observe Dfokus 
Yet all you can do is carp and criticise Dfokus 
I have no right - none - to criticise. [...] I would be happy if you could tell her  Dfokus 
The father, Sara had expected, had come to criticise and investigate.  Dfokus 
all discussions that take place are opened up for us to criticise  Dfokus 
their job is to criticise and their job is to pull things to pieces.  Dfokus 
The traders asked us to regenerate the area and the first thing they do is criticise Dfokus 
it would have been better if Jemma was here, because I don't want to criticise Dfokus 
In Opposition, of course, you have to criticise harder  Dfokus 
And if you're happy, why should I criticise? Dfokus 
[...] then who can criticise? Each to their own. Dfokus 
It means you can criticise under this without being personal. Dfokus 
there was no one in Russia who would criticise Dfokus 
Should we criticise for those who read our work, or merely for ourselves?  Dfokus 
I suppose it nice to criticise when you team keeps winning  Dfokus 
It's easy to criticise Dfokus 
It also became easy to criticise. Dfokus 
it was easier to dislike him, to pick fault and criticise Dfokus 
As for Dorrainge's complaints, the camp site they had chosen was very good. It was unkind of 
Dorrainge to criticise  
Dfokus 
Gary the landing critic [...] is qualified to criticise Dfokus 
if there was something wild and desperate about her London career [...] there were few to criticise Dfokus 
he is on the verge of being capped for New Zealand. I am hardly anyone to criticise or perhaps 
comment 
Dfokus 
curriculum manager who wish to manage the curriculum [...] will be best advised not simply to 
resist and criticise 
Dfokus 
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 Criticise – izraţeni splošni predmet 
 
 
A party that can't even decide its name is hardly in a position to criticise anyone. 
If I get angry, or I criticise people, it is a calculated thing. 
take things personally / criticise and judge others / feel empty and dissatisfied 
 Insult – Ekontekst 
 
He was bold enough in his public demonstrations of hatred for the RUC and Brit soldiers, prepared to 
sneer and insult openly 
Dfokus 
'Oh, I'm sorry, I didn't meant to imply... to insult-' Belinda began Dfokus 
[language] can be used to alienate, insult, wound, or offend, to be polite or rude.  Dfokus 
It would erode the precious British freedom [...] to shock and insult and to ridicule as a way of testing 
the faiths of our forefathers. 
Dfokus 
Even though he does not intend to insult, or is not seeking to insult, he can be guilty of the offence if 
he is aware that his conduct is or might be insulting.  
Dfokus 
it was not the leafleter's intention to insult Dfokus 
a wish to do bad things; to hurt and to insult like he did now Dfokus 
Why should an enemy inflict pleasure on you?' 'To insult,' she replied distantly. 'To undermine you,' 
the Squat said briskly.  
Dfokus 
I once said to him 'if you can't pay compliments, don't insult' Dfokus 
I no longer vociferously challenge those who insult Dfokus 
particularly journalists are the last people to insult Dfokus 
 
 Insult – izraţeni splošni predmet 
 
he drank rather too much and insulted people and all sorts of things.  
any written matter [...] which would threaten, abuse or insult another person.  
 
Despite the scale of the sector's misjudgments, the City is in no position to criticise. Dfokus 
advice workers who are reluctant to criticise openly Dfokus 
Are comfortable instructing, directing and correcting others. Are quick to praise and criticise Dfokus 
And why should I care whether you criticise or not? Dfokus 
But who are we to criticise?  Dfokus 
I must think of Alida, too, and of her suffering[...] who am I to criticise Dfokus 
Advising, passing judgement, criticising, praising, flattering. Most frequently we do this to people 
we are close to 
Dfokus 
to reflect; to announce; to criticise and to respond to criticism.  Dfokus 
to be angry about our present state, to criticise  Dfokus 
students are asked to make judgements, to criticise and evaluate Dfokus 
Some teachers resented criticism. As one teacher said, 'I rather resent people coming in and 
criticising 
Dfokus 
'It's all right for you to criticise, isn't it. You're not here.'  Dfokus 
criticise constructively when required  Dfokus 
She tells me I'm 'fat' and is always making derogatory remarks and criticising. Dfokus 
she seems to be constantly warning, or criticising: 'How many biscuits is that? Dfokus 
Some of us would like to be psychoanalysts. Criticising and praising 'What a lovely little room', 'I'm 
not that keen on the food here' 
StavčnP 
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 Shock – Ekontekst 
 
a gigantic visual aid which shocks, horrifies and draws our pity and our concern. Dfokus 
He shocks deliberately: it has come to be expected of him so he will oblige. Dfokus 
its majesty was such that the disproportion did not shock Dfokus 
Ken loved to shock Dfokus 
Oh, they're as violent as any other terrorists, and they like to shock. Dfokus 
She likes to shock Dfokus 
She likes to shock, she's sexy and she'll charm the pants off them. Dfokus 
I told him flatly, and I told him to shock. I believe my success was largely due to the way I looked. Dfokus 
Much of what he says and does is just to shock. Dfokus 
Did you put it here to shock? Dfokus 
its purpose is aversive and the intention to shock or appal is successfully realised.  Dfokus 
I suspected her of an intention to shock - to shock me as much as anyone.  Dfokus 
A brief flirtation with the Communist Party - done mainly to shock Dfokus 
his new scenario for Swan Lake is aimed to shock. Dfokus 
the doctors are out to shock. Dfokus 
Gable says he did not set out to deliberately shock. Dfokus 
too much effort is made to shock Dfokus 
His lurid comic-strip tales are always designed to shock Dfokus 
At times Levitation attempt to musically shock but it rarely works Dfokus 
I am not trying to shock. Dfokus 
Daisy Chainsaw try to shock and scare and upset as art terrorists Dfokus 
Although I don't try to shock I do try to make the moment as vividly alive for the audience as I can  Dfokus 
We were always trying to be creative and to shock! Dfokus 
Newspaper readers are very conservative - the changes are not supposed to shock. Dfokus 
a harmless court jester whose sallies were guaranteed to shock or amuse.  Dfokus 
the precious British freedom [...] to shock and insult and to ridicule Dfokus 
I know it was only a reaction to shock but it was hardly admirable.  Dfokus 
If you teach abroad, respect the customs and conventions of the country; it's not for you to shock or 
try to change their society.  
Dfokus 
it is the means by which these desirable ends are to be achieved that must shock and dismay.  Dfokus 
Many of the illustrations [...] would shock in the first instance and then would tend to repel.  Dfokus 
I wanted to hurt and shock. Dfokus 
Koons has continued to shock and offend.  Dfokus 
the rhythmic complexities have ceased to shock. Dfokus 
it might become commonplace to me and cease to shock and move as it should.  Dfokus 
the city, which proved shocking to the original audiences and retains some of its power to shock 
today.  
Dfokus 
hysterical behaviour and desire to shock brought out in Ricky the exhibitionist  Dfokus 
wearing S&M gear, fascist symbols, anything to shock and subvert.  Dfokus 
a Warrington firm, which is not afraid to thrill and shock with its specialised range of well-illustrated 
funnies.  
Dfokus 
Doubtless it will shock, but it may also remind us that even a princess of poise can crack under the 
strain of family tensions.  
Dfokus 
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She may shock, or upset; but to women she represents a power with which they want to be in touch Dfokus 
Some advertisements may inform, others persuade, cajole, frighten, shock, worry, arouse.  Dfokus 
to provide information, to comment, criticise, offend, shock or disturb Dfokus 
It is not the decision itself that seems to shock the most  Afokus 
 
 Shock – izraţeni splošni predmet 
 
But although the case [...] shocked the public at the time it was soon forgotten.  
Dai Qing shocked the audience by declaring: 'I don't care what Binyang says  
a car [...] which shocked the world at Paris more than a quarter of a century ago.  
The case shocked the public 
The distressing scenes of Albanians trying to escape from their poverty shocked the world.  
And the crime that shocked the world.  
the news that shocked the world came on the radio.  
The pictures that shocked the nation  
The killing of Nicholas II and his family shocked the world.  
concentration camps report shocked the world last night 
Her True Story shocked the world when it was published on June 16, 1992.  
The decision to drop the hit that has won 26 Emmy awards has shocked viewers.  
Ghostbusters shocked everyone on its arrival.  
She shocked the world with a short-lived marriage to Frank Sinatra, 
The Beatles [...] shocked the world by their final break-up 
,Schumacher, 38, shocked the world with a cynical and dangerous professional foul  
the day Buster Douglas shocked the world by knocking out Tyson in Tokyo two years ago.  
there was a series of accidents that perhaps shocked the public more than anything since Harrow & 
Wealdstone in the very early days of nationalisation.  
My intention is not to shock anybody.  
He smiles thinly: 'I say anything shock the world.'  
mass-reproduction numbs the optic nerves, by shocking the spectator with a moustached Mona Lisa 
She was not writing of slum life so as to shock the reader 
The intention instead is to shock the audience.  
'I suppose I like to shock people with the power of illusion'.  
Is it still possible to shock audiences at dance performances?  
The play may shock audiences; it may have to be withdrawn or rewritten.  
Though the dissolve has become part of film punctuation it can still shock or seduce the viewer.  
the Home Office estimates that as many as 70 per cent of all offences may be committed by people awaiting 
trial must have shocked the nation.  
We cannot tell our stories without talking dirty or without shocking or offending someone.  
 
 Praise – Ekontekst 
 
Police praise as suspect caught [...] POLICE have praised three people who detained a suspect Edol 
When the child takes the occasional mouthful she can smile and praise  Edol 
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(OK people don't get offended). You praise and criticize as appropriate  Dfokus 
eulogise (v) To praise highly in speech or writing in a formal manner.  Dfokus 
this can cause us to 'extol' God, which means to praise enthusiastically  Dfokus 
They reflect different types of prayer: praising, thanking, accusing, talking, asking.  Dfokus 
Advising, passing judgement, criticising, praising, flattering. Most frequently we do this to people 
we are close to, and to people with whom we think we've got a lot in common 
Dfokus 
Praising , showing strong responses. When you suspect that someone is flattering you in order to 
manipulate 
Dfokus 
the Second Son speaking to the engine as he might to his horse, commanding, urging, praising. Dfokus 
such actions were 'rewarded' verbally, by thanking or praising, or physically, by smiling or hugging. 
If children were not helpful [...] 
Dfokus 
By tactfully praising and criticizing at the same time, he had pupils flocking into the school Dfokus 
All appeared to us to be warm, positive, enthusiastic people – always praising, rarely criticising.  Dfokus 
if you've given somebody a specific task then it's easy to praise or not to praise in that situation Dfokus 
Are comfortable instructing, directing and correcting others. Are quick to praise and criticise.  Dfokus 
people are generally swifter to complain than to praise. Dfokus 
They talk today of your new book, Beginning, And seem uncertain whether to praise or blame.  Dfokus 
Man has an undeniable need for a God [...].He needs to pray and praise, and to give thanks. Dfokus 
Only for the whole lot of you we'd not be near that far on,' Moran was able to praise. Dfokus 
Don't forget to praise and produce a tit-bit as soon as the horse enters the water.  Dfokus 
when it's right to praise instantly when it's right and when it's wrong.  Dfokus 
This was when the cobbler praised, '... We make holiday to see Caesar, and to rejoice in his 
triumph.' 
StavčnP 
'Good girl!' he praised, sighing. StavčnP 
how you know exactly [...] the right time to leave,' Moran praised. StavčnP 
Readers' letters praising: Whatever could this mean I wondered?  StavčnP 
Some of us would like to be psychoanalysts. Criticising and praising 'What a lovely little room',  StavčnP 
 
 Praise – izraţeni splošni predmet 
 
Praising people, if it is done authentically, is a behaviour which is generally welcome  
How can you praise people authentically so that it functions as an encourager? 
has the opposite effect, [...] you praise somebody, when you're criticising 
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Priloga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Ljubljana, 3. september 2019                                                                           
Sara Ţibrat 
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Priloga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjava kandidatke 
 
Spodaj podpisana Sara Ţibrat izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani in 
elektronski obliki istovetno, in dovoljujem objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih 
straneh. 
 
Ljubljana, 3. september 2019 
 
Podpis kandidatke: 
 
